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Vasa vattendistrikt och Viit- och fiskeriforskningsinstitutets
fiskerifroskninqsavdelninq ingick 1980 ett avtal om en under
sökning av Kyro älvs fiskerier. Undersökningen bestälides för
att få till stånd en utredning över fiskeförhållanden och fisk
bestånden i det område som påverkas av vattendragsarbetena i
Kyro älv (Vattenförordningen 3:53). Föreliggande arbete behand
lar Kyro älvs fiskeribiologiska influensområde.
Ärbetet inleddes vårvintern 1980 med lakmärkningar och åter
upptogs i juni med undersökningar av de viktigaste reproduktions
områdena. Undersökningarna pågick till 1982. Det främsta målet
har varit att sia fast det område over vilket forehagets verkai
kari stracka sig och att inom detta omrade dokumentera fiskbe—
ståndens och fiskets tillstand Sedan 1981 har bestaliaren 3
betonat vikten av en beskiivning av vattendragsarbetenas inverk:m
p1 fisket och fiskbestånden.
Bakgrundsdata om naturförhållanden, vattenkvalitet, fiskars fort
plantningsområden, fiskbestånd och fiskerier i älvmynnirgsomräJu
och skärgårdsområdet utanför är knappa. Tidigare undersökninqar
som skulle sträva till att klarlägga effekterna av miljöföränd—
ringar i Kyro älv på mynningsområdets och skärgårdens fiskerier
begränsar sig till rapporten över fiskdöden i början av 1970-
talet (Vattenstyrelsen 1973) . Undersökningen strävar därför
till att beskriva fiskeriernas utveckling med hjälp äv uppgifter
från fiere olika källor (partiaffärers fiskinvägning, fiske
statistik, beståndsprov, fiskarintervjuer) . Sem stöd för arbetet
har även Viit- och fiskeriforskningsinstitutets fångstprov och
märkninqsresultat kunnat användas, Fritids- och husbehovsfiskets
utveckling har inte kunnat klarläggas, meri nuläget skildras. Kopp
lingen till miljöförändringar som förorsakats av vattendragsarbeten
har försvårats av bristen p1 entydiga uppgifter om vattendrags
arbetenas effekter pI vattenföring och vattenkvalitet, och utred
ningen har råkat i den situtation som Laikari (1982) beskriver:
“Kalatalouteen liittyvän perustiedon hankinta näyttää olevan yhtä
suuritöistä kuin suunnittelu alueella, jolle on ensin laadittava
kartat’T. 1 undersökningen har dock situationen i Vassor fjärd kunnat
utnyttjas som modeil för effekterna av en förändring i vattenkvali
teten. 1 undersökningen har vattnets pä värde använts som indikator
p1 förändringen i vattnets kvalitet. Vattnets pH värde har använts,
eftersom vattnets pH analyserats vid de flesta provtagningstill
fällena och eftersom försurningen är ett allvarligt problem i Kyro
älv och dess mynningsområde. Detta utesluter inte möjligheten att
andra vattenkvaiitetsvariabler har lika stor eller rent av större
betydelse för mynningsområdets fiskbestånd. 1 framtiden bör övriga
variabier analyseras noggrannare. Bristen på uppgifter har ute—
siutit en dylik ingående analys ur denna rapport. ilere av de ah
servationer som gjorts saknar tidigare jämförelsematerial. T.ex.
kan observationerna av yngeltäthet inte ännu knytas direkt till
fångsterna eftersom ingen av de årsklasser om fötts 1980-82 ännu
rekryterats till fisket. Denna rapport är äärför framförallt en
lägesrapport om fiskbestånden och fisket i Kyro älvs mynningsområde
och influensområde,
Kyro älvs mynningsområde och influensområde i skärgården är om—
fattande. Vid avgränsningen av undersökningsområdet beaktades
fiere olika aspekter:
2a) kända uppgifter om braxens vandringar och spridning i myn
ningsområdet (Hi1dn et al. 1982)
b) tiligängiiga uppgifter om älvvattnets spridning i mynnings—
området (Vattenstyrelsen 1973 Sevola 1979)
c) uppgifter om förekomsten av fiskdöd (Blomberg 1971, Vatten
styrelsen 1973)
d) sötvattensutflödet från Lappsundsån, som tidigare var en
av Kyro älvs bigrenar
e) fiskeonirådena är gemensamma för fiskare från ett fiertal
byar emedan Iaxmo och Vörå har oskiftade vatten. Dessutom
finns ett kronans vatten nordost om Oxkangar. Detta används
också av fiskare från fiera av byarna.
Undersökningsområdet kommer på så sätt att sträcka sig från Jung
sund och Iskmo i väster till Oxkangar och sterö ± öster. Mot
det öppna havet har Mickelsörarna utgjort en naturlig gräns efter
som såväl fiskare från Korsholm som Maxmo fiskar där, Som gräns
mot de övre delarna av älven har håll±ts Voitby fors,
32. UNDERSÖKNINGSO
Å
2.1 ÄLLMjN BESKRIVNING ÄV UNDERSöKNINGS0MRÅDET
Rosberg (1895) har beskrjvjt Kyro lvs som ett
med vidsträckta alluvioner hvjlka Utfylla estu
arierna, det ena efter det andra”. Denna beskrivning gäller
fortfarande för Kyro älvs mynningsom ffiq. 1). Vid Vassor
vidgar älven ut sig och biidar de vidsträckta vikarna Vassor
fjärd, Österfjär och Söderfjärden Mvens egentliga mynnina
finns vid Sticksholmen (v. Willebrand 1893). Mynnjnqs
området innanför Sticksholmen kännetecknas av moräner utan
starka inslag av flyttblock Skargarae 1 Kyro alvs lnfluens
område utanför Sticksholmen domjneras av åsmoräner mcd erratiska
block. Detsamma gäller kusten och skärgården vid Kökiot.
Stränderna är stenigare och brantare ± än ±
det egentiiga mellan Stlckshoimen och Vassor
Älvvattt5 uppblandning med havsvattnet paverkas av att Uaxrno
skargåra llgger mitt for alvmynnlngen Vattenkval_tet,
stromforhållafldefl, sedimentation och Vct- och djurliv
1 Mao skargard paverkas av alvvattnet och darfor at Maymo
skraård en del av Kyro älvs influensområde Fram till 1970-
talet påverkades också Kökiot och Värlax innerskäraårdar direkt
av Kyro alv genom Lappsunas a Sedan Lappsunds a stanqts av
har Sklnnarfjarden och Koklotfjarden sallan dlrektkontakt
mcd Kyro älvs vatten, Värlax ön avgränsar dock fortfarande
1 vaster alvvattnets spridning 1 Ostra Gloppet Enhigt Vasa
vattendjstrjkts kaläqqnjnq av älvvattnets spridninq i februar
1981 är ytvattnet i det närmaste älvvatten ända till norra
Gstero och Mlckelsorarna(f_g 2) Pa Pudimo fjarden och 1
Ostersund utgjordes nastan hela vattenmassan av alvvatten
också under låvattenföring då kartläggning gjordes (fig. 3),
Under året varierar älvvattnets spridning beroende på vatten
foring, v1ndforllaflden och stromforhallanden Nagon kart—
laggnlnq av dc estuaripa stromarna 1 Kyro alvs mynning5—
område har inte gjorts,
1 rnynningsomr understjger vattendiupet i kungsåar inte
1 ,5 m, förutom vid vissa uppstickaflde stenblock t.ex. vjd
Mittiqrun vikar är qrunda och över vida
arealer är vattendiupet 1 m eller mindre. Dc yttre delarna
av Vassorfjären och Söderfjärden ä dock djupare (1-2 m).
1 dc innersta delarna av vikarna är vattendjupet under 0,5 m.
Utanför Sticksholmen finns en djupsvac p1 c. 7 m. 1 Pudimo
jrd är dc djupaste ställena c, 10 m. Även i Köklotfjrden
och Skinnarfjrden påträffas djup över 10 m.
Dc postglacjal sedimentatjonsförhål_ad har beskr±vits
av Rosberg (1895), men moderna beskrivningar saknas tilis—
vidare Rosberg fäster uppmärkshet vid den “stäilvis
utmordentljgt mäktiga svartlera”, som hrstaar från littorina
t±dep. T.ex. nämner Rosberg att hela gravsänkan under Maj—
fjärden är fylld av l±ttorjna avlgrjnq Purokoski (1959)




















































































































































7älvdalarna och konstaterat att littorina avlagringar är alimänna
och mäktiga men ojämnt spridda i Kyro älvs tillrinningsornråde.
Uppgifter om sedimentetionshastigheten i mynningsområdet och
skärgården utanför saknas. 1 mynningsområdet är sedimenten inte
stabila. Stabila sediment har man däremot funnit ± Pudimo fjärd
(P. Sevola, munti. meddj.
Makrofytvegetationen är välutvecklad ± mynningsområdet, Vassor
fjärdens västra del var redan på 1800-talet sävbevuxen ända till
Tiondholmen och dess norra del ända till Maxmo kommungräns
(Rosberg 1895, Nikander 1959). 1 dag är växtligheten förmodligen
tätare, men sävbestånden är fortfarande typiska (Meriläinen 1983).
Flytbladsväxtlighet täcker stora delar av de grunda områdena i
mynningsområdets vikar (Meriläinen 1983). På Söderfjärden och
Bytesholmsfjärden har sävbestånden äkat och man kan anta att
Österfjärden numera är helt förändrat ± förhållande till
situationen ± början av 1900-talet då en av Kyro älvs mynnincr;
armar gick genom Österhankmo sund. Dc omfattande bestånden a
blomvass, Butomus umbellatus, som under nödår tjänat som exo::-
vara från t.ex. Vassor (H. Luther, muntl. medd,, Åkerblom 1923)
saknas numera i hela mynningsområdet, 1 dc inre delarna av
mynningsfjardarna ar den submersa makrofyt—vaxtligheten riklq,
forutom 1 dc inre delarna av Vassor fjard Dc inre delarna a
bl a Osterfjarden domineras av mattor av kallmossa,
%ladus sp. Kungsådran i mynningsområdet är fri från
högre växtlighet. Från och med Bytesholmsfjärden förändrar
makrofytvegetationen karaktär. Områdena med luftblads- och
flytbladsväxtlighet biir mindre och smalare. 1 makrofytbältena
dominerar vassen, Phragmites australis, och abborgräset,
Pot perfoliatus. Inne ± flador, t.ex. Särkimobrunnarna
påträffas också flytbladsväxtlighet. Någon systematisk kart
läggning av vattenväxtligheten utanför Sticksholmen har inte
gjorts.
2.2 ÄNTROPOGENÄ FÖRÄNDRINGAR 1 VÄTTENMILJN
2.21 Förändringar ± Kyro älv och dc ss
tillrinningsområde
Ällmänna sammanställningar över större antropogena förändringar
i vattenmiljön har getts av bl.a. Manninen (1972) , Vatten—
styrelsen (1977), Jord och Vatten Ah (1982) , Luoma (1983),
Bilaletdin (1983) och Storberg (1983). På basen av vatten
styrelsens register över vattenkvaliteten fr.o.rn. 1962 kan dc
största miljöförändringarna tillskrivas avloppsvatten från bo
sättning, fränist Seinäjoki stad, utdikningar av skogs-och myrmark,
vattendragsarbcten och regieringar som hör ihop mcd vatten
hushållningsplanen för Kyro älv (Väg och vattenbygnadsstyrelscn
1965, Vattcnstyrelsen 1977), samt invallningarna av Hemfjärden,
Vassorfjärden och Norrfjärden ± mynningsområdet. Förändringarna i
mynningsområdets geograf± visas i fig. 4. Enl±gt Älasaarela (1983)
har avloppsvattenbelastningen minskat sedan 1979 och t.ex. fosfor
halten har gått ned i mynningsområdet. Syresitutationen har aldrig
varit dålig ± mynningsområdet fStorberg 1983) p.g.a. älvens fors
avsn±tt. Belastningen av avloppsvattcn har därför knappast varit
den mest betydelsefulla milj öförändringen för mynn±ngsområdets
fiskerier. Eftersom avr±nning från littorinaområden förorsakat
massfiskdöd (Vattenstyrelsen 1973, Muotiala 1982, Älasaarela
1983) är ingreppen ± littorina avlagr±ngar av största intresse
för studiet av mynningsområdets f±skerier. En sammanställn±ng
810km
Fig. 4. Förändrinqar i mynninqsområdets qeoqrafi.
e = pumpstation hhhT = invallninq = damm.
9av kända ingrepp i Kyro älvs tilirinningsområde ges i fig. 5.
Äv de tiligängiiga uppgifterna om rensningar, invaliningar och
regieringar framgår inte hur stora mängder av jordmassorn som
varit littorinajordar 1 fiq. 5 visas den täckdjkade arealen
nedanom Voitby. Endast områden vars utfail mynnat i Kyro älv
har tagits med. Uppgifter om täckdikningen ovanom Voitby har
inte sammanställts. Uppgifter om normala åkerdiknjngar och
skogsdiknjngar finns inte tiligängiiga.
2.22 övriga större mi’j5förädr.
undersökn ingsornr t och des s n är -
het
1 den samanstä11njng sam gjorts över kända miljöförändrjnga
i Vasa iän fHiidn et ai. 1982) har inte jord— och skogsbrukes
normala dikningar tagits med. S.g.s. alla dc bäckar som mynnar
ut i undersöknjngsområdet har rensats eller förenats med större
utfali. Till dessa hör bi.a. Karperöströ och den bäck, som
mynnar i Torssund. Också endel av de bäckar, som rinner ner
1 fiador i har rensats. Effekterna av dessa
rensningar är svåra att överbijcka, men 1 de fail rensningarna
företagjts ± sura aiunjardar och där fiödesängar torrlaggts heit
torde bäckarnas betydeise sam iekområden ha gått förlorad. 1
någon mån kan en förbättr±ng av förliåliandena väntas ± t.ex,
Karperöströen sam rinner genam sandmoräner och vars sjöområde
är stort. Det förekom dock f±skdd 1 bäcken under rensningsåren
och det därpåföljande året.
Inom har vattenstånasreg_ejflg företagits
1 större skala 1 Vörå å 1969 och 1970. var
c. 40 000 m3. Effekterna av rensn±ngen följdes inte upp mcd
fiskeri— eiler vattenkvalitetsutredn_ng Vörå å mynnar ut
± och förändr±ngen ± vattenkvaljteten påver
kade områdena i Kvimo, Kaitsor och Oxkangar. En±ghetens andeis
mejeri har sitt avlapp 1 Vörå å. 1 avloppsvattn finns bl.a.
starka rengöringsmed och belastningen 1982 var: 3S7: 76,6
kg/dygn, fastsubstans 118 kg/dygn, total fosfor 4 kg/dygn, total
kväve 14,4 k/dygn(ve5jy 1983). Uppgjfter finns om
att avloppsvattnet har påverkat fisket 1 bl.a. Oxkangar.
På 195O-talet byggdes skärgårdsvägen 1 axmo. 1 ett fiertal
sund har vägbankar byggts i samiDanö mcd den. Vägbankarn anses
ha påverkat vattenströiflgen 1 sundenoc 1 någon mån isför
hållandena Väqbanken och liron över Hälinäs sund anses ha på
verkat uppstignjngen av lekande sik till Oxkangar.
Under l950-talet rensades också endel sund och anlades endel
smärre kanaler ± Brudsund och Särkimo. Arbetena utfördes i morn
och vattenströmnjflgen anses ha förbättrats Uppg±fter f±nns
också om att havsvatten under stormar trngerin genom Brudsund
kanal. Under vårflödet ± Kyro älv sker inströmning av havsvatten
genom Brudsund kanal. Mätningarna av salthalten ± Peuskofjärden
tyder ackså på en högre salthalt där. Änläqgandet av kanalen
±n 1 Särkimabrunnarna anses ha ökat invandringen av lake och






















































Fia, 5, Incem i Kvro älvs rnvnninasområde, från vnster till
haer, Mncrden arvda jordmassor vid inva]lninasarbete. (1000
m /år, — = under vatterntan, + = ovanom vttenrtan) , mricden
cjrvda jordmassor vid realeringar (1000 m /år) samt iwtto—
områdena r tckdikninqarna nedanom VoithT (ha) 1 iauren
anges därtiil tidiunkten ör ihruktanandet av de konstcjorda
sjöarna samt rensnincen av Seinäjoki, Lehmäjoki och Ilmi1oki.
De inringade siffrorna anaer antalet oumostationer Mass—
iskdödens 1örekomst anaes med +,
11
1971 blev vägbanken från Älskat till färjfästet på Furuskär
färdig. Enligt ett fiertal uppgifter påverkades strömmingens
vandringar genom Älskat sund av vägbanken. Fiskare i Iskmo har
fått betydligt sämre strömmingsfångster sedan vägbanken anlades,
Sikfisket kari även ha påverkats negativt i vissa områden. Där
emot har fisket på öring i närheten av vägbanken ökat. Vatten
strommarna på Replotfjarden har forandrats p g a vagbanken
Vägen till Kökiot med broar blev färdig 1975, Fiskvandringen
genom broöppningarna torde ha påverkats under broarnas bygg—
nadsskede. Genomströmningen genom broöppningarna är bra. Broarna
hindrar knappast fiskvandringen in till Köklotfjärden, vilket
bevisas av bl.a. de stora nors-och abborrstimmen, som stiger
för lek genom broöppningarna.
På endel ställen är belastningen från såväl jordbruket som päls
djursnäringen mycket stor. 1 t.ex. Petsmo, Kimo och Särkimo
finns stora pälsfarmer. ?älsdjursnäringen inverkan på vatten
kvaliteten har belysts av bl.a. Helin (1982). Stora industri
etableringarna finns inte mcm undersökningsområdet, Däremot
avleds avloppsvatten från t,ex. Kvevlax och Oravais, vilketkan
påverka fiskeförhållandena inom undersökningsområdet.
2.3 VÄTTENKVÄLITETEN OCH VÄTTENTEMPERÄTUREN 1 UNDERSÖKNINGSOMRÅDET
Den fysiska miljön och vattenkvaliteten avqör i sista hand
vilka fiskarter som kari finnas och hur stora dessas
populationer kan bii. Varje utredning av fiskeresurserna måste
därför ha en fast grund i form av vattenkvalitetsuppgifter.
Vattenkvaliteten i Kyro älvs mynningsområde är emellertid
bristfälllgt känd (Storberg 1983), trots att betydande ingrepp
i vattenmiljön gjorts. Uppgifterna om Kyro älvs vattenkvalitet
är rikiigare, och de kari med en viss reservation användas för
attkarakterisera förhållandena i mynninsområdet. En samman—
fattning av vattenkvaliteten i Kyro älv har gjorts av Alasaare
la (1983).
2.31 S u r h e t s g r a d
Vattnets pH har mätts i Skatila sedan 1962. En sammanställning
visar, att älvvattnet i Skatila blev surare under 1960-talets
siut, var som surast i början av 1970—talet och har sedan dess
biivit mindre surt, dock utan att nå den nivå som det hade
i början av 1960—talet. Äv Älasaarelas (1983) sammanställning
framgår, att pH värdet under 1970-talet sjunkit under 5 i april,
maj, juni, augusti (4,9), september (4,9) oktober, november
och december. Sämst har läget varit i maj och juri. För att
kunna avgöra en eventueli inverkan på årsklassernas storlek hos
mynningsområdets fiskarter ges utvecklinqen i detalj i fig. 6,
Om man utgår från att ett pH värde under 5 försvårar de fiesta
fiskarters förökning (t.ex. Harvey et al. 1981), kari man
konstatera, att förhållandena i Skatila varit oynsamma 1970,
1971, 1972, i viss mån 1973 (maj) och 1974 (argusti — oktober)
Även 1976, 1977 och 1979 sjönk pH värdet under 5. Enuigt
0: II LQ r1 (1) d M 0 (1
)







Storherg (1983) Siunker Vanhigen pH värdet meflan Skatjla och
0,2-0,3 p11 enheter, :vilket tyder pA att
ovannämaaa Ar också Var 09ynsm i Därtjfl
är det möjligt, att situationen under vissa Ar varit sämre
i än vad Uppgjfte från Skatjla anger. Man
bör emellertia minnas, att uppgifte on exponer
jngj5
längd saknas och att man inte vet hur länge t.ez. rom Ui låga
p11 värden. Detta är betydelsefj eftersom snngng 1
p11 är snabba (Storberg 1983). Dessutom p&verkas det sun
vattnets fördeinjng inom av de hydrologj
förhallanaena och estuarjna str&ij
2.32 Orgafl5 och
Enligt Alasaareia (1983) är mängaen organj aaterial hög
i Kyro äly, och man har kunnat obsenera en vise ökning i
mängaen organj. materjal åren 1977 - 1980 i förhållanae
till början av 1970-talet. äkningen är tydligast undet vinter..
m&naae,ma och orsaken ligger uPPenharligen i ett ökat flöde
och använaningen av de konstgjo bassänge (Alasaarj
1983). Enligt Storbera (1983) ökar vattnetsf inte menan
Skatila och En viss ölming ha kunjiat
konstateras i vattnej5 färg via älvmynnjng fr&n 1970-71
till 1980—81 (Storberg 1983).
Syrehalten är god i Kyro älv. Inget av depnjj- Vasa vatten..
distrjjft tagit Uppvjsar under 66 % (Ala
saarela 1983, Storberg 1983). har inte
helje syrehriat kunnat konstateras (Storberg 1983).
2.33 Metaller
Uppgifte on metallhalter har sammanställts i tabefl 1.
Allmänt kan konstateras att Uppgifte on de flesta metaller
är bristfäijjg och bl.a. saknas analysresultat som Skulle
göra det möj ligt att Studera trenaer odfmetallhaltea
varatj i tia och rimi. De aluminiinnulalter sonf obseneats
i Kyro älv överskrj halter som konstaterats letala. Baker
och Schoefjela (1980) konstatere att 0,5 mg/l oorganj
aluminium minskade rödingyngei5 överieaa Gra» (1980)
obseneraae att sikiöjor dog i naturig sjöar till följa av
d& halter pA 0,36-0,91 mg/l uppmättes
1 Kyro älv är alwninilllnhalten i mede 1,8 mg/j dA älven
rinner geno littorinaonrådet (Verta 1982). Tillämpar man
Vertaa (1982) Y = O,0403X + 0,8, där
Y = Al mg/] och x = ‘ mg/i (n=165, r=0,844) pA de upp
gifte Aiasaaj (1983) ger on suifjj i Skatila, finner
•an att aiuminiwnhalten säilan unaerstjger 1 mg/j. Eniigt
Munjz och Leivest (1980) är 0,15 mg Ai/i toxiskt för
fiskar, men humusämaen kan reducera toxjteten genom kelaterirg
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Tabeli 1. Observerade metalihalter i Kyro älv och dess till
rinningsområde samt de rekoinmendationer Thurston et al. (1979)
pubiicerat. Metalihalterna har publicerats av Verta (1982).
Kyrö liv
obrvationxpnktnr 0 tittorina— Sa.0 ttiirlnninqxomriden
Puxpmtationor Rokommondorado xiniv3rdon
Metail oxrMet iittorinaområdnt
voitot Thnrnton ot at. (19791
n min. max. n min. 0 man. n afn. max.
Fm alli 29 1.5 2,3 4.6 66 0,9 5,3 35,0 32 1,1 9.9 13,4 - 1 ma/i, nilji. ilgre
Mn 26 0,1 0,3 0,7 67 0,07 0,95 3,9 31 1,5 7,0 37,0 0,t — 1
K 25 2,0 2,7 4.8 67 0 4,4 10,4 30 1,9 10,8 46,0 —
Cm - 25 5,0 8,3 13,5 67 0,1 18,9 65,0 30 10,6 74,7 275 —
Mg 25 2,4 4.1 8,0 67 0.1 10.6 37,0 30 9,0 69,1 310
Al 24 0,6 1,4 4.2 67 0,3 4,9 29,0 30 0,5 24,6 (10 0,2 oj/i (yo 4.4—S,2(
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cd qli 24 0 0,1 0.62 71 0 0,3 1,1 30 0 1,26 4,5 0,4 0,0
Mi 24 0 11,4 28.0 69 0 46,9 220 30 25 248 1000 c 30
lx 8 18,0 32,7 65,0 39 0 85,7 310 II 200 378 500 50 ofl
Cx 24 0 2.6 5,0 71 0 6,3 30 28 2.0 45,1 420 5 — 15 o’’
P6 24 0 1.2 8.0 71 0 0.7 12 30 0 2,5 34.0 4 po/l
Cr 24 0 1,5 4,0 61 0 1.4 7 30 0 5,7 66,0 0 100 gfI
Cx 24 0 4.6 14.0 65 0 18,4 100 32 0 135 620 -
H&rdhet )makv) 28 0.24 0,37 0,70 63 0.009 1.0 3,6 0,69 4,3 10,0 —
1) Uppqiftmrna brixtfllhtga, .q,ntliqm grln.vlrden har mlx pxblixnratx, xiffrxrna hlnvmnar till oblnrvernde
tomitet.grlnmer
2) Schotieid 6 i’ronar 1979
3) L&t fraktion, h&nnlhmt 0—35 ag/1 C.C03
4) Hlrdhmt 0—75 mg/i CaCO3
5) I0&rdh.t 0-30 g/l CaCO3
Detta innebär att den effektiva koncentrationen av aluminium tro—
ligen varit betydligt lägre än de observerade halterna, på grund
av den höga halte organiskt material. Äluminiumhalterna har
emellertid tidvisvarit så höga (4,2 mg/l, Verta 1982) , att även
cm den effektiva koncentratjonen är bara 10 % av totaihalten, har
akut giftiga värden uppnåtts, Äluminiumhalten bör därför ägnas
intensiv uppmärksamhet, eftersom aluminium är den enda metali som
fram till 1981 kunnat koppias till förekomsten av massfiskdöd i
försurade vattendrag fHarvey et al. 1981) . Dessutom bör man he
akta, att aluminiumhalten troligen ökar från Skatila till mynnings
området, eftersom t.ex. Larvbäcken, som mynnar ut i Vassor fjärd
uppvisat halter på 13 mg/l (Sevola et al. 1982) . Även vallarna
längs älvens nedre lopp har troligen bidragit till en höjning av
aluminiumhalten. Uppgifter som skulle beskriva aluminiumhaltens
utveckling och fluktuationer i mynningsområdet saknas.
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Även övriga metalihalter är höga i Kyro älv och i synnerhet
i vattnen från dränerade områden. 1 tabeli 1 ges gränsvärden
som utarbetats för dc olika metallerna av Thurston
etal. (1979). Man kan konstatera att järnhalten tidvis
klart överstiger dc värden sam uppställts för skyddet av
akvatis1± liv och att halter uppnåtts som 1 laboratorieförsök
visat sig akut toxiska, Vilken betydelse humusämnena har
för järnets toxitet har inte kunnat klarlägaas, men uppenbart
är att järnhalterna bör följas noggrannt. Manqanhalterna i
Kyro älv är tidvis höga, men uppqifterna om manganets toxitet
är bristfälliqa tThurston et al. 1979). Mangan är
en ptentiell riskfaktor i Kyro älv. 1 pumpstationernas dräne
ringsvatten överstiger halterna av zink och nickel dc qränsvörden
sam uppställts av Thurston et al. (1979) och
toxiska effekter är därför att vänta i områden sam är starkt
päverkade av dthneringsvattnen.
2.34 Mynn ings amr ådet s salt ha 1 t
Mynningsområdets salthalt är avgörande för dess buffertkapa
citet eftersom älvvattnets buffertkapacitet är mycket iåg
(Sevola et al, 1982). Analysresultat (Sevola et al. 1982)
visar, att ledninqsförmåcran ökar från och mcd Byteshalmsfjärden,
men att vattnet är praktiskt taqet sött ända till Pudimo fjärd.
1 fjärdarna närmast mynningen (Pudima fjärd och Peuskafjärden)
varierar salthalten beraende p1 älvens vattenföring och ström-
förhållandena, och snabha omslag kan ske. Detta visas bl.a.
av intervjuuppgifter orn förändringar i vattnets färg
(Hudd et al, 1981). Det söta vattnet går genom skärgården
sam yt— och strandvatten. Älvvattenlagrets mäktiqhet uppqår
1 dc inre delarna av skärgården till 5 m ackså under låqvatten
föringen (Storberg 1983) och fyller m.aa. bl.a, Pudimo—
fjärden nästan he1t
2.35 Tempe r at ur
Mätningarna av vattentemperaturen 1 Kyro älvs mynninqsamråde
och influensområde är bristfälliga. Dc nogqrannaste temperatur
mätningarna sam gjorts 1 omrdet härstammar från Vasa vatten—
verks dagiiga mätningar av temperaturen i Molnträsk, Utgående
från dc uppgifter sam finns am temperaturen ± Skatila, före—
faller det sam am uppgifterna från Molnträsk kunde användas
för att få en bild av temperaturutvecklingen i mynnings
området. Förlililandena ± skärgården påverkas däremot av vind
och strörtiförhållanden, vilket betyder att temperatur
uppgifterna frln Molnträsk endast cer en vaq buld av situationen
1 skärgårdsområdet.
1 Kyra älvs mynningsområde stiger vattentemperaturen vanligen
snabbt i maj från 2-5°C till c. 15°C. 1 juni och juli ligger
temperaturen fta mellan 15 och 200C. 1 augusti blir vattnet
kallare och i slutet av ugusti sjunker temperaturen vanligen
















Fia. 7, Tem’eraturutveck1inqen i Molnträsk i maj —
1965 - 82 enliat Vasa vattenverks m.tnincar.
31,5 30.5 31.7
j u 1 j
1967, 1970, 1973
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2.4 NEDERBÖRD, VATTNETS KVALflET OCH TEMPERATURUTVECKLING 1980-82
2.41 N e d e r bö r d
Av åren 1980-82 var 1980 det nederbördsrikaste året under
perioden 1.5. — 31.7. Den torraste scmmaren var 1982. Neder
bördens fördelning under månaderna skiljer sig klart. Är 1980
föli över 60 % av de undersökta månadernas nederbörd under
perioden 15.7. - 31.7., medan över 60 % av nederbörden 1981
föll under perioden 24.6. — 5.7. Är 1982 koncentrerades neder—
börden till maj (fiq. 8). Beaktar man skillnaderna i neder
bördens fördelning finner man att nederbörden under perioden
1.5. — 15.7. var ungefär lika stor 1980 och 1982, medan den
var större 1981 (c. 90 mm mot c. 160 mm).
2.42 Temperatur
1 mynningsområdet har temperaturutvecklingen varit i stort
sett likadan under de undersökta åren (fig. 9). Omkring
den 1 .6. har vattentemperaturen för första gången stigit över
150C, och vattnen har hållits varma till början av augusti.
Är 1980 skiljde sig genom att temperaturen i juni var varmare
än både 1981 och 1982, då vattnet var 11—140C i mitten av juni.
Är 1981 sjönk vattentemperaturen också i början av juli under
130C (fig. 9).
Vattnen i skärgården utanför mynningsområdet väns troligen
långsammare än vattnen i mynningsområdet. Det visas av att
medeltemperaturen under perioden 15.5. - 5.6.1981 var
statistiskt nästan signifikant lägre i de yttre områdena än
i de inre (ensidigt t-test, okända’och olikstora varianser,
t=2,187, d.f.=18, t0,05=1,734). 1 skärgårdsområdena förefaller
också temperaturkasten att ske snabbare. 1 juli 1981 sjönk
temperaturen på Pudimo fjärd under 100C, uppenbarligen till
följd av instr&nmande havsvatten. i4 hösten sjunker
temperaturen i skärgården troligen långsammare än i mynnings
området (Hudd et al. 1982). De mätningar som finns tillåter
dock inte någon statistisk analys.
2.43 Surhetsgrad
1 mynningsomr&det har vattnets pH värde ökat från Vassor till
Sticksholmen (Sevola et al. 1982). Denna utveckling har kunnat
konstateras under alla undersökningsåren. En allmän bild av
surhetsgraden inom undersökningsomrMet åren 1980—82 ges
i fig. 10. Skillnaden mellan pH värdena i Skatila och mynnings
området (kungsådran) var stora 1982 (fig. 11). Vasa vattenverks
mätare registrerade inte vårflödets pH minimum och de pH värden
Vasa vattendistrikt observerat ligger högt över de värden som
mättes i mynningsområdet (7,0 mot 5,4). En del av skillnader
kan eventuellt förklaras av instrumentfel, men då mätningarna
i mynningsområdet gjordes med Vasa vattendistrikts fältmätare
som kalibrerades före varje mätning och dA vattendistriktet
kontrollerar sin mätare regelbundet med samma kalibrerings—
vätskor, kan en verklig skillnad inte uteslutas. Skillnaden
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Fiq. 8. Nederbörden vid Vasa f17q.it 1980 — 82 i arril—juli





















































































































































































































Fig. 11. Vattnets H i Skatila och i mvnnincrsornrådet årer
1980 — 82.
= Vasa vattendistrikts rnätninqar
= Vasa vattenverks mtninaar
= tninqar qjorda i Kvro ]vs mvnninqsområde








Fig. 12, Vattnets pH-värde som en funktion äv avståndet från vik
bottnen samt skillnaden mellan Vassorfjärdens nordöstra (o &
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Fig. 13. Vattnets pH-värden i Vassorfjärden 11.5. 1982. Vattnet




skulle 1 så fali vara en foljd av sj.ra utfloden nedanom
Skatila. Ifali skillnaden är verkliq, bör orsakerna
klarläqgas, eftersom försurningen nedanom Skatila är ett
direkt hot mot rnynningsområdets fiskbestånd och fiske.
Kvevlaxområdets invaliningar och de tre små pumpstationernas
roll bör klarläggas. Den detaljerade kartläggninqen av
surhetsgraden 1981 och 1982 visade att pH värdet i alimänhet
stiger under sommarens lopp. Detta stämmer överens med
utvecklingen i älvvattnets pH (Älasaarela 1983, Storberg
1983). Resultaten av pH mätningarna 1981 och 1982 visade
attvattnet vad surhetsgrad beträffar inte är homogent ens
i de enskiida fjärdarna i mynningsområdet. i vassorfjärden
och Matilot sund (1981) steg pH värdet mcd avståndet från
vikbottnen, medan det i de övriga fjärdarna sjönk eller var
konstant (fig. 12). Orsaken var det sura utflödet i Vassor
(Larvbäcken). Ett mindre surt utfiöde från åkermarker
förorsakade även situationen i Matilot sund. År 1982 var
situationen densamma, förutom att pH värdet 1 Matilot sund
inte sjönk under 5,4. Resultaten av pH mätningarna i
Vassor fjärd visade 1982, att det sura vattnet från Larv—
bäcken följer fjärdens östra strand. Vid den östra stranden
av Vassorområdet kunde effekterna av det sura utflödet
mätas på mer än 5 km avstånd från Larvbäckens mynning. Älv
vattnets pH värde var vid denna tidpunkt (11.5.) klart högre
(fig. 13).
Under åren 1980-82 uppnåddes dc lägsta pH värdena i Vassor
fjärd och troligen i hela mynningsområdet 1981.
Mätningarna visade att pH värdena också i juni 1981 under
steg 5 vid Björnholmen. År 1981 sjönk pH värdet i början av
juu till 55 vid Söderfjärden . På Vassorfjärden utvidgaes
området mcd pH värden under 5.
1 skirgården utanför Sticksholmen bestäms pä värdet över
vida områden av älvvattnet, vilket visas av bl.a. förekomsten
av fiskdöd (se avsnitt 4.33). Under perioden 1980-81 sjönk
pH värdet under 5 tidvis utanför Sticksholmen, men under
perioden juni-augusti var pH över 5. Vid Österliankmo
Hemfjärden är pH värdet låqt p.g.a. pumpstationens dränerings
vatten (fiq. 10).
3. MATERIÄL OCH METODER
3.1 fNGELUNDERSKNINGÄR OCH KÄRTLGGNING ÄV FÖRÖKNINGSOMRÅDEN
3.11 R o m o b s e r v a t 1 o n e r o c h 1 n t e r v j u u p p -
gifter cm lekplatser
1 samband mcd fiskarintervjun 1980 fHudd et al. 1981) klarlades
fiskarnas uppfattning cm dc viktigaste fiskarternas lekplatser.
Dessa uppgifter har använts som bakgrundsinformation för
yngelarhetena och redovisas i beskrivningen av dc enskiida
arternas populationer och deras förökningsområden.
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Under lektiden söktes rom p1 kända lekplatser för att
verifjera uppgjfte om lekpiatserna 1
inre delar insarniades rom av gädda, mörtfjsk och abborre.
Mörtfjskroen kläcktes för artbestämnjng Insamhingen
skedde från båt genom att ta upp växter och växtdelar som
kunnat locka mörtfjskar till lek. Synijg abborrom noterades
och togs delvis tilivara för kläckning Rompump med en
ptp utvecklad av Ärvola (1978) qenomför5 på sik- och nors
lekplatser 1 Ävsikten med Pumpningen var
att klarlägga om lek skett ochom rommen överlevt KVantitatjva
Uppgifter eftersträvaes inte,
3.12 Yn ge 1 und e rs ö kn 1 n gar
3.121 Not
En finmaskig not användes vid 1980 - 82,
Notens fångstajup ändrades 1981. 1 tabeli 2 ges Uppgjfte
om de använda notarna






1980 99m l,2m 2,5rn lmrn 2O22m
1981—
1982 2,5
Vid notaragfljpgen eftersträvades standardjserjna vad draghastjq
het och varpets omfattning beträffar, var
0,1
-
0,2 m/ och noten drogs mot två punkter belägna 3 — 5 m
från varandra Varpets längd måste justeras enligt växtljghet
från 10 till 25 rn. Maxirnal längd eftersträvades
Noten användes ± grunda vattenområden (vattendjup < 2,5 rn),
1 vaides varpen 51, att de skulle ge en representa•
tiv bild av området (djup, vattenväytljghet delornråde), medan
varpen utanför Sticksholmen valdes på optimala lokaler. Mcd
denna metod eftersträvades en bild av var yngelproduktj0
skedde 1 Kyro älvs och influensområde Subrners
Växtlighet och flytb1adsvxtliahet hindrade inte noten, men
dn kunde inte dras över säv jrus lacustrjs) eller vass
tPhragmjte5 australis) För varje varp antecknades vattendjup
varplangd och —bredd samt forekomsten av hogre vattenvaxtlighet
Vattenväxtljghetefl artbestmdes och tätheten bestdes enligt
6 klasser: 0 = växtlighet saknas 1 varpet, 1 = enstaka högre
vattenväxter 1 varpet, 2 = Små bestån av högre vattenväxter
1 varpet, 3 = högre vattenväxter vanhiga 1 varpet, men den fria
vattenytan dominerar 4 = rikligt mcd högre vattenväxter 1
varpet, flytb1adsver täcker stor del cv den fria vatte;
ytan ellersrsa växter biidar täta bestånd, 5 = synnerhigen
tät högre vattenväxtljghet ± varpet, största delen cv den fria
vattenytan är täckt cv flYtbldsväxt_±ahet eller submersa
växter biidar täta enhetiiga bestånd 1 varpet.
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Vattenprov togs vid representativa varp för pH bestämninq.
Temperaturen mattes inom varje notningsomrade vid fiere av
varpen 1981 och 1982 1 samband med notningarna gjordes
även anteckningar om frekomsten av zooplankton, i den mån
det kunde observeras med biotta ögat.
Notningsområdena framgår av fig. 14.
Eftersom noten användes i littoralzonen fångades främst
fiskyngel vars viktigaste förekomstområden finns inom
littoralen. Notens konstruktion gjorde att den främst
lämpade sig för fångst av yngel större än 15 mm och noten
användes därför i huvudsak från siutet av juni till augusti.
En sammanställning av provtagningstidpunkterna, de totala
yngelfångsterna och varpens antal ges i tabeil 3.
Tabeli 3 Yngelnotningar 1980-1982, varpens totalantal, prov
tagningsperioderna och totalfangsten av yngel (0÷) Inom parentes
anges enskiida provtagningstillfallen utom den egentiiga pro
tagningsperioden + = observationer har gjorts, men antalet har
inte bokforts
År 1980 1981 1982
Provtagnings- 25.6.-21.8. 2.6.—25.8. 21.6.-11.8.
period (3.6.) (22.9,) (31.5.)
Antal 178 274 135
varp
Fångst (0+) —
sik — — 232
siklöja
— — 6
nors 1 215 283 8 206
strömming - 253 -
gädda 42 132 61
mört 4 834 3 102 15 576
braxen 1 556 2 112 2 974
id — 15 2
löja 124 17 16
björkna - - -
stam 41 9 14
abborre 12 305 6 030 47 488
gos 267 94 117
gers 318 4 15
storspigg + + +
småspigg + ÷ +
Notfångsten av 0+ yngel konserverades i 4 % formalin eller 70 %
alkohol. Fångsten av äldre fiskar rknades. Kommersiellt
viktiga arter mättes och fjällprov togs. Fångsten av storspigq,
Gasterosteus aculeatus L. och småspigg, PungiUus pungitius (L.)
uppskattades qenom vagning da den oversteg 100 individ Fore
komsten av spiggyngel registerades på en skala från 0 till 3.
0 = inga yngel, 1 = yngel förekommer, 2 = yngel vanliga,































































































3.122 Gulf V och Gulf Olympia
En Gulf V av samma typ som används av Viit- och fisker
iforsknincs—
institutet via strömmingsundersökningar (Sjöblom & Parmanne 1978),
användes för fångst av pelagiska ynqel.
För att kunna undersöka små yngel även i de grunda vattenområd
ena
utvecklades 1981 en specialprovtagare på basen av Gulf V pro
v
tagaren (fig. 15). Denna “Gulf Olympia” användes 1982 i de
grunda vattenområdena.
Provtagningsstationerna framgår av fig. 16 För
varje station antecknades dragets längd, som varierade från
20 till 800 meter. Fångsten konserverades ± 4 % formalin. En
samnanställning av antalet provtagningar, provtaqningsperio
derna
och totalfångsten av yngel framgår ur tabeli 4.
Tabeli 4. Gulf V 1980 — 1981 och Gilf Olympia provtagnings—
perioder, totalantalet provtagningar och totalfångsten av
yngel.
År 1980 1981 1982
Gulf V Gulf V Gulf
Provtaqn±ngs- Köklot Maxmo Köklot Maxmc Maxiro-Köklot
period 6.6.—13.6. 30.6. 6.6. 3.—10.6.24.4.—13.7.
Provtagningar 20 23 10 17 c. 87 km
Fångst (0+)
nors 44 280 126 120 5 245
strömming — - - — 2
gädda - - - - 14
stubb sp. 53 — 17 — 718
mört - — - -
3
braxen — — — — 6
abborre — 4 2 36 5 292
gös — — — — 336
gers — — - — 45
lake — — — 229 184
3.123 Yngeltrål
För fånqst av äldre pelagiskt förekommande yngel -ch juvenila
fiskar anändes 1980 och 1981 en yngeltrål enliqt Seppänens
(1970) modell. Är 1982 användes en ynqeltrål som konstruerats
i samråd med Björkö telnfabrik (fig. 17). Trålvarpen framgår av
fig 18. Trålen droqs i partrål. Djupet justerades med hjälp
av draglinornas längd och med flöten. Trålendrogs 0-2 m
1980 - 81 och 0-5 m under ytan 1982. År 1982 kontrollerades
trålens gång under vatten med hjälp av dykare. Tråln±ngarna
gjordes under eftermiddag - kväll. För varje varp antecknades
djup, tidpunkt och varpets 1ängd
30
0-1,5 m)
Fig. 15. Gu1f-O1vmia: rrincinritnina, Fångstöningen och
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Fånqsten av 0+ yngel konserverades i 70 % alkohol. Äldre
fiskar räknades och mättes. Äv konimersiel]tviktiga arter
togs fjällprov.
En sammanställning av tråivarpens antal, provtagningstidpunkterna
och fångstens storlek ges i tabeil 5.
Tabeli 5. Trålning 1980 1982, provtagningsperioder, total
antalet tråiningar och totalfångsten.
År 1979 1980 1981 1982
Trålmodell Seppänen (1 972) Seppänen (1 972) Seppänen (1 972) Björkö (1 981)
Provtagnings— 37. 247.—258. 30,7,1211 296—26.10.
peri. Kökiot




nors 684 2363 8252
gädda 2















mört 340 59 b
braxen (1+) 81 2; 180
löja 76 7
abborre(1+) 2 2 1b)






3.124 Provtagning cv lakyngei
Hudd et cl, (1983) har beskrivjt provtagnjngen av lakyngel med
hjälp cv en skopa. Provtaqningen gjordes 1982 för att undersöka
förekomsten cv lakyngel dl ynglen håller till i runda strand
vatten, och resultaten beskrivs i
avsnitt 4.382.
3.125 Övriga kvalitativa yngelprov
För den kvalitctivc kartiHggningen av yngelförekomsen har Hven
flere olika håvar använts. Håvarna användes p1 kända och
potentiella förökningsområaen för att fånga ynqel i littora1
3.126 Identifikation av yngien och behandlinqen cv materjalet
Identifikatjonen av yngien byqger främst p1 Koblitskajas (1966
sammanstäilning Resultaten kontroilerades delvis med hjäl
cv ynqel kläckta ur känd rom. Okiarheter i bestämninqsnycklara
för mörtfiskar reddes ut mcd hjälp av Kennedys (1969) nyckel
och odiat materjal. Förekomsten av eventuella deformatjone
hos yngien studerades under mikroskop.
Ynglens totala längd mättes. Yngel < 15 mm mättes mcd hjälp
cv mikrometer mcd 0,1 mm noggrannhet, större mcd 1 mm noqerannhet,
Storieksfördelningen i prov i vilka individcntalet/art
översteg 200 beräknades pI bcsen cv slumpprov som omfcttade
100 300 individ,
För att möjligqöra en kvantjtatjv jämförelse mellan olika
områden och tidpunkter har antalet ynqel i fångsterna standar
diserats enligt följande:
Not: Fångst/varp
Gulf: st/m3 (både Gulf V och Gulf Olympia)
Trål: st/15 min varp
Skopa: st/skopa (gäller endast lakyngel)
3.2 ÖVERLESJNADSFÖRSÖK MED ROM OCH YNGEL SÄMT UNDERSÖKNINGAR ÄV
SPERMIERS RÖRELSETID
En förändring i rekryteringen kan vara en följd av att leken
misslyckas eller att rommens och ynqlens dödlighet ökcr (e.ex.
Baker & Schofield 1982), Enligt Leivestad et al, (1976) är
rom och yngeldödligheten den främsta orsaken till reproduktions—
förlusterna i samband mcd försurningen av sjöcr. För ctt under
scc curt dranerinqsvatte5 inverkan pa forutsattnjnuarna for
en lyckad befruktning mättes spermiernas rörelsetjd som en
funktion av vattnets pH. Överlevnadsförsök mcd rom och ynoel
gjordes for att undersoka effekten c surt draneringsatten
på dödligheten. Eftersom dc vatten som användes vid försöken
härstammade ErIn mynningsområet påverkas resultaten förutom
cv surheten också av t.ex. dc höga metalihalterna i vattnet
(avsnitt 2.33). Resultaten visar således situationen i Kyro
älvs mynningsområde och kan inte utanvidare överföras p1
andra områden.
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3.21 Laborator ies tudier av överlevnad
Laboratoriestudier av ynglens överlevnad gjordes 1981 och
1982. 1981 undersöktes även abborrommens överlevnad och 1982
lakrornrnens verlevnad. Överlevnadsförsöken gjordes ±
glasburkar från 0,2 till 0,5 1. Som försöksvatten användes
vatten från Vassor fjärd, där en klar pH gradient har
observerats (Hudd et al, 1981, 1982), samt surt dränerings
vatten från pumpstationerna vid Larvbäckgn , Munsmoströmen och
vatten från Kyro älvs mynningsområde. Genom att utnyttja
vatten från olika provtaqninqspunkter kunde en pH gradient
skapas ± laboratoriet. 1 vissa fali skapades mellanliqqande
pH nivåer genom att bianda de olika vattnen, De suraste
vattnen härstammade från Larvbäckens pumpstation, För varje
pH nivå qjordes fiere parallellförsök. De undersökta arterna,
det sammanlagda antalet yngel, pH gradienten samt vattentempe
raturen framgår av tabeli 6. Lakrommens överlevnad undersöktes
genom att placera nybefruktad lakrom i sumpar (fig. 20) . Då c, 3
veckor återstod till den förväntade kläckningen förflyttades rominen
till laboratoriet. Äbborrommen insamiades på ögonpunktstadiet c. 1
vecka gammal och placerades i pH gradient.
Rommens och ynglens överlevnad kontrollerades med 4—24 timmars
mellanrum, Kläckta yngel räknades. Vid varje kontrolltillfälle
räknades antalet levande yngel. Döda yngel (hjärtverksamhetenupp
hört) avlägsnadesvid varje kontroll. Försöken pågick tills dödliq
heten i de akvarier som hade de högsta pH värdena ökade.
Tabeli 6. Överlevnadsförsöken mcd rom och yngel.
Art Abborre Mört Lake Gädda —
antal romkorn 399 st — 65 - 1762
Yngelantal 400 st 265 - 239
Utvecklings- Gulesäck efter rom efter
stadium gulesäck gulesäck
Temperatur 17—200C 7,5- 15 2-5 10 7,5—15
pH—gradient 4,4—6,2 4,4—6,5 4,3—6,2 4,3—6,1 4,3—5,1
Försökets 10 11 21 18 30
längd (d)
3.22 Spermiers röre lsetid
Lekmogna hanar av nors, s±k, gädda, braxen, abborre och lake
sumpades, Mjölke blandades me vatten ur en pH gradient som
byggde på vattenprov från mynningsområdet. Spermiernas rörelse—
tid mättes från ögonbl±cket spermierna biandades mcd vattnet
tilis spermiernas framåtsimmande rörelser upphört. Efter denna
tidpunkt rör sig ännu enskilda spermier framåt och v±ssa
gör snurrande rörelser utan att komma framåt (Hochman er aL
1974. Dessa beaktades emellertid inte, eftersom
man kan utga
från att chanserna för en }efruktning mLnskar drastiskt efter
att dc kollektiva rörelserna upphört. Rörelserna
följdes under
50 - 200 gr förstoring. Vid varje pH nivå användes mjölke
från 2 - 4 hanar,
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3.23 Sumpning av rom
Rom av sik, gädda, braxen och lake sumpades i mynningsområdet.
Sumpningen av sikrom gjordes med sumpar utvecklade av Sipponen
(1977). Gädd— och lakrom:sumparnas konstruktion (1982) framqår
av fiq. 19. Braxenrom sumpades i öppet käri vid stranden av
Vassor (1982).
Den rom som sumpades var befuktad på konstgjord väg. Braxen-,
gädd- och lakrommen härstammade från undersökningsområdet,
medan sikrommen härstammade från rominsamiingen vid Ijo älv.
Laksumpningen avbröts 5.4.1982, meri romutvecklingen följdes
upp i kylskåp. Sumpningsplatserna framaår av fig. 20.
3.3 FISKMRKNINGÄR
Lekpopulationer av nors, gädda, braxen, abborre och lake har
märkts inom undersökningsområdet 1978 - 1982, Här ingår både
märkninqar som gjorts inom ramen för Viit- och fiskeriforskninqs
institutets egna undersökningar och märkningar som gjorts i
samband med fiskeriundersökningen av Kyro älvs mynningsområde.
Äntalet märkta fiskar, märkningstidpunkten, märkningslokalen,
märkestypen och återfångsterna fram till den 5.1.1983 ges i
tabeli 7.
Tabeli 7. Fiskmärkningarna inom undersökningsområdet 1978-1 982.
3 = 3andmrke - , C = Carlin märke, L = Leas
märke.
Tidpunkt Ixkal Märke Antal Återfångst Återfngst
fiskar —5.1.1983 %
Nors Äpril 79 Kökiot 3 509 12 2,4
April 80 Kökiot L 600 119 19,8
pri1 80 Kökiot B 543 17 3,1
Maj 82 3risund L 800 194 24,3
Gädda Maj 81 Österfj ärdi C 359 68 18,9
Maj 81 Tottesmd C 103 8 7,8
Braxen Maj 78 österfjärden C 389 53 13,6
Maj 79 Österfjäxden C 131 12 9,2
Maj 80 österfjärden C 111 14 12,6
Maj 81 österfjärden C 479 33 6,9
Abborre Maj 81 Säierfj ärden 3 900 27 3,0
Maj 82 Säierfjärden C 734 28 3,8
Maj 82 Köklot L 1 48 32 21 , 6
Maj 82 Kökiot 3 499 12 2,4
Lake Feb 80 Kökiot, Kvimo, C 449 157 35,0
Särkino










































































Gäddorna, braxnarna och lakarna mrktes indivjduellt och
varje fisk mättes. Äbborrarna och norsarna mrktes som qrupp
och uppgifter om de individuella fiskarna registrera5 inte,
Återfånqsterna har registrera5 på karto. Återfångster
under olika årstjder har behandlats skjlt liksom även åter
fångster under lektid.
De märkningar som qett fiere års återfnester har använts för
att beräkna den momentana totaldödijglieten enligt Ricker
t1975,s.i05, 119).
Man bör observera att de som redovjsas i
denna rapport inte är slutgiltiga, eftersom återfånqster
ännu är att Vänta.
3.4 FÅNGsT- OCH POPULÄTIONSpROV OCH BEHÄNDEINGEN ÄV DEM
3.41 Prov
Fångst och populationsprov finns tillgänglig från åren
1978
-
83. En stor del av proven härstammar frn Viit- och
normala provtaaningsprQg och
en del har samlats in i samband med fiskeriundersääningen i
Kyro älvs mynningsomra Här behandias proven utan åtskiilnad,
Den årliga mängden insamiat ma±erial fördelad p1 de olika
arterna framgår ur tabeil 8. Fiskarnas ålder har bestämts vid
Viit— och utqående från fjäll
(sik, gädda, braxen, abborre), otoliter (nors, lake), cleithrum
(gädda) och opercul (abborre), Personer med tidiaare
erfarenhet av åldersbestämnjnq har bestärnt åldrarna,
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Tabeli 8. Antalet fångst- och beståndsprov frånunder

































flhlväxten har beräknats genom att jämföra olika $ldersgruppers
medellangd och -vilct.
Äldersgrupper som uppenbarligen har p&verkats av bragdernas
eller det konersiefla fiskets selektivitet har uteslutits ur
tillväxtanalysen.
För att fA ett matematiskt uttryck för tillväxten har
von Bertalanffys tiflväxtekvation (1938) tiflämpats pA
längdtillflxten. parameterbestämningen har gjorts mcd hjälp
av iteration enligt dataprogram sammanställt av Abramarn
(1971) på statens datacentrals Univac-1108 maskin. Längd -
vikt - förhållandet har beräknats mcd hjälp av en a11mnn
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exponentialfunktion W = aLh, där W = vikt och L = längd. Mcd
hjälp av lg—transformation har en lineär reqressionskurva
beräknats.
3.43 D öd ii gh et
Den momentana totaldödliqheten har beräknats utgående från
åldersfördelningen. Dl det varit möjliqt har fångsten per
fångstanstränqninq beräknats skilt för varje åldersqrupp
och år, varefter dödligheten beräknats enligt den metod
bl.a. Ri0ker (1975, s. 36—40) publicerat. 1 dc fali uppgifter
om fånqsten per fångstansträngninq inte kunnat användas, har
den procentuella åldersfördelninqen använts, dvs man har
antagit att fångsten per fänqstanstränqning håliits konstant
tRicker 1975, s. 29). Ytterligare har i vissa fail fångst—
kurvor fRicker 1975, s. 33) använts. Dc är emellertid inte
särskilt användbara inom undersökningsområdet, eftersom stora
variationer i årsklassernas styrka kunnat konstateras hos
fiere av arterna.
Den momentana naturliga dödliqheten har inte kunnat uppskattas
inom undersökningsområdet, utan undersökningen bygqer pI
1itteratuppgifter om den naturliga dödliqheten. 1 analyserna
har vanligen tre olika niv1r använts för att SI Iånqt sam
möjligt kunna täeka den variationsbredd sam kan f5rekomma mcm
undersökningsområdet.
3.44 F å n gs t per r e k ry t mc dcli e r
För att få en uppfattning cm hur det nuvarande fisket utnyttjar
fiskbestånden inom undersökningsområdet mcd avseende p1 tillväxt
och dödlighet har Jones’ modifikation (1957) av Beverton och
Ho1S (1957) fångst per rekryt - modeli tii1äncat pi
materialet, Beräkningarna har qjorts enliet ebt program
publicerat av Abramson (1971) p1 statens datacentrais Univac
1108 datamaskin. Fångsten per rekryt har anajyserats för
olika nivåer på den momentana naturliaa dödtiqheten och olika
rekryterings åldrar
3.45 Populations analys
Populationsanalysen eer en bild av beståndets historia i
form av årsklassernas storlek och fiskedödliqhetens utvecklinc,
Materialet har behandlats med hjälp av en populationsanalys
modeil (Fry 1957, Pope 1972) i de fail en tillräckligt lånq
tidsserie av fånqstprov funnits tillgänglia. Beräkningarna
har gjorts på statens datacentrals Univac 1108 mcd hjäip av
ett program sammanställt vid Danmarks Fiskeri og Hav—
undersqe1ser (opubi.).
Populationsanalysen kan även väl användas i simuleringssyfte
(HiidIn & Salojärvi 1982) Simuleringen har qjorts mcd hjälp
av ett räknarproeram utvecklat av HiidIn (1983), Simuleringen
bygger p1 givna dödliehetsvärden och en given rekryterinq.
Simuleringen har tillämpats på braxenmaterialet.
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3.5 FÅNGSTUPPGIFTER
3.51 Uppskattningen av totalfångsten
För beräkningen har följande uppgifter använts. Eftersom
upgifterna delvis härstammar från sarmna grundmaterial
kompletterar de varandra.
1. Statistik över mängden invägd fisk. 7asanejdens fiskandeis
lags inväqningsstatistik sträcker sig tillbaka till 1944.
Partihandiarna Skoa, Näsman och Snickars har stälit sin bokförinq
för åren 1967— 79 och Smirnoff för åren 1974 - 76 till vårt
förfogande. 1 statistiken saknas emellertid en del av invägningen
Andelen fiskare, som invägninqen omfattar qes i tabeil 9. Fisk
invägninqen qer en bild av den kommersiella fångstens utveckling.
men den del av fångsten som sålts direkt i byarna eller till små
enskiida uppköpare saknas. Di fångsterna år stora är denna del
av fånqsten relativt liten, men dess betydelse ökar di fånqsterria
går ned.
2. Intervjuuppqifter om mänqden invägd foderfisk, Genom
personliq kontakt mcd foderuppköpare vid fiskesäsongens siut
har uppgifter om mängden invägd foderfisk erhållits. Dessa
uppgifter qer en relativt god bild av norsfånqsten inom området.
3. Österbottens fiskarförbunds fångststatistik. Österbottens
fiskarförbund qör årligen upp fiskestatistik för de olika
kommunerna inom sitt verksamhetsområde. 1 undersökningen har
uppgifterna om fångstens storlek i Maxmo och Korsholm använts.
4. Viit— och fiskeriforskningsinstitutets fångststatistik.
Vilt— och fiskeriforskninqsinstitutet har samlat in uppqifter
om fisket med hjälp av blanketten’Fisket i havet1’ sedan 1976.
Eftersom undersökninqsområdet omfattar en och
en halv fångstruta (ruta 24 och 23) har forskningsinstitutets
datalistor inte kunnat användas för alla arter, utan fånqsterna
har räknats ut för hand. Tabeli 10 ger svarsprocenten byavis.
För att uppnå maximal noggrannhet har svarsprocenten
räknats ut byavis. Denna statistik ger en bild av det yrkes
mässiga fisket samt uppifter om fångstansträngningen och
fångsten/ fångstansträngninq.
5. Fiskeriförfrågan. För att k1ar1äga husbehovs- och
fritidsfisket inom området gjordes en fiskeriförfrågan om 1981
års fiske (Sepponen & Hildn 1983). Uppgifterna ui fiskeri—
förfrågan per grunden för beräkningen av husbehovs- och
fritidsfiskarnas fångst. Från fångstuppgifterna har den
anqivna andelen försåld fisk subtraherats , eftersom den ofta
ingår i partihandelsstatistiken. Di uppqifter om husbehovs
och fritidsfisket saknas för tidigare år har fånqsten ansetts
relativt konstant under 1970-talets senare hälft.
Ovanstående uppgifter qer en bild av totalfångsten och dess
utvecklinq, Uppskattningen är inte komplett men fånqstnivån
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabeli 10. Svarsprocenten byavis på Viit— och fiskeriforsknings
institutets frågeblankett “Fisket ± havet”.
1976 1977 1978 1979 1980
Kökiot 67 17 67 83 67
Iskmo 44 56 56 56 67
Petsmo 25 25 25 25 25
sterhankmo 40 40 40 40 60
Tottesund 67 33 67 67 67
Kvimo 67 17 67 50 33
Lövsund-Brudsund - 22 33 22 22
Särkimo 46 38 31 38 54
sterö-Västerö 8 16 16 20 28
Teugmo - - 20 - —
N. Jungsund - - 67 33 67
S. Jungsund - - 100 100 -
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3.52 1< o m p 1 e t t e r a n d e u p p g 3 f t e r o m
f ån gs t utv e c k 1 i n g en
Intervjun cv fiskare 1980 (Hudd et al. 1981) gay uppgifter om
fånqstensallmänna uteeckling. Dessa uppgifter har använts som
bakgrundsinformation då de möjiiga konsekvenserna av fiskdöd
och bortfall äV rekryterinq analyserats samt för att stöda
dc artaganden som gjorts i simulerinqarna av beståndens
utveckling
1 fiskeriförfrågan omhads fritids— och husbehovsfiskarna att
qe uppqifter om beståndens utveckling under dc senaste
3 åren. Dessa uppgifter har jämförts mcd statistiken över
det kominersiella fiskets utvecklinq.
3.6 FISKET
3.61 Fi skarintervj u
Utgående från Österbottens fiskarförbunds medlemsförteckningar
och uppgifter cv sagesmän i dc olika byarna intervjuades
sammanlagt 132 fiskare 1980 (Hudd et al. 1981). Varje fiskare
intervjuades personligen enligt en på förhand uppajord intervju
blankett (bilaga 1). Bianketten anpassades till dc lokala
förhillandena i samarhete mcd Österbottens fiskarförbund och
tidigare observationer av fisket. Bianketten kan m.a.o. inte
utan vidare tillämpas på andra områden.
Intervjuuppgifterna har använts för att skapa en helhetsbild
av fisket inom undersökningsområdet samt för att beskriva
fiskets utvecklinq.
3,62 Uppdc lningcn i fis karkategorier
Intervjun nådde både yrkcsfiskare och en dcl husbcovs—
fiskare. För att analysera yrkesfiskct nörmare bctccknades
fiske som gay 5 % eller mera cv matlagets årliga inkomst
1979 som yrkcsmässigt fiske. Därtili ansåos fiskare som
fånqade fodcrfisk för eget pälsdjursbruk bcdriva yrkesmässiqt
fiske, trots att dc inte har egentiiga försäljningsinkomsccr
från fisket, Fiske, som gay mindre än 30 % cv matlagets
inkomst betecknades 5cm binärinasfiske. Vcterliccn har alla
fiskarc, vars hushåll 1979 fick över 5 1 cv inkomsterna från
fisket, och som tor inomundersökningsområdet, intcrvjuats.
Husbehovs— och fritidsfiskarna skiljdes inte åt i fiskeri
förfrågningen, men däremot behandiades dc olika befolknings
gruppcrna lokalbefolkning, sommarstugeägarc och medlemmar
i Vasa sportfiskare rf. separat (Sepponen & Hilddn 1983).
3,63 Investeringar 1 fisket
1 samhand mcd intervjun 1980 (Hudd et cl. 1981) sammanställdes
uppgifter om investeringar 3 fisket. Dc penningvärden som
anges är alla givna enligt 1980 års prisnivå nh penningvärde.
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Fiskarna har i ajjmänhet. uppgett värdet pA fasta anläggningar
enligt ett försäkringsvarde eller ett uppskattat gängse värde.
1 de fall det varit svårt att uppskatta byggnadens värde har
byns/områdets medelvärde för anläggningar av motsvarande
typ och ålder getts. övriga fasta anläqgningar och utrusining
vilkas värde inte kunnat faststäflas har getts ett riktvärde
enligt följande: Brygga 500 mk, vilket innefattar trävirke
och det arbete som lagts ned på den, draqkälke 500 mk, moped
500 mk, cykel 100 mk och sparkkälke 100 mk.
Anlaqda vägar har noterats i de fall, då fiskarna är beroende
av dem för att utöva sin näring, t.ex. i Eärkimo har vägar
ut till landsvägen beaktats.
Bragderna har värderats enligt &lder med hjälp av Osterbottens
fiskeriförsäkringsförenings ombudsman E. Ävik, Oy A. Lindeman
Ab:s prislista och direktör A. Björkman vid Björkö telnfabrik.
Ryssjornas medelålder har bestämts s& att förnyade delar har
beaktats. Oanvända bragder har värderats enligt den ålder de
hade vid bortfafl fr&n fiske.
1 fall en fiskare uppgett två värden för utrustninqens värde,
bragdernas antal el. dyl. har medelvärdet använts.
3.64Tid somanvänts vid rengöring
Vid redovisningen för rengtsring av bragderna har en arbetsdag
ansetts vara 8 timmar. Om man under tidigare år inte har behövt
rengöra bragderna, har värdet 0,1 getts för att göra det möjligt
att fA ett förhållande till 1979 års värde. Färdvägens längd
innefattar tiden (t, min) bryqa-bragder-brygga men inte den
tid som &tgår dA bragderna vittjas. Vid behandlingen av bränsleåt
gången har förbrukningen av de olika bränsletyperna sammanställts.
Ifall en fiskare uppgett två värden för rengöringen av bragderna
ellet färdvägens längd har ett medeltal använts.
3.6SFisketsfenologi
Intervjun 1980 (Hudd et al. 1982) gay uppgifter om vilka
bragder som används och när de används. Uppgifterna om fiskets
fenologi har kompletteras med de månadsvisa uträkningarna av
fiskingvägningen (avsnitt 3.51) och med information ur Vilt
och statistik som också ger de
månatliga fångsterna.
ULTÄT OCH DI SKU SSl ON
F SKDRIHUSHÅLLNINGEN 1 KYRO ÄLVS MYNNINGSOMRÅDE
41 e inte rvj uade fi s karna
Dc ar 1980 intervjuade 132 fiskarnas boninusort framq2r cv
iu,21, 1 endel hushåll bor fiera fiskare, vilket inte framgår
v figuren. Inom undersökningsområdet fiskar också ett antal
iikare som inte har biivit intervjuade eftersom dc bor utanför
indersökningsområdet Dessa fiskare bedriver tidvis fiske vid
Vickelsöratna. 1 tabell 11 ses hur stor del fisket utqör cv dc
tntervjuade fiskarhushållens utkomst Eftersom fisket
rnderstllts matlagets alla inkomster kommer dess betydelse
är hushållen i sin heihet att belysas
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II 3elålderr hos dc fiskare, som bedrev yrkesmässigt fiske
iar 1980 47,6 år. Eftersom det inqår ett antal pensionärer
höjs medelåldern. Tabeli 12 visar åldersfördelningen bland






























































































































































































































































































































































































































































Är 1980 bodde 248 personer i matlag, i vilka det bedrevs
yrkesm3ssigt fiske (tabeli 13) Fiskets betydelse belyses
av att mera än hälften av byarna hade över 10 % av sina
invånare bosatta i matlaq, i vilka yrkesmässigt fiske
bedrevs
Många sagesmän och deras familjemediemmar fick biinkomster
av näringsgrenar med ankriytnina till fisket, tex båtbyggnad,
verkstäder, nätmontering, fodertillverkning, transporter,
qrävarbeten, butiksrörelse, o.s.v 1 Maxmo fick
anmärkningsvärt mflga binäringsfiskare sin huvudsakliga
utkomst inom pälsdjursnäringen. Ofta var också det som
anqavs som “diverse arbete åt andra” arbete inom pälsdjurs—
näringen tex. fodertillverkning , pälsning och byggnadsarbeten.




Fig. 22, Yrkesfiskarnas (Ä) binäringar och binärinqsfiskarnas (3)












TaeL7 13. Antal personer bosatta i matlag, d5r 30—100 5 och
31QQ av inkoosterna 1979 kom från fiske. Procentandi
oersoner bosatma i matlaq mcd Yrkesmässiat fik cv hyns hela
hf)1kfl±r. (Bvns mantaisskrivna befolkninq 1.1.1980 given av




30—100 5 3To mntaisskien
st % st befolkning
Khklot 21 26,6 24 30,4 79
IsJ 17 10,0 1% 10,7 168
3 0,8 3 0,3 393
Pets 6 1,3 11 447
Österhcpjc) 10 4,7 15 7, 215
7assor 1 nhs—Kur —
—
508
Tottsjtid—I<:h 1 0,7 6 ,6 14?
Kcitor i5
vi 9 ‘10,2 15 17,j 8%
—
—
24 ‘2 ,6 l38
Tec
24 13,3 33 1i, 121
12 4 7fl 4,? ‘62
OyJanqar 7 7,2 11 12,1 91
bvcjna ivund, Brujsund, Teucuo och D1upsnd saaniaoj
1.12 lt uc trus t det
v r s s 1 q t b e 1 v n c
4.121 Ft.s? iI9cfljn’y
Dc f tcsta fasta an1ggnjncra fnns i naua ans ctnlng till bo
nlnorteri f fiq. 21 ) auer anslatip 11 1 f;skarhu1 (fic, 23)
72rdct ui cc fasta anlägan1nqarn enlrqt förshkrjnc rde,
uposkatt ft qnqse värde auer beräknat medelvhrde fraaqår cv
tabli 14. Det uppskattade genomsnltts t fdr e, Jrz9qa cc
1 minga fail lågt värderat, Enedan muddringarnas och vbgarnas
ciäase vhrde inte har kunnat upaskattas, änqe endast deras
är oftast hamnmuddrjnacr av hearjnsad
omfattnj q. 1 dc fiesta fali har qrävr,jna5- och muddrings
arbeten ctför cv företagare, som bor inom området. 1 området
?nns ocaså namnar och gar, som bvgqts cv staten, kommunen,
1iskelaa och fiskargiulen (bl.a. Trafikpjnjsterjet 976,
hstehottns fiskarförhun d 1 9?6a).
Elera fiskare speciellt minga ynqre, har ofta byqqt 51tt hus
så, att icss nedre våning eller någon tillbvugnad används som
verkstad för fisket. Det är 1 dessa fali svårt att uppskatta vär—
det ui cnläggningen och uppskattningen har inte gjorts ± denna
utreanjnq.
1 verje bi finns ytterligare fasta anläggningar för fiske, men
dc kommer inte fram 1 tabellen eftersom fiskeriförhå11ad0
uudet 1970—talet har ändrats, Många 1 arbetsför ålder som






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sedan fisket biivit olönsamt. Detta gäller speciellt områdena
Vassor-Hagnäs-Kuni-Tottesund och Kaitsor. Värdet på de fasta
anläggningarna kommer därvid att överstiqa 1 miljon mark.
4,122 Båtar och motorkälkar
Iyrkesmssigt fiske 1979/80 användes 28 roddbåtar med hjälpmotor,
52 båtar under 26 fot (7,8 m) och 18 båtar över 26 fot
(tabeil 15). De flesta båtar som är över 26 fothar anskaffats
under senare hälften av 1970—talet. Båtarna, som används i
vrkesmässigt fiske, har ett sammanlagt värde p1 över 1 miljon
mark.
Motorkälkarna har gjort det möjligt att bedriva ett havshetonat
fiske också vintertid. Det gnqse värdet på motor- och draq
kälkar 1979/80 var nära en halv miljon mark. Förutom denna
vinterutrustning används även t.ex. motorisborrar, isbillar
och Hnäthararh. 1 intervj un klarlades inte för fisket behövlic;
reservdelar, reparationsverktyg, bränslelaqer osv. och deras
värde.
4. 123 Fånqstredskap
Fångstredskapens gänqse värde uppgick 1980 till 1 730 000 mk
(1980 års prisnivå) (tabeil 16-22), varav nära hälften utjordes
av strömmingsryssjor. Inom området användes 6 253 vanliga nät
och 956 specialnät i yrkesfisket. Med specialnät avses t.ex.
djupa siknät ock laknät samt strömmingsskötar (tabeil 19).
Tabeli 16. Antalet strömmingsryssjor, deras medelålder och
gängse värde (mk) byavis enliqt intervju 1980 i matlag där
30-100 % och 5—100 % av inkomsterna 1979 kom från fiske.
Värdet anges för alla bragder i ägo enligt 1980 års prisnivå.
i bruk oanvnda
st st år år st orsak värde mk
30— 5— 30— 5— totalt
100 100 100 100 30—100 3—100
Kökiot 18 21 6,7 6,5 3 go förh. bi- 98000 110000
näringsfiske
Islcrno 14,5 18,5 8 8,2 0,5 51150 65750
Jungsund 6,5 6,5 6,2 6,2 37950 37950
Petsmo 6 9 7,7 R,4 32000 41000




Kvimn 2,5 2,5 6,2 6,2 14500
Lövsund—BrudSund
— 8 - 6,3 2 för liten 59200
fångst
Särldno 13 25 4,3 4,5 6 dåligt vatten 123500 210500
inaen fångst
Teugno 3 5 10 10 15000
Österö—Västerö 2 23 4,0 7,4 3 för liten 137700
fångst
oxkanqar 1 2 1 7 1 9000


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.13 Fritids— och husbehovsfisket
Fritids- och husbehovsfisket i undersökningsområdet har undersökts med
hjälp av en fiskeriförfrågan, som publiceras skilt (Sepponen
& Hi1dn 1983) Undersökningen visade att Kyro älvs influens
område (mynningsområdet + skärgården utanför) är ett viktigt
husbehovs— och fritidsfiskeområde, eftersom över hälften av de
som besvarade förfrågningen hade fiskat inom detta område (fig,
24 och 25). Totalantalet fiskande hushåll uppskattades till
c. 3000.
Fritids- och husbehovsfiskarnas totalfångst uppskattades till
c. 240 000 kg. Äbborrens och gäddans andel var över hälften
av totalfångsten. övriga viktiga arter var sik, mört, lake,
braxen och strömming. De viktigaste arternas fångstandel var
över 96 % av totalfångsten (tabeli 23) . Variationskoefficienten
vai för de fiesta arterna under 10 %, vilket innebär att resul
taten är statistiskt sett tiliförlitiiga. En viss skevhet är
emellertidmöjlig, p.g.a. att resultaten bygger på en enda f5r
frågan, som eventuelit omfattar oproportionerligt många aktiva
fiskare (Änon. 1983). Den verkiiga fångsten kai därför vain
mindre,
Fritids- och husbehovsfiskarna fiskar främst under sommarmånader—
na (fig. 26) . Den lokala befoikningen, i vilken en stor del
husbehovsfiskare ingår, fiskar även förhållandevis aktivt under
vintermänaderna. Mediemmarna i Vasa sportfiskare rf. är mer
renodiade fritidsfiskare vad fiskedagarnas fördelning beträffar.
Nät är dc vanligaste redskapen i fritids- och husbehovsfiskarnas
fiskeutrustning, över 60 $ av redskapen var nät (tabell 24)
Fritids- och husbehovsfiskarna använder främst sin fångst själva.
Av dc fritids- och husbehovsfiskare som säijer fisk är dc fiesta
bofasta inom undersökningsområdet.
Tabeli 25. Fångstens användning i norra Korsholm - Maxnio 1981
eniigt fiskeriförfrågan (%)
Fiskarkategori
Lokal- Sommarstuge- Vasa TotaltÄnvändning befolkning ägare sportfiskare
1 eget hushåll 49,7 74,1 81,2 60,7
Sålt 29,5 1,9 17,8
Gett bort 15,0 20,2 15,0 16,5
övrig användning 5,8 3,8 3,8 5,0
Äntal svarpåfrågan 177 180 76 433
För en rätt stor del av fritids- och husbehovsfiskarna har fisket
en viss ekonomisk betydelse. Störst är betydelsen för dc lokala
















































2 3 4 5 ts n 12kk 2 3 4 5 5 7 12kk 12kk
V $ M
Fig. 26, Antalet fiskedagar månadsvis. Sammaniagt 527 svar:
Sportfiskare (V) 90 st, sommarstugeägare tS) 219, bofast befo1k-
ning (M) 218 st.
66
Tabeil 23, Totalfångsten (kg) S = sommarstugeägare, V = Vesa
sportfiskare, M = lokal befolkning, 95 % = 95 % t±llförlitlig—
hetsgränser, s = standardavvikelse, C.V, = variationskoefficient,
8 = summa.
‘1013,6 41*’; 01
‘25 73061 3705 371 7033 14l7 56 1433 393 304 2400 1056 436 ‘332 2 5 70515
0333 ‘5’ 33 4155 3 494 433 357 75 54• 11444
5 2723 3305, 29330 7303 3275; 16123; 10 339332 512 303 30332 693 430 3310 45 21 94 34 3345,3
5,3,; 4743 72956 53729 23341 36349 91692 94 37930 906 1305 14335 2106 1237 2255 45 91 96 253 277950
, 30, 23,3 5, 5, 313433l,3 1,2 0,3 0,5 6,0 0,9 0,9 32 0,1 , 0,1 1 0,’ 5 0, 9,3 30
‘‘2 ‘5’ ‘IV’-’. “0.30 70 3.5013 200 405 3573 900 400 103 40 63 20 7;
2 275, 3256 3s’3’ 25(3’ 3 32333 133 214 333 444 213 765 20 40 0 43
1’(• 2.3 4,9 0,0 22,3’ 7,’ 35,1 36,1 32,4 39,4 5,33 21,1 17,4 13,2 44,0 2314 31,0 44,0
Tabeil 24. Den uppskattade mängden bragder inom området




M 8 V fiskare
Strönuningsskötar 479 728 215 1 422 0,47
Nät 27—36 mm 1 494 1 988 76 3 588 1,18
37—45 mm 6 090 6 057 2 315 14 462 4,80
46—60 mm 2 349 728 368 3 445 1,14
>60 mm 1 049 331 153 1 533 0,51
Katsor 981 828 70 1 879 0,62
Ryssjor 154 18 14 186 0,06
Spinnspö 696 1 266 918 2 880 0,96
Flugspö 17 59 21 97 0,03
Pilkspö 319 414 417 1 150 0,38
Metspö 1 203 1 798 507 3 508 1,16
Beteskrok 4 528 379 139 5 046 1,67
Ljuster 40 59 48 147 0,05
Nejonögeryssja
ei. —mjärde 28 0 0 28 0,01
67
Tabeil 26 Fiskets betydelse för uppehället f%) Det samman—
laqda antalet svar var 405 st,
Fiskets betydelse för uppehället
Fiskarkategori Ingen Ringa Viss Stor nbetydelse betydelse betydelse betydelse
Lokalbefolknjna 53,0 26,1 17,2 3,7 161
Sommarstuge— 66,3 24,2 8,4 1,1 150ägare
Vasa sport— 75,2 17,2 7,6
— 94fiskare
_
Fritids— och husbehovsfiskarna skattar sitt fiske högt, men en
översättning av värdet till reda pengar är svårt, eftersom det
är frågan cm estetiska värden och upplevelsevärden,
Detta visas av svaren på tråqan hur stor
ersättning som anses skälig, ifali fiskemöjligheterna skulle
förstöras, Omkring 37 % av de som svarade på frågan ansåg, att
förlusten inte kan mätas i pengar (tabeli 27)
Tabeil 27, De olika fiskarkategoriernas fördelning (%) på olika
ersättningsnivåer enligt svaren på frågan cm ersättning vid för
störelse av fiskemöjligheter. Det sammanlagda antalet svar var
230 st.
Ersättningens storlek (mk)
0—100 101—1000 1001—10000 >10000 EjFiskarkategori
mätbar
Lokalbefolkning 8,7 17,4 19,6 16,3 38,0 92
Sommarstuge—
7,8 23,3 23,3 12,6 33,0 103agare
Vasa sport— 25,7 22,8 2,9 2,9 45,7 35
fiskare
68
;.: 1 ..S er.. 2RNA 3 KYRO XLVS MYNNINGS0MRJDE
S_ rnnirq
4. .. Sr,i’ eståndes vandringar och
j’er ic riskarter som fortp].a sig inom
:.a’ btor ekonomjsk betydej är strömtngen den mesi nazi’a.
4. .nqbfbr5 som gjorts inom t.LSat ..:t
t ..JT6J’-.2fl 4r hemortstrogen. 1 Bottnjska Vi]ren verkat det dess—
-r or s trömmingstj vandrade mindre vid3träckt n “tim—
n en 3 r 4ja havsområden l&ngs den finska kustei (Paa mannt
S’n’
•.. Enligt Siöhlom (1961) är strözniajngey1s tnnc’rIr.ar
1 j ienandrng mot kusten på :åren och •Ltraojpigr-t
a-’ :‘: ‘.t f ‘i lasten till djupare “att ‘Lr 1ckvi,
4LL •3crvänaor 1$ nytt in mot kuster 1 51OOåj• °OItaC&acz
. ‘‘C sk€r övctvintringep 1 djupart ‘ötte’ töen (La..c%’.
9:.,.
Stioisrqei:s lt-kplatser liqqer invjd kt.sten, rSreträae.j.
owr&Q-’: rnc.d hg produktion, t.ex. j närhetep v’ d.njn
. cl’ sund (Ojaveer 1981). Enligt Ehnholm “ni) ]
otrcSnnOfl i Kvacje bl.a. 1 de inre s”irga)d:3 d c
- c.....t...i4..iJroan Eli systematisk kartflgani.g ,.
1ese ...s€r har inte gjorts inom undersckflLflJ6,prQet R
a ger exellerj en uppfattnjig o “:r .e-’,’r .rr
t ft.rsyj rydsjefisket fångar strbzwnng pa väc roc ellei ia .LZ -
lee--- (fiq. 27).
Jer. a1.lj Provtayning som gjort, tyer iite pL ar. Pao.w’ , -‘
ar betydande iörökningso fz 196” e
ctte:s
ot c. 12 1srovtagnjngaj gttt ctt e-aa nyL1. .-
“ja cJt’ 1 6.1982. 1 Korsn (soara ILvazke-) Cj•. , -.
i we;a...t mer r. 5 strömmingsyngj,s10 ui’ (> ‘) .1” 1 n
8 Söblo.n 1980, i98, 1Q82), Lr It
lO .eI (> 1G mm)/j 2 (Parnnne & SjöSir,n ,9. 1




msfjärden (tabeli 28). Detta tyde- pi I-
vard.-ar in mot strandyattnen p8 höste, vilknt cF.. or- r.ai-s
b;Ö.c, (1%)) och Ojaveer (1981). Detta &t.ILL t .r’.. r..a—
crnzåcets 2ttersta del och skärgårde.1 utenför .zn,r.4inq,14-..
r c.ttt yagelomrd för strömmingen.
4.2I Stc.4,s1 ‘sfisket
Stocsta desen av strönuuingsfj inom undersökziingsonuåj acdrivs
med ‘ysjor. Endast korta penoder p8 hosten flskas ende
nad akötar. Inget trålfiske bedriys inom wa4ei.a’cn yjr-cct
Lie yrjresfjskandes strömmingsryssj0 dessas värde och ne&J$lder
v’ tabell 16. Strömiuingsfj5 med ryssjor p&börjc’s strax
eft...a 1°»5n1ngen och p&går till början av jula. De st5rsta
tt”’era Eås ciA stora lekstjm fångas 1 juni. 1 en&i bai
t c:-
-
Köjrlot förekor ett litet ryssjefjske ockst oå hösten.
Urö- :‘a-asciigen går s.g s Utcsiutande































Tabeli 28. Trå1fång (±nd/75 min Varp) cv 0÷
i Kyro 1vs inf1uensområ 7980 -82 samt en dags flotninysresu
_
tat. 0 = inga yngel,
-
trålfljflgar har inte gjorts
Tottesund 0 0
TOttesund 0 105 30 0










Tottesund 118 50 241
stersund 30 156 58
Pudimo 24 0
Kvmo & Penesor 290
-
Not 23.9,7gg. Tahot 7 varp, samafl1agt 253 0÷ ströjnc
Kartiggnjg cv strömrniflgy. som återkommande anvnts
och ryssjep_5 vilka övergj5 men som tidiga anvhnts ter
kommcnäe V±Ss i fig, 28. 1 de inre vhstrc delarna cv Maxrno skr—
gård och ± dsterhcnkmo har största delen cv de terkoande cnvhnd
Strö1±flgsry. övergjvits Ett flerta cv ryssje
Serna längs Vsterö och ± omrdet mellan Vsterö och Pudimo ansas
vara dåijga fiskepiatser 1 Oxka har en förskjutnina cv
fiskepiatser också skett De största förndrjngarra ± använd•
ningen cv ryssjepjctser har skett ± mitten cv 79?Q-taiet (tabeji
29) i intervjun har V±SS fiskare Uppfcttat övergivnjfl
g5
soin det sj ret d platsen anvnts medan andre
det som det första året d piatsen varit oanväfld D3rthij saknas ur
tabelien 32 ryssjepiatse som anses ha försmrcts successjvt
under hela 1970 talet Dessa finns på vstra sidan av Vsterö
ffig 28), Ovannämflda fe1k11or p&verkar emeijertid inte den
ailmnna Siutsatsen
Tabeli 29. dverg±vnjg av ström±flgsryssj_ på basen
cv intervjusvar
Ar 70 7 72 7 75
6 0 3 5 2 7
0 0 1 0





76 77 78 79 80
2 3 1 7 0
0 0 0 2 3


























































































































































































































































































































övergivnjnge av beror p2 en nedgång
i fångs förekomrner inte ± skärgården
utanför Ryro älvs eftersom Pälsdjursnäringen
kan utnyttja hela den lokala strörnmiflgsfåflg
4 21 3 strömnhingsfång0
Beståndsfluktuatjoner i Kvarke följer i stort fluktuatjoner9a
i hela Bottnjska viken, Utveckljngen ± fångst, ekoloaningar
och försökstrålnjngar tyder på att ± Kvarkens
yttre havsområde har hIllIt sig tämiigen konstant ± fråga om
storlek och täthet under perioden 1956
—
1981 (Aro et al. 198,
Sjöblorn & Parmanne 1981, Parrnanne&Sjöblo 19825
Enhigt Österhottens fiskärförbuflds årsberätte;ser 1971 1982
har ryssjefångsten av ströming i Korsho och Maxmo rört sig
melian 400 och 1400 ton (tabeli 30), följer
fiuktuationerna ± hela Bottnjska viken rätt väl (fig. 29), 1
Maxmo har fångstn±v sjunkjt från ± medeltal 274 ton (s 72)
197176 till 106 ton (s = 40) 1977 82, M±nskningen är större
än ± Korehoim, 60 % mot 40 % ± Korsholrn
4.214 Utnyttjandet av beståndet
Enligt Warszawa kommissionens rapport (Änon. 1982) löper strömrninqs•
beståndet ± Bottniska viken för närvarande ±ngen risk för utf±sk
ning och man har utan risk för beständet kunnat öka fiskedödlj
heten mcd 10 %. Det f±nns inte nägot skäl för att anta, att
beständet och strömmingsfj ± Kvarken skulle skilja Siq SI
mycket från genomsnit för hela haveonrädet atk r±sk för över—
f±ske skulle föreligga (R. Parmanne pers, medd.),
4 . 21 5 Milj öförändrjngarnas effekter
Fiere undersökningar har visat att strömjrigen troligen är hem
ortstrogen (Otterljnd 1962, Parmanne & Sjöblo 1982c0ch man
har observerat atk strömjngen stiger mot lekplatger där vatten
kval±tetcn är sä låg atk fisken dör i bragdern (Vasa läns skade—
1977, R. Parmanne pers. medd,), Man ken därför
anta att en lokal fångstneagg som lett till att
ävergivite (f±g. 28, tabeil 29) berott p2 en lokal miljöförnjp.
som påverkat förökningen och/eller strömingen
Ätt strömingen ±nte längre stiger upp mot Pud±mo fjärd i mängäer
som skulle upprätthålla ett lönande fiske, visas cv att dc f±ske—
piatser som övergivjts ligger närmaet fiskarnas hemhamnar Skulle
överg±vninge av fiskep1ats he berott p2 t.ex. avsättn±ng5
svårighe kan man utgå ±från att dc fiskeplat som l±gger
längst frnn hemhamnen överg±vjts först.
Dc enda muijöförändrjngar som direkt ken koppias till utveckljng
i strömm_ngsrys5jfj5 är dc som hänger saman mcd föränäringarna
i Kyro älv. Den ökande Vattenföringen (Bilaledtin 1983) och
försämringen och dc snabba kesken ± Vattenkval±teten har troligen
päverkat strömrningens föröknjng negativt, Ävstängnjngen av Lapp
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Fi. 29. Strör’inas:ånastens utveckiinc i 3ottis vike,
Bottenhavet, Kvarken, Korsho1r och axro Bottniska vikens,
Bottenhavets och Xvarkens statistik har samaansthi1ts av
Vi1t och fiskeriforskninasinstitutet, sterbottens iskarförbund





utlopp till Nano inre skärgård, viflet direkt torde ha påverkat
strönnningsfisket där. Den förhöjda mängden organiskt materjal(Storberg 1983, Alasaarela 1983) har också p&verkat ryssjefisket
negativt genom ökad nedsmutsning av br&gderna. Landhöjningen
kan inte förklara övergivningen av fiskeplatserna, eftersom mot—
svarande omfattande förluster av de inre fiskeplatserna inte
kunnat observerats inom andra omr&den i Kvarken. Klimatflulctua
tioner kan inte heiler helt förklara fångstnedgången, eftersom
man dA kunnat vänta sig en praktiskt taget lika stor fångst—
nedgång i hela Bottniska viken.
4.22 Nors
4.221 Norsbest&ndets spridningsomre och vandringar
Största delen av norsbeståndet övervintrar utanför skärgården, där
norsen ocks& översomrar. En del stim förefailer att vandra rela
tivt l&ngt. Återfångst av nors märkt i undersökninqsojnflde
har gjorts vid Hevoskari i Rahja skärgård (fig. 30).
Märkningar, som gjorts i Köklot fiskehamn 1979 och 1980 visar
att en stor del av den nors, som fiskas i inloppen till Köklot
fjärden är pA vandring mot Mainio skärg&rd (fig. 31). En stor
del av de i Köklot märkta norsarna vandrar ut genom östra gloppet,
men återfynd i MonA fjärd visar, att endel antagligen vandrar
vidare genom Mainio skärg&rd. Återfynden av de i Brudsund 1982
märkta norsarna visar att utvandringen från Mainio skärgård i
hetydande omfattning sker genom Brudsund och eventuellt Hellnäs
mot Monå fjärden och därifr&n iridare till översomringsställ
(fig. 30
— 31). -
Märkningar av nors har visat att norsen är hemortstrogen. Den
Atervänder till samm lekområden Ar efter Ar (McKenzie 1945,
Hudd 1983). 1% basen av kan man således
auta att norsfisket i undersökningso]uradet är beroende av en
eller flere norspopulationer, som kan behandlas som ett enhetligt
best&nd (unit stock (Gulland 1969, Cushing 1982)), vars fortplant
ningsoåden befinner sig moni undersökningsoådet. Tillsvidare
är det inte möjligt att med hjälp av märkningsresula5 avgränsa
lokala populationer eller lekgrupper.
4.222 Förökningsomrden och yngelbiologi
Lekområden och lektid
Norsen leker i Alvar, bäckar och vid dessas mynningsområden(Belyanina 1969, Popov 1978). Enligt intervjuuppgifter skedde
norsensleicvan&Jsg tidigare genom Kyro älvs alla mynninqsammar.
Lekvandringen till Lappsundsån har numera upphört.
Norsar vandrar dock fortfarande genom Köklotfjärden och Skinnar
fjärden. En del leker i Köklotområdet, medan andra uppenharligen
fortsatter mot Mainio skärg&rd (flg. 30). Genom Hemfj ärden sker
inte längre lekvandring, man norsen leker troligen fortfarande
vid Hemfjärdens mynning i Getlax.
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‘.)a6El ‘..:..‘.ac i Kyro äly förbj Sticksholm Lekowraaat
s•
j nda till mynningen av Vassor fjärd. Norsen leker
‘,s.t:.. Gr h&yd och vattnet strö Numera teker störata
-
7 fl%.Å5ffl i älvej influenso4de i Mac skärg4r t.nder—
UC on den tid.ga fördelni.ngen av lekplatser menan skär—
.c. saknas. Under 197O—talet har eme Uer
i Lt.a.iidriiagen upp i Kiven varit 54 Svag, att °‘fisxct .1.
j . z’-onrådet Upphört.
O
-
1. r frm3t i maj, men ofta har en mindre lek obseryerats
0’aa”J z - ‘.u av juni.. Enflgt är lektopk,WO
O &- v ?n’-t och infafler i början av maj (Hudd 1983;. q,eJ
t. rna t)der dock p4 att det finus åtminsto,.a t’-A 41da
‘ra
•..O:t•,•L. .i. ‘..n Ynqclflologj
Ls’- cjq s’id underlaget, desa yttre akal




- ar-. Errskare l0ssnar ronen från underzage’ oci »n
•. vkr i.j. lp v dec yttre skalet. Enlsgt Una-iyar och
-
-I c-4ast döda romjcorn 1 Majo skärgårc ‘i’°civ’r
,‘cs 1:...- . Ja ‘dc:’ t en Gulfprovtagntng 1981 (Bruds,.rid, T’j,3
-
nO.
0 - -- . aC:e, hos norsen 1 — 4 veckor bcroeflde P t:r.
1’: :‘ •Jur42 ‘36
sNa J i c s1,. 6tot tet obserrc.xades inom undez
aj:.j 29.s, - 7.7. Yngej obsoryerade. i
1 OSDflSdet (fig. 32). i :rnam
-
‘7 cwfl jzd fång5 end-t hr3 yage’ . gz:r&.n.o...
r’ fltero,1 obseneraaes °‘s)rqeI -
O44 rr..c& 1! iq. 33;. Nors_’ngej P&tflffades t te nd
O U.j-c. rbterhaflJO) Rarapois och Västerö r’zd.{%
O
- vas zesultat1ös OC(SbO tfljj0
-
.
LLI oC. V&stera samt vid Vörå As mynning.
e varierade från 0 till 178 ind/m3 t Guifpro,.r (:.00•-
t1i 2) flthetar över 10 ind/m3 observeraaes -id Brucse ocp
nellar Mittigruna och Rässjefaaaan Inow flere uraJep
r dc. &z.l.Lga variationen liten, men t.ex. i Kökiot varrr’,
• ater kaftigt från Ar till Ar (tabela 31). Ar 1980 flgoe
0 cnt !.i norsyngel i Kök1oto»fldet
‘3’ 23.1 . inom Kökiot under åren 1979 1962
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Fig. 34 Förekomst av norsyngel i yngelnotningar i mynningsområdet.
«‘1’i’fe ‘)34’rverades 1 mynningsor. 1 rMt’r.
ip.
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4.224 F...ng... cii .et.ac.cts åldersstrujttur
Den scm L q) nw.d Strömmingsryssj, :?r- - -
øt. c.--:,. fl • Oryteras till fisket vtd en &ida, . -
3 rj 16,. • sket med norsryssjor 1 Maxmc sktc4v:
(mac’. .c. ‘ • i rekryteras norsen vid en åldex a’ D - ar.
31, Lta %ULL’zei . fångstproyen framg&r att i97 !z., ot 1’ ss
..
cn r’ .eflc!e Le’.a omr&dets f&ngst. Orsaken &r at 1 rsi.1ssen
1) (CJ, • •n. -c-ei. från Manno (fig. 36). Man a 1’L
‘c o °..drji.c av beståndet skett sedan 1980 zr]s;.en




































FJUztb konstant 1 .ia L d...
;ij.., ‘fO (tabeli 33). Norsene tJr - -





























1 32 Yng... trfl flngst.n (0+) st/15 min drsg.
Jraqpiats — Dragdjup Strling lars - Äbborrs Gkrs a; Braxsn Uniqa fisksrt.r
‘ * Getlax 1,5—3,5
— 3 — — — —
Pudimo O
- 4 — - — -
tynningOn
- 1122 - - - -
bytesbolssfj. 0-2 - 579
- 15 — -
Usterfj. O
- 30 - 99 — -
1,5—3,5 — — — — — —
c
‘wnringsn 1,5-3,5 - - — a) — —
By esholssfj. 0,5-2,5
— 6





udno 1,5—3,5 4 — — — — —
Le’sund 27 12 — — — —
‘bdro 3 3 - - - —
‘rungOn
- 3 - - - -
vro 30 120 6 - - -
Bj cshol.sfj.
— 75 3 — — —
•tenj. —
— 60 — — —
5 sund 144 18 — — — -
Pdro 48 285 - 3* — -
3d1osand 27 6 - - - -
tynnzng.n 105 228 - -
-JytestolmsfJ. 3 403 -
— 1 gddaa
nterfj - — - -
— 3 gldda
1stesund 15 1029 — — — —
Mynringen - 24 6 - -
54 2940 15 — — —
BytesholssfJ - — — —
— 1 id
Osterfj — — —
— 15 —
• Ustenu.d - - - - -
ynnzngOn 30 - - - - -
Bytes olssfJ.
— 72 — — — —
serfj.
- 6 - - - -
.‘198 ltersund - 196 - - — —
Vastersund - 13 - — — -
riynnang.n - 12 - - - -
O ubesuno - - - - - —
Pdi.osand 2 — — — — — —
tlgrnd 4 - - - -
— 2 stk
Pjdiso 4 - - - - - —
3 Pdffiosand 0-2 24 249 - -
- 3sik
crsund 4 30 1570 1 -
- 123 nklöja
rvmo 3 34 904 — — — —




- 422 68 —
ØstefJ 0-2 - 99 — -
‘y estolssfj. 0-2 15 553 - — -
Yynnangsn 3 50 351 - - - -
Penssor 3 290 1431 - -
- lsak




ytesh 1.sfj. 0-2 796 132 3 1
- 9 loja
Ijr.nang.n 3-4 9 3 - 1 -
stersund 4-5 187 77
- 4
- 1 sikLba
Puoiasand 0-2 - 118 - - -
r tvsund 2-3 145 153 — — — —
0 erfj. 0—2
— 43 45 9 316ja
BytestolasfJ. 0-2 76 25 - - 16 1.Å 2 bjbrkna
Mynnang.n 2-3 241 186 3
- 1 2 -
Ostersund 4 58 2
- 2 7 1 -
I-:1 z 0 ii w cn 0 I
I r1 0


























Tabeli 33. Norsens medelstorlek: fångstprov 1979 - 1982.
Älder Antal md. % s s
längd vikt
1979 3 12 8,0 135,3 4,7 14,0 2,9
Kbklot 4 51 34,0 148,0 4,5 19,5 2,4
n = 150 5 49 32,7 159,1 5,6 24,7 3,7
6 21 14,0 172,4 3,6 33,3 3,8
ryssja 7 5 3,3 187,2 4,35 42,2 4,9
8 3 2,0 193,7 4,0 48,7 1,5
9 3 2,0 198,3 8,5 54,0 12,1
10 3 2,0 213,0 6,1 65,0 8,7
1 3 2,0 224,7 7,1 69,3 12,7
1980 1 13 8,0 121,2 3,9 10,1 1,2
Kbklot + 0 46 28,4 130,3 6,7 12,0 2,0
Brudsund 4 25 15,4 151,4 5,9 20,0 3,0
ii = 162 5 27 16,7 160,1 6,5 25,5 3,9
6 17 10,5 172,2 5,5 31,0 3,4
ryssja 7 21 13,0 183,9 3,3 40,3 42
4 10 6,2 194,0 3,2 46,9 4,9
0 2 1,2 199,0 8,5 49,5 14,8
10 1 0,6 220,0 - 73,0
1981 1 2 0,4 125,5 2,1 11,0 0
Kökiot + 3 54 12,0 134,8 3,2 14,8 2,5
Maxmo 4 118 25,8 146,4 4,1 19,2 3,0
n 450 5 68 15,1 159,2 4,6 24,6 4,1
6 45 10,1 170,9 4,4 30,1 6,8
ryssja 7 52 11,6 180,7 5,3 36,8 4,9
0 51 11,3 195,5 7,4 46,8 9,1
2 44 9,8 204,7 7,5 54,7 8,3
10 8 1,8 212,6 9,5 55,4 8,6
11 7 1,6 220,1 6,7 66,9 3,0
12 1 0,2 230,0 81,0
13 1 0,2 247,0 71,0
1. 1 0,2 242,0 — 87,0
1982 1 12 2,3 122,3 3,0 12,$ 2,2
Köklot + 3 24 4,5 134,0 3,7 14,5 2,6
Maxmo ‘1 91 17,2 145,1 5,8 18,2 4,5
n = 529 5 153 28,9 156,6 5,7 23,8 3,6
6 107 20,2 166,4 6,2 28,9 5,6
7 47 8,9 176,6 5,7 34,9 5,5
8 46 8,7 189,0 7,6 44,1 8,2
9 28 5,3 200,8 6,5 51,3 9,5
10 13 2,5 219,9 10,3 69,6 13,2
ii 3 0,6 221,7 1,5 68,3 13,1












































flOlSfzske bedrivs med ryssjo Under noraens kort4 lek—
i Slut av aprj och i börjj av maj. De flesta ryesjor
som ..änds är norsryssjor (maskyjd 10 mm). 1 bl.a. Röklot





i nu Ryssjo som anvj3 j norsfjske ingår a tab?3.l
c er 18 som strömmiflgsryssj eiler övriqa ryssjor bver 1,5 m.
‘iCtOfj5n+ iflom Ufldersökflifl
g504 har avtagit i betyö]9
-
•.hig tid. MiflsJingen i fiskeintensitet avspeglas
bi
‘.
fliflsJingen av de Utflyttjade flOrsfiskeplatse Cfiq.
7 ah ‘3). Det har inte skett större förskjut ngar i fi ske
OZxådet sedan 1960”-talets slut, förutom att det sedan
ite t skats nors i området innanför Tottesund Den
, r ‘ior, som förekommit under norsens lek’7anaz -‘:
J P€h..r..13 ‘xii Falvho]a har Upphört
a “ands ali den fiskade norsen till foder.
toge,,. ] den flors, som fiskas inom området sälje till
‘





‘ysejefisket har enhigt ifltenJup,q
jf ia :unskat
:-7t under 1970-taiet flngst ryssjef3ska 1-
g cring 100 tom Aren 1980
—
1982 (tabep 34) UIIFr SIk—
ti• näa fastnar stora Wänqde Ilon Paat4 flCs
O (p€.. bäsem av intervjuer) 1 - 1,5 tom per måna,. 1 :i :o,..-.
O
- 1 frztidsf_Sk fiskades 1981 c. 2,8 tom flOrs anom andersLniflgs
..
‘... °dt t 18°pponem & Hild4m 7983). Typiskt för norsfångst€rp
dc V8rjer mycket från Ar till år.










)Eu 4 svaga, efters deras andel av fångs 1982 1’gger Under
Jenomon__tet Fåflgsu av Arsyngel tyder på att årsklassen 982























0.1 02 03 0Å 0 0.5 07 0.8 0.9 1 1.1 1.2 F 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 03 0.8 0,9
Fig. 39. Fångst per rekryt kurvor för nors i Kvarkenområdet.





6,2 6,0 5,8 5,6 5,6 5,2 5,0 4,8 6,6 pI-1 4,4
Z 0,7
M 0.15
Fig. 40. Norsspermiernas rörelsetid som en funktion av vattnets pH.
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4.227 a’
Unaersaenlngar av Kvarkens norsbestj (Hudd 19r) tydc.r iqce på
a..t bestaiaet skulje vara alltför hårt utnyttjat Nursbestpäets
..
rasry karjor ges i fig. 39. De Iar1atorer J04
:-r’ j b.S 1 Evr:0g norsfångst förefaller van netingpi
3mT ‘.S’.iLtorer so’u deis påverkat rekryterjng deis f1ak’t.
i omvrldsftorer kan förorsa etoyj
flfltS3Ø%tånde (Ilyenkova et al. 1978) och fluktuatjonez &r typaska för
nJrt.r’




:.:r.5th!%sllndena direkt påverka fisket (Häetbic.a & Hudd
4.228 14Ltj’ Cörä’xLriz*garc inverkan
- Ffl6flt.:adet som stiger upp 1 myrr 3vektt a:r
k cte te. ‘t’att för den äkade forsiic.11tt .j II O
aed siutet av l960—talet Dc ½ cm ut . .
te är s irt, .ttqer norsen upp i Alven åtminat).fl - 1.. ) m,
0’ se! en till) att fl0fsfisket upphört innanför Tottesuza (]
38) - noljn den minskade UPPstigr1ng a» crs ‘gen
r-
-
talct. Norsen so’n asn-’-p t.t]j --
-: .g t’ t. ik’n Ar således inte ivsits3, ; • t t
1 flem, d 1ar rissjefisket på nora fta -
6na:q.. ;rIataonorna i vattenkvaljteten flere ‘årdL 4
‘11 .. cqv4i gt att bedrjy ryssjefjske i de delar ri skarg½r.n
‘ :r. nira ‘I:Iynning
en T.ec. fångaries e:1tg
...e. ,‘ 74 cl- Jttersta 1 •käzg. -.
7977 .tInig vat&enjcvajjtet låg.
rcrsc.16 LPpvandring till lekplatsetna .“:o ..
a” a ni’ ‘c: 1 .zörj av maj är norsstj,» “tact4 :‘,r a qta
fb—ä lr4r i ‘ats’ers surhetsgraa, som nrta 1j:3-
::&Jr aY’,pi3 ‘icd n) har dött i Tottesr,o 0
3vnd. ..€s 1980 82 har massd Inte te... ‘ -iii
fiskar n&gza llundra kg död nors vid TOttesdyLd ‘.a. i r3e. .o4
un• reein.). Ar 1982 dog mindre mängder nois £ b-’w .
&miJi. (A Y’nne muntl. medd). Nor: hr i-cn d
den: ±li...e vå1, -.es. i Särkjnyj och Brudstn: 3 , - .
‘Iasa har tefloyzje inte observerats
Norscus lekplatser Ar pA grynnor och hårdbottnar dv’-. n . tr6me
tastage är relatiyt stor. i leder d-t. -
att flnattnets Lvafltet påverkar norslekpj serra •i • r t t
leke. dessucom sxer tidigt, utsatts norsje ofta för c - r ‘1 itask
låga vattenjcvalitetcn som under 197O-talet kärfleeckna il -‘&let(avsnjt 2.3). Eftersom norssadescellernas rbrejse1 är kc --t
och eftersom röre)setj avtar dA vattnets p11 nirde ju.Je.1
(‘ig. 40) kan man Inta att vattnets p11 värde renj.. - r. nyt
htgt, rb.c att Cörutaättningar för befrukftjnq skall finnas Den
fast J -, ?e £r,pminr Jr också utsatt för fluktuaJonot y dLTvatt...
nets kva .tec. Uppgjfe om norsro,ns känslighet dr Iurt
‘atten Sakzeas. Norsyngien hAller till i det fria vattnet ocn
utsatts dicför ofta snabbare än fiskar i iör
svän; ii ij j. ‘at e ikvaljteten hat ‘ckgå
arj0 JtLyc(LIqt t de anre delarna av 1980 -
82 (dvbrLfit 4.’2), Resultaten av undersökningarn... vid öte
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hankmosund tyder ocksä på att dränerinqsvatten förstör förutsätt
ningarna för lek. Inga yngel har observarats ± området trots
att lek skett.
Utgående från de tiligängiiga uppgifterna cm vattenkvalitetens
inverkan på norsförökningen kan man slå fast att den i Maxmo
dominerande årsklassen 1977 inte kan ha kläckts i de inre delarna
av undersökningsområdet fjmf. avsnitt 2.31). Ärsklassens fram
gång kan eventuelit förkiaras med att överlevnaden ± de yttre
delarna av undersökningsområdet varit hög p.g.a. att yngien inte
utsatts för återkommande försurningschocker eller p.g.a. att
norsyngelpredatorerna minskat mcm området, Årsklassen 1977
är inte dominerande i t.ex. Vasa södra Stadsfjärd (Hudd 1983),
vilket tyder på att överlevnaden påverkats av en lokal förändring
i miljön. Orsakerna till den variation i hela områdets fångst
som beror på variationerna ± rekrytering är i detta skede svåra
att koppia till bestämda miljöförändringar, eftersom rekryteringen
hos norsen också normait varierar kraftigt (Belyanina 1969)
Ifali det visar sig möjligt att uppskatta
årsklassens styrka utgående från yngelobservationer kan man i
framt±den uppskatta rektyteringsförlusterna på basen av yngel
observationer och detaljerade uppgifter cm vattenkvaliteten.
Norsfisket har påverkats av massfiskdöd. Effekterna av den mass
fiskdöd som drabbade beståndet 1972 (Vattenstyrelsen 1974) har
emellertid inte kunnat kvantifieras, eftersom fångst- och bestånds
uppgifter saknas.
‘L23 S ± k
4.231 Sikformerna i undersökningsområdet
1 östersjön finns i huvudsak två former av sik, vandringssik,
Coregonus lavaretus L s.str. och havslekande sik, Coregonus
widegreni Malmgren, förutom utplanterad sik av okänt ursprung.
T±llväxten hos vandrinqssiken är snabbare än hos den havslekande
siken i Kvarken och vandringssiken biir större än den havslekande
siken (Lehtonen 1981). S±kformerna har också vissa morfologiska
olikheter.
3ottniska vikens vandringss±k vandrar över hela Bottniska viken (Wik
gren 1962, Lehtonen 1981, Ikonen 1982) medan den havslekande
siken är stationärare (Lehtonen 1981). Sikarna är hemort3trogna
och genom försök med utplanterade sikar har man funnit att präg
lingen sker redan på yngeistadiet (E, Ikonen muntl. medd.)
Enligt sikprov tagna utom lektid har litet över hälften av dc nätfångade
sikarna varit vandringssikar (Lehtonen 1981). Sommaren 1982
var 56 % av fångsten vandringssik (H. Lehtonen muntl, medd.).
Under lektid skiljs sikformerna åt då vandringssiken vandrar
till lekälvarna. Från och med oktober november till april -
maj befinner sig största delen av de könsmogna vandringssikarna
i närheten av lekplatserna (Ikonen 1982, mcd referenser)
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Pisk-r . fånqr vandringssiken som storsik” (sik > 1 kg), men
en hetydande dc]. av fångsten av mindre sik är numera icke köns
moge vandringsik (Lehtonen 1981). Enligt intervjuuppglft r har “stor
s en b] iL nUlsyntare. Försöksfiske 1 yo tb 1 oktober 1982
vad ttt lnkrnogen “storsik kan fångas där, Sik rna ; Voitby
‘xs vi typina vandringssikar. Enligt intervjuupgiftr och
provLan;ngar på sik sam fångats i t.ex, braxennat vid Önter
fjarde (Yorsholm) tycks sikuppstigningen böija omkring den 20.
septmbe och pågå till omkring den 25, oktober. Foroksfiske
iid rh)ttnen i älvmynningen utanför Sticksholncn och pumpning
e run (Hudd eL cl. 1981) visade att “storsik” leker da. Till
vaxLen ios dessa sikar motsvarade vandringssikens tillvaxt, men
nt et gairafsLänder motsvarade den havslekande sikns iH Leh
toner m 1 medd
4.232 Lekj latsei och ngelbiologi
Den 1avsiekande siken leker vid grynnor i skärgårdn cl . vid
Michel sor rna, i Kökiot yttre skärgård, ± nkär jäi en rw lan Kökiot
och Mamo och ; Maxmo skärgård. Någon systemati k kiiL %gning
cv sik eklatserna har inte kunnat göras, p.g e. områdc vid
äck1het, Vandringssiken leker 1 älvar, men he ven ob
erveiats ; älvmynningar (M. Himberg, E. Ikone pe s. m aL).
n1±gt ITutme (1962) var Kyro dlv tidigare en ]tj . Lek
nogna c 4 irgsikar fångas fortfarande vid Voitby rs;k
lekcr d Sticksholm. Denna storsiks” taxonomi he u cti
;ite nlarlagd (avsnitt 4.231), men ur fiskeL rvin1 ken
den klascificeras som “vandringssik” på grund av
E ligt intervjuuppgifter leker storsiken” äver iid 0 kauan
ru k±i 3 ptiffides vid Kimholmarna 198
re v dxank sikyngel inte påträffas 1 K
.l 9 3) . Ar 1982 påtiäffades några dyg jm1 yi eule
cks ‘t vid 1t]uTmynningen (fig. 41). Äldi
vid flerc provlagningsstationer ± skärgårdsomrade Uc ) IIY
mynninger (F ig. 4 1 ) . Resultaten ger inte n fe i 1 d e biid
av s’ke vngeiomraden, men uppenbart är etu cik iget cluklion
ker onrådet kring älvmynningen. Sikynglens s1 lk uider den
fors a s mutater es 1 fig. 42.
4.233 Åldei struktr
Äv frc Lproe ur lekbestånd från Mickelsörarna fiajiqär t under—
sokning3omiädets havslekande s±k 1977 hade ett framc 1g3r1kt
år, vad qäller ynglens överlevnad. Man ser också att 1 1 die
arsklass di föteträdd 1 fångstprov från Vo±tby och ± prcv från
vandrin1rkar 1 österfjärden. Däremot är 1977 ur årk ase
svag ellei kn3ke beit och hållet obef±ntlig mynn rgstekan—
dc siker frmn Grytbottnen (tabell 35). 1978 års arsklas är
formcdligen stark 1 beståndet från Mickelsörarna. Eventuelit
har öro}r nqer också lyckats relativt väl Grytbottnen
UnCe dc mnaLe åren har sikfångsten ± hela Bottniska viken
okat’ Della beror till en stor del på att
a:skiassen 1976 var±t synnerl±gen stark hos vandringssiken. Års—
klassen cl rka är eventuelit en följd av framgångsr±ka utsättnin—




















































































































































































































































































































































15.5 1.6 1.7 1.8 1.9








&aera btdri,s sikfjske nästan uteslutande med nåt. 1 undersök
rJ;bjlr1aet finn bara ett fåtal sikryssior, som används till—
fU:igt. Ytterom Mickelsörarna används n&gra fälloi av kombatyp.
Dc oL.iat. använa siknätens maskvjdd är 35 - 40 mn. Enhigt
i’itc ‘rj Juppgifte har maskvjdden ökat n&got under ufidersö) n ngs—
‘rl,dci. 1 Mucmo skärgård använas djupa sakna mer tn 1 under
auk n nc’somr&det västra delar. Dc djupa sikjiflan introaucerades
1 Fd:ZD1fl n- 19?O-talet och äkade f&ngstansträngnjq5 betydflgt.
De i,-a näten mångdubla5 investeringarna Periodyis fingas
rej.at.j stora mängder sik som bif&ngst i strömmingsry10
Dc redsap sota används i sikfisket presenteras z aJ;nltt 4 • 1.3.
Z’r 9c! ar av fiskare fr&n alla byar inom
1
-T S3.t. Hagnäj-j har Sikfisket upphört, nen L.Åisaz Vc.j
det S4S’)r..g13etofl (Suapohja 1965) och troligen snri’-ta’- å dc
s’lqa,de sikarr,a Fastän antalet fiskare har minskat ocn S&
ledeq även konkurrensen på fiskepiatserna visar J’arc1äagingen
a’ dc viktigaste Sikfiskeplatserna att de innersta tiardarrLe
tran t4amo till Oxkangar inte längre används 1 Ukfts!;e tFig•
43a,..). De stbrsta förändringarna har skett urdet 191)-talet
I1Lkare trån Marmo sicärg&rds inre delar har även dc Ja:a bta fiske
1 Sikfiske (Hudd et al. 1982). Dc störbta r.
rtraqzy
- havsgående bätar har också gjorts 1
1 n4t r alla byar har de intervjuade fiskarr1a uppgel-t ati.. de
öiecgPtt till sikfloke dA de övriga fi&llfaskefsngste_r_ inskat
eJlez 1-eit g&tt förorade. T.ex. 1 Kök]ot där laken ‘.inte:tid
cai er nktia fiskercsurs (avsnitt 4.28) har da Uesta . .skarna
si aaj ri.ska a de irre och 1 at ruLer. bik på
‘orra bopoet. 1 Särkiino var braxen karaki-ärnfjj bpe:,t.1t
Cintcttjd. Nuniera har sikfiaket nästan I’elt dve.rt9glt ‘hx’-s
oli. tnc.*l_ngen kan följas 1 lnten-jusyart.n 11104d ec. i
1981) och kommer till synes 1 fångststatjj5 (dvh;d’ c 1..,j
en gnbanhj beståndutveckljngen 1 ..aatt
4 23.sj 1-r gjrt övergången lönsain.
U 4ersjr ingsowre fritids- och husbehovsfiskare .fazqar - k
i:°d ‘iät. Dc mest använda näten hade maskvid&n 37 - ‘*5 min Upp
g..fter or fritldsfiskets utveckflng saknas, tuen onligt d’ flesta
besvarade fornnflären har sikf&ngsten minskat urder de srnaete
5 area (Sepponen & Hild& 1983).
4.235 1?angsten
bnrersövpjngsoadets sikf&ngst har ökat under I970-talet (taben
36 tL, 44) Uppgtftern ota invägningen från l960-taj är
bZistfdlliqa, tuen en ökning av fångsten är obestridlig. Saunaa
utyeckl Lng kati även ses 1 hela Bottniska viken (Hildn et al.
1982). Under 1 97O-talet har höstfjskets fångsttopp ökat mest.
Den reuitjya mfriskningen 1 oktober månads f&ngstl979 (fig. 44) beror
j4 slkfredningen. Fritids— och husbehovsfiskarflas sikfåtgst
1981 var c. 25 ton dA den försålda fiskens andel subtraheras
fiån totalfåristen. Är 1981 överskred undersöknjng5055 sik
fängst 100 ton. För att kunna avgöra 1 vilken mAn denna fångst
är btroc.nde av förhållandena 1 Kyro älv, måste fångsten delas




Fig. 44. Partiinköpen av sik månadsvis åren 1967-’69 och 197779

















Ufldersöimjg3 SJJCfAnggt är en biandning av lokaa have..
lekande sik och vandring Utom lektid är 40 - 60 % av de
fAnga sikarna (Lehtonen 1981). Tilj följd av
att Växer snabbare kominer dese andea av f&ngst5
vikt att vara Större, 50
—
70 %.
Pångs av havalekande sik bestar i huvudsak av omradets egen
silcproduktio efters,, Lehtonen (1981) irisat att den havslekande
silcen är stationat. F&ngst av Vandriflg55j härstar från
flere älvar och troligen UtSät1ingar Något helt tillförlitlit
sätt att SkJlja At Undersökng5 Vandring55 fr4 de
övriga finne inte, men man kan utnyttja det
faktum att könsmen Vandring55 som f&ngas fr&n 0ktober tifl
och med februari bör tilj största delen vara vandriflgss_k Som
leker inom området (avsnjtt 4.231) Sikf&ngs 1 nät d en
maskyj över 46 miii best&r i Evarken tifl största delen av vand
ringsj efters, den havslekande Sikens teoretiska maximuängd1 Rvar är c. 440 mm (Lehtonen 1981). Enligt Viat.. och fisker
statistik för fångst 23 och 24 var




198. Enflgt UPPköpslistor från Partihandiarna harinvägnjng av 1 klasa silc under perioden 0ktober
-
fehruari
1 byar närmaat älvmyzmjg (Österhapj och Särkimo) varit
3,4 ton 77—78) och 2,4 ton (1978-79) 11östen 1979 ökadefångste frjyj oktoJr tj deceng, vägdes 5,2 ton in. Dessa
UpgJ.f leder till antaaandet att en f&ngst av könsmogVandring55 pA c. 10 ton bör härsta fr&n vandr1ng55j Som
förökar sig 1 Undersök
nig
UPPskattning är troligen
ett minisaiyärde eftersom eventuela f&ngst av Vandrjflg55j Som
lekt i undersökfling
s4
men som f&ngats under andra perioder
ay året inte beaktate Dessutom har fångs ay slk äkat från
1981 tul 1982 (tabell 36). 4 andra sidan är det möjllgt, att
en del könsmog vandringssik inte leker varje &r och att dessa
ickelekande fiskar ingår i fångs från 0ktober tila noveer
De märkningsre5
1
Lind och Raukoranta (1974) Presenterat tyder
pA detta eftersom märkesaterfyd gjort5 i hela B0ttniska flken
även under lektid. Det är även att utplanterad sikar,
Under och efter lektia
Som inte funnit någon “heiavn håller till 1 undersöknin
Ned stöd av Ovanstående UPpgif kan undersö
knig
sik
fångs delas Upp enligt följande Den havslekande slkene andel
av fångst var i början av 19BQtalet 30 - 40 % och vandrings..
Sikens 60 - 70 %. Den vandring55j (“storsikO.) Som troligen
förökade sig inom undersökn_ng
s4
svarade för 5 - 10 % av
SIkfång Denna “storsikn bestod dels av sik som kläckts
1 Kyr äly, dvs. egentlig vandr1ng551 dels av Skärg4r5 “stor..
sik. Denna förutsätter att det lejcande de]bestånd
sam gay UPphov till det nuvarande bestandet best,.j av n&gra hundra
indivjd Beränjjg bygge på de Upgif Salojärvi (1983)
get för Sikyngl5 dödl1g sa de UPpgif som Publicerats




































































































































































































































































































































4236 Utnyttjandet cv sikbestånden och utsättningep cv sik
På basen cv tilihmpnjngen cv fångst per rekryt modeiler har Leh
tonen (1981) konetaterat att fisket på havslekande sik i under
Sökningsområdet varit nära optirnc;t ± siutet cv ]9?O-taiet En
iigt Lehtonen (1981) skulle det emeilertid ha varit fördeiakt±gt
ur beståndets synvinkel mcd en hågre rekryterinqs±1j 1 under—
sökn±ngsomr har under l98O-talet skett en vise förskjutning
mot giesare nät. Undersökningar cv ett optimalt f±ske p1 vand
ringssjk finne inte tiligängiiga, men eftersom vandringssjke,s
tillväxt ± hög grad påminner om den ±ländska havslekande sikene
tillväxt, ken man utgående från Lehtonene (198]) data konstater,
att det är fördelaktigt att he en relatjvt hög rekryter±pgscr
(6
-
7 år). Inom används ± fisket p1 have
lekande sik nät mcd Stolplängden 36 — 45 mm och dessa f1nga:
icke könsmogen vandringssjk. Detta fiske p1 liten vandrincs
sik är ofördelaktigt, men svårjqheterna att undvika denria fånqst
är stora. Prohlemet gäller för hela det havsområöe mcm vilket
den havelekande siken är klcrt mindre än vandringssjken heli
fisket pä ±cke könsmogen vandringssjk intensifieras ken detta
lede till för dc naturljaa best±ndo:
cv vandr±flgssjk Tillsvjdare har inte uppg±fter cm 1ekbeståide
rledgång pubhicerats, och man ken anta, att fisket inSe ännu upp
nått den intensitet som kunde skada bestinden.
1 Bottnisk viken sätts årligen ut över 5 miljoner sorargarIa
sikar (Hilddn et cl, 1982). Inom undersökningsomrdet har s±k
planterats ut sedan 1979 tsterbottens fiskarföbund opubijeerat
Dc stora utsättningarna ± hela EQttnik
viken ken ha höjt fångsten cv icke könsmocen vandrinassik nader
hela äret och fångsten cv könsmogen vandringss±k nader t±der
utom lektid, Enligt dc uppgifter som finne cm sikforrerr. bio
logi (avsnitt 4.231) bör emehlertjd mängden könsrneaen “storsj:”
inte ha påverkats nämnvärt under periodcn oktober
-
fehruari,
Detta stöds också cv dc uppgifter som finne cm flngstutve]jnmmn
± Fångsten cv sik i nät 46 mm iria ok
tober till februarj hölis konstant 1979
-
1981, trcts att total
fångsten cv sik ökade 1980
—
1981 mcd c. 25 % tavsnitt 4.235)
Tilisvidare ken dock utvecklingen inte siis fast mcd säkerhet,
efterscrn tidsserjerna är korte, Dc utsäLtningar cv vandrincrssik
sem gjcrts i undersöknjngsområde kan inte man ha påverkat “stcr—
sikens” fångstutveckling
4.237 Effekterna cv miljöförändringcr
1 Mcxmo skärgård fanns tidigare dc blsta sikfiskepiatserna ±
brytnjngsz mellan älvvattnet och havsvattnet. Viktiga sik
fiskepiatser fanns även i den innereta skärgården nära älvmynningen
vid Sticksholmen Dessa fiskeplctser har till största delen
gått förlorade. Siken förefaller att sky äivvattnet nader V±ssa
perioder och sik har dött i bragderna p.g.a. låg vatteflkialmtet
bl.a, vid Kimhoimarnc Enligt många intervjusvar har sikfisket
även flyttat utåt p.g.a. att bragderna smutsas mer mcm “brun—
vcttenornrådet
Sikene negatjvt cv dc svängninqar i vatten
kvaliteten som skett i Kyro älv, Siksädesceilernas röreisetiö





4,9 (fig. 45). Prokes (1975) har konstaterat
fr Iaaix’;ngej (9 — 10 itim) inte överlever p11 värden 5. fld
= var äverleynaden c. 90 %. 1 Kyro älv kari det kritiska
!j var3et var höqre, eftersom vattnet inte är analysrent
g ttO.r ålderstruktur (avsnjtt 4.233, tabeli
3 nf 1tL dec ;i Nicicelsararna lekande beståndet av havs—
CL4ndi ii) in-e pi’verkats av den lAga vattenkvaljteten pa för
-cuiaccp 1177 (avsnjtt 2.31). DAremt saknas Arsklassen praktiskt
qe’ ‘ei f a. ieknopujatj vid Grytbottnen vilket &r väntat,




-:. ttCl9l7har Sikutsättnjngar inte gjortsixyy0 älv
9; Oateroottens fiskarförbund, opubjjcerat uttsätt
r qisie, LiflkYrofiskeförening (P. Sallifljuntlfflejd ) o.n de
--•Cct :i Sr0jr -ssen 1977 som observerats härstajpjnar s&lecjes ante från
Jt Sc
..‘ r.:z1r 1 Ky.n kiv eller skärgår u:anför.
£l...19t ‘ILO Mee s:•d a’ ovan—
S&endt k: s’-gg -t orsa]cen är nedgången i Kyro Zf 1 rs s1kbttfrL.Q 0tt i
)ej- ån&t av storsik, som lekt i uh Området credlbart
utrLfo_ Cet. torsjkens lek vid Maxmo (Laven) och Rämcan ‘Iottesund)
flar vp’ t,r, En ?Iss lek sker möjligen ännu vid Voiti-is nch LarS,. sund.
-.
4suptgf saknas kari en defjnjtjv UPPsJcattnjfl!, &‘ för
1. ‘° -. cr
-
Ii e göi as. Under 196O—talets slut såld2s till ?3sinejclans
‘hjc
.clslac &cJcc. 1,5 ton 1 klass sik (ai! >700 g) a3mfångOtg iden
-re ak Irqå den omedelbert utanför Sticksholm. Detta är ett rnr imiv&rde
tt ±Sriqzep, eftersom stk även S&ldes till andra partiaffer Den
tatal- +t0q,1 kari ha varit dubbelt sA stor. Utgår min frfin
Z.Ltfljp11 och en momentan totaldlighet pA 0,4 — 0,t, och
att .±skarpas medelstor]ek var c. 1 kg . .tn
: ‘‘tk:35 for dcii del av det lekande bestnj- 8cm etter 1e1ep
a’. ‘c .c 1 mynn ‘rgonråde5 omede lbara nt-het. Baräkr tngen ger
Jr cl OflIO1rOid rlbestandets storlek m&s*e ar vrrat “1t 3000
Liäi 1. 0 ‘ Ltraksunen et al. (1982) bade . - hörjat
T Psra - c1s edj1j under 196O—talet. K.zc’ 41:3 ocI n’1—
r iYS0aJcs ursrrungliga S1klekpopjj0 mAjce dacför he baOIt
StoLre. Uppgaf om hur långt siken vandrade från Kyro Mir
we’i Tehtnyeng (1981) marknsngar vid Mic]relsö,ai.na -cii
zlalo- r a3 iJubOdärjfr&livafldt
Vorlustci - (fig. 46) visar att 1970—ta eta
i3rluster . szkoest&naet varit kärinhara vid Vasterö cch 1 ‘ttia
Gi ppet.
i Kyro Mlv har troflgen Miten förorsakt för—
luster. f,i cirn L -siekande Siken, som lekt 1 Ozarådeyja nulra fl,—
mjnnflg5. kitersom Slkfisket numera främst. bedrtvs vad Wcbcjs
äranna ute 1 Gloppet (fig. 42, 43) syns
os:ekter unte tydlgt 1 dagens f&ngste Rusbehovs- och frL
tLasflskar_as observation att sikf&ngste g&tt ned under de
senastE fq rer fram till 1981) är emellertjc L-vSatueit en
fcljd e att ccks& den havslekande siken utsatts för rekryterjsgs..
förjust.
6,2 6,0 s,e 5,6







































4.24 G ä d d a
4.241 Giddbeståndets spridningsområde och vandringar
För studiet cv spridningsområae och vandringar märktes gäddor
deis vid Bytesliolmsfjärden, deis vid Österfjärden. Den 10.1.1983
hade 76 återfångster rapporterats, 65 under året efter mrkningen
och 11 under det följande äret. Vid behandiingen cv resultaten
har dc två mirkningsp1atserna inte behandlats skiit, eftersom
återfångsterna från bägge märkningarna gjorts inom samma område,
Fig. 47 visar återfångsternas fördelning på olika områden under
olika tidsperioder. Återfynden tyder på att den märkta gädd
populationen normait håller sig inom området Vassor fiL4rd
- Bytes
holmsfjärden
- Pudimo och Peusko fjrden. Denna popuiations
viktigaste lekområden finns ± mynningsområdets inre fjärdar och
grunda vikar, vilket visas av dc många märkesåterfynden 1 mvnnings
områdets inre delar under maj månad och under sommaren. iven
yngelundersökningarna stöder detta (se avsnitt 4.242).
Under hösten (oktober
— november) vandrar en del cv gddorna
ut från mynn±ngsomrädets innersta delar (fig. 47)
- Detta vand
ringsbeteende anses ha biivit vanligare, ty massvandring ut ur myn
ningsområdet har noterats upprepade gånger (se avsnitt 4.249)
Gddbeståndets vandringar mellan dc inre och yttre delarna cv mvnninqs
omrädet gör, att gäddans vandringar i Kyro älvs mynningsornråde• är
relativt iånga. Omkring 40 % cv återfynden har gjorts pi mer än 5 km av
stånd från märkningsplatsen, medan över 90 % cv dc märkta gäddorna 1 norra
Skärgårdshavet äterfångades inom 5 km från märkningsplatsen (Lehtonen
et cl, 1983), Korta vandringar förefaller vara regel längs Finlands syd
kust (Lehtonen 1973). Längre vandringar har däremot observerats avhLa,
Johnson och Miller (1982). Däremot var de gäddor Lind och Kaukoranta
(1975) undersökte ± Ule älvs mynningsområde lokalare och över
80 % fångades inom 1 km från märkningsplatsen,
Märkn±ngsrcsuitaten visar ± kombination mcd yngelundersökujogarna
(avsnitt 4,242) att det finns fiere gäddbestånd inom undersökninqs
området, Dc olike bestånden förefaller inte att vara heit cv—
gränsade från varandra, eftersom en del gäddor som märkts ± Öster
fjärden paträffats under lekt±d på andre kända lekplatser tfiq.
47)
- Märkningsresultaten visar dock att gäddorna 1 huvudsak
är hemortstrogna, vilket även Johnson (1978) konstaterat, 1
vilken mIn dc gäddor som leker ± skärgårdcn utanför mynningsområdet
har kortare vandringar än dc som lekcr 1 mynningsområaet har inte
kunnat klarlägqas. Man ken dock anta att skärgårdens gäddor gör närlnqs
vandringar till det på småfisk rika mynningsområaet,
4.242 Lekområdcn och yngelb±olog±
Lckt±d och -områdcn
Gäddan leker i början och mitten cv maj i qrunda vikar mcd vcqetatlon -
Rom observerades inom fiere områdcn mellan Vassor och Sticksholrnen -
Gäddan lcker ävcn utanför själva mynn±ngsområdet (bl.a. v±d Karm
lex, ± Särkimohrunnarna, Maxmo Norrfjärdcn, Torssund och Kökiot)





























Gäddynglen kläcks vanhigen redan ± maj och därefter håller yngien
till i de grunda vikarna med växtlighet. Notfångsterna varierade
mellan 0 och 25 yngel/varp. Österfjärden var under alla år det
viktigaste gäddyngelomrädet och 1982 fångades där 1 medeltal
ett gäddyngel per varp i juu (tabehi 37). Tabellvärdena är
minimivärden, eftersom de äldre qäddynqlen strävar mot bottnen
dl fara hotar och kan på så sätt undgå noten.
Tabeil 37. Notfångsterna av gäddyngel. a = medelantalet notningar
av 100, vilka gay gäddyngel; b = medelantalet gäddyngel 1 100
notningar.
1980 fx 1981 1982 1980—82.
Område
ah a b a b a b
Vassor (xx 10 10 17 19 32 64 12 27Österfjärden 25 46 51 85 60 120 43 75
Söderfjärden 19 29 30 80 33 50 27 59
Hässjefladan 31 44 10 14 14 14 17 23
Byteshoimsfj. 18 21 13 13 50 150 20 34
Områden utan— (xxx
för älvmynnin— 8 8 8 47 13 15 10 30
gen
x) År 1980 anvädes en lägre not (se 3.121)
xx) Vassorområdet omfattar området från dammen ylä Stenån (Oxholm)
till Björnholmen
xxx) Ytterområdena är utvalda yngelområden (se 3.121)
Enligt Johnson och MUller (1978) vandrar 0+ gäddor ut från lek
området (hngerån, Sverige) hela sommaren, meri den största ut
vandringen sker i slutet av vårflödet, Franklin och Smith (1963)
har konstaterat att unga gäddor av storleken 50
— 125 mm vandrar
ut från yngelområden, meri att en stor förflyttning av yngel sker
radan dl yngien är 20 mm långa, 1 Kyro älv har någon massför—
flyttning av små yngel (c, 20 mm) inte observerats, man i början
av augusti påträffades unga (0+) gäddor i mitten av kungsådran
uppenbarligen på väg ut ur mynningsområdet. En del av qäddorna
stannar dock kvar, eftersom gäddor (0+) påträffades ± mynnings
ornrådet också ± november,
Under sin första tillväxtperiod i Kyro älvs mynningsomräde når
gäddan 10 till 13 cm längd (fig. 48).
1 Kyro älvs mynningsområde övergår gäddorna (0+) till fiskdiet
dl de uppnått en längd av c. 30 mm. Är 1981 var de unga gäddornas
viktigaste bytesfisk abborre (0+) (tabell 38), De ohika arternas
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Eig. 48. Gäddynalens tillväxt under den första smmaren
åren 1980—82.
109
Tabeli 38. Unga gäddors näringsbas sommaren 1981. Äntal under
sökta gddmagar = 150.
Ärt Äntal ± Äntal i
gäddmagar flotfångst
Abborre 99 43 728
Storspigg 35 ? f> 20 000)
Mört 6 1 948
Nors 7 249
Braxen 3 2 147
4.243 Tillvt
Gddans til1vt har analyserats på basen av fångstpro från
1980-1982 Gäddans medelvjkt och
-längd för åldrarna 3-11 i de
olika proven frgår ur tabeli 39, 1 fig. 49 har december
proven kombinerats med nrmast påföljande ålder 1 prov från lek
fångst, eftersom t±llväxten praktjskt taget upphör under vintern(Diana 1979). Längd-vj förhållandet kan beskrjvas mcd
exponentjalftjone
w = a_b, mcd parametervärdena
a = 0,289 io6
b
= 3,498
Standardavvjkelsen för b är 0,0216, antalet observatjor r 518,
Detta ger 95 % tillför1it1jgh5g för b som är 3,659
och 3,338.
visar att gäddorna ± Kyro älvs mynnjng
område Växer något långsaa n 1 Norra Skärgårash (Lehto
nen et al. 1983).
4.244 Beståndets och fångstens åldersstruktur
Osorterade fångstprov från dec. 1980 till maj 1982 från såvl
Maxrno inre skärgåra som Vassor visar att beståndets ldersstruktur
uer dessa r håiljt sig relatj liJ tfig. 50). Fångstpro\Tfl från
Vassor är tagna under lektid och avspeglar det lekande beständet5
åldersstruktur Gäddbeståndet består av relativt få åldersgruppe_
Äldre gäddor ( 7 år) saknas nästan heit ± fngsten 1 norra
fångas vanhigen gäddor upp till 10
-
11 års lider
1 bety mängder, men även där bestod fångsten 1980 av unga
indjvjd Gäddor 7 år svarade endast för c. 10 % av indiv±
fångsten. Det sama gäller för fångst 1980.
1 var däremot årsklassen 1972 relativt stark (Leh
tonen et al. 1983), medan den saknas nästan heit ± Kyro älvs
Gäddans minjmjmått var 42 cm fram till den 31.12.1982 vilket
innebar att den koersje1la gäddfångste bestod av 3 eller 4
åldersgrupper Till det kommersiehia fisket rekrytera5 gäddan
v±d 4 års &lder. De 4 och 5 år gamia gäddorna5 andel av fngstens
vikt har varjt över 60 % både 1981 och 1982 ±
fiske. 1 norra har fångstens ålderstruktur vanligen
varjt bredare (Lehtonen et al. 1983).
= maj 1981, maj 1982
= dec, 1980,dec. 1981, jan. 1982
Fig. 49. Gddornas tillväxt enligt materialet 1980—82. Von































Tabeil 39. Gäddans medellängd och medelvikt i prov 1980 -
1982.
Ålder Anta] s s
1ngd vikt
1980 dec 3 17 10,5 41,9 3,4 458,3 173,1
n = 162 4 33 20,4 46,3 4,6 658,1 234,3
139 ryssja 5 59 36,4 50,6 4,6 826,3 256,3
23 sax 6 35 21,6 54,9 6,3 1143,5 494,8
7 12 7,4 59,9 7,0 1472,5 626,7
8 4 2,5 62,9 7,0 1906,3 907,0
9 1 0,6 69,0
-
10 1 0,6 55,5 1100,0
1981 maj 3 21 15,1 37,8 2,8 310,0 75,8
n = 139 4 70 50,4 41,0 2,9 422,8 95,5
84 katsa 5 31 22,3 46,0 3,6 620,2 169,5
52 tyssja 6 11 7,9 49,8 3,4 786,8 237,9
3 yngeinot 7 5 3,6 56,9 7,8 1265,0 558,9
10 1 0,7 91,0 4180,0
dec -81 3 4 6,7 43,5 3,5 562,5 158,8jan -82 4 13 21,7 47,1 2,5 675,8 106,9
n = 60 5 24 40,0 50,8 3,5 875,0 205,2
ryssja 6 11 18,3 55,8 2,6 1141,8 194,3
7 4 6,7 58,4 6,3 1435,0 498,7
8 3 5,0 72,2 12,8 2846,7 1505,9
10 1 1,7 67,0 1450,0
1982 maj 3 31 19,3 37,3 3,2 280,0 79,0
n = 161 4 73 45,3 41,5 3,1 387,8 81,5
katsa 5 43 26,7 46,9 3,2 570,8 132,6
6 12 7,5 50,8 4,4 738,3 169,4
7 1 0,6 64 1500
8 1 0,6 78,5 3000
4.245 Dödlighet
1 dödlighetsberäkningen har fångstprovens procentuella ålders—
struktur använts eftersom fiskeristatistiken inte tyder på någon
klar förändrinq i fånsten per fångstansträngning och eftersom
dldersstrukturen inte uppvisar stor variation i årskiassernas
styrka. Beräkningarna ges i tabeil 40, Vid beräkningen har
maj- och decemberproven jämförts skilt för sig, eftersom en sam
manslagning av materialet skulle ge en felaktig bild av dödlig







































Tabeil 40. Dödlighetsberäknjng för gäddbeståndet. Den använda

















dec 1980 (5+)/dec 1981 (6+) 0,69
dec 1980 f6+)/dec 1981 (7+) 1,17
maj 1981 (4) /maj 1982 (5) 0,64
maj 1981 (5) /maj 1982 (6) 1,09
Medelvärdet för den momentana totaldödlighet är 0,9 ±0,3 f9
tillförlitlighetsgrn5r)
. Beräkningen tyder p1 att dödligheteo
ökar mcd åldern. Detta kan emellertid vara en följd cv bragder
nas selektivitet. Katsorna som majproven härstammar frän färar
t.ex. inte stora gäddor (> 1,5 kg) lika effektivt som mindre,
Detta visas av skillnaden ± åldersfördelningen mellan maj och
decemberproven. En annan v±kt±g felkälla är årsklassernas stor
lek. Det är möjligt att dc äldre årskiasserna (1973 och äidre)
i genomsnitt varit svagare än de årsklasser som nu är viktiga
i fängsten. Den fångstnedgäng som skett ± siutet av l970talet
i Österhankmo, Tottesund och Särkimo tyder p1 detta favsnitt
4.247)
. Bägge felkällorna leder till att den momentana total
dödligheten överskattas mcd den beräkningsmetoa som använts,
och man kan utgå från att den verkiiga momentana dödligheten
snarare ligger under än över 0,9.
Märkningsresultaten kan ge ett oberoende estimat cv dödlighe ten.
Svårigheten är emellertjd att fulla två års märkesåterfynd inte
ännu finns att tillgå, och därför överskattas dödliqheter. Dc
återfångster som hittilis rapporterats skulle qe en momentan
totaidödljghet på 1,77 (ln(65/11) = Z) men om värfjsket inbringar
c. 10 märken sjunker värdet till 1,1, vilket redan ligqer inom
95 % för det estimat som fås ur ålders—
strukturen. Värdet Z = 0,9 ken därför användas som utgångspunkt
i analyserna av gäddfisket,
Den momentana naturliga dödligheten har inte kunnat uppskattas,
utan den har givits värden från 0,1 till 0,4, Mcd hjllp cv in
direkt bevisföring kan man dock konstatera, att den naturliga
dödligheten ligger närmare 0,1 än 0,4 tse avsnitt 4.248)
4.246 Fisket
Gädda fiskas mcd nät, ryssja och saxar. Nätfisket sammanfaller
vintertid mcd nätfiske p1 lake. Ryssjefisket sammanfaller vinter
tid delvis mcd ryssjefisket på lake och på våren mcd ryssjefisket
främst p1 braxen. Dc ryssjeplatser, som används i gäddfisket
visas ± fig. 51 och 52. Gäddan fiskas året om mcd uppehåll för
den fredningstjd, som endel byar har ±nfört under lektiden,
Vintertid har det yrkesmässiga gäddf±sket minskat i Köklotområdet,
Gäddfjsket under is har även minskat ± dc inre delarna cv mynnings
området (t,ex. sterfjärden) och ± älven.
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Gaddjn t den fläSLviktig arten för fratida- och husbehovs...
fisket. som fr1mst faskar den med nät och drag (Sepponen & I’L_
d4n 1933),
.24’ G%ddflnc sUn
Den tilL P’tihandeln uppköpta gäddans mingd Aren 1967 -
har xåfl siq bver 30 ton Anda fram till 1977. Undartag ‘itgör
up•k.5p 1972, dÅ uppköpen föfl till dry;t 20 ton. 1 slutet
av lJ’O-talet har Partiuppköpen minskat 1C.g. 53). 1
Oca ?etsino har uppkdpen mv gädda minskat fräwst ) eroeende p4
att E±ske. p qädda minskat eftersom fisket pa Iake mv -dgi
1 nje . b’ar s:isa.j öateraankmo K ‘jio ‘: .‘ rj 1d’ 3r>kdia - 1
mv jrla 1 r ag’)n mAn tkt uadey ) 1J .t LJ• Or.1 tgc i3t.t;h., -LflS
fasttri.jrJaitds &rsberärtelser 1911 - 1 3j Sa. der. co»trnu ..ji.3
taqa.. 1. 3fln— wtess un’;; - arraau.’. 1 . o .. sb..2 n
har
-
1serit my. kt (tabeli 41,. 4jr a2 - - ( i ‘1 aIJ
hö.r-t 8 ‘rsttds... och Fasbq._ •. q4dr1 ‘b .k
198 L Ii v. 10 ‘n v4 m4ngden rö .sUc jqj• ‘tz; - -.
r
-
Taj#) 4 (OJjCtnacttn i Mcat; 3 t (5
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Utgåui ( frA. v. st&nnde )an -r ‘ .‘ -
-
f&nsstex1 e -ndt rJökyli,Iasomradt a» n rj -
ta.ct.
.248 Fångst pn rekryt
Till&zapningen mv fångst. per letx’t niooe1. -4 qqn
problematjsj., eftersom fiere Undecsökpinj.. (Sno,q ‘8
1980) “isat att den naturliga dOd1igh £ntc -ir
modelaerna Lörutsätter, utan snarare .1’i Liii’) i’rn mv ig
heten Lehtonen et ml. (1983) present.erid c1 estrc- - 1/1
modela i vilken den naturliga dödltga ir’-: ‘un e;. ia’:
funktjon Nodellen ana’-serade erjl r .8
inte närmare effekten mv en förärdring 1 rek yterlngsa Ldcr:1
För att &sk&dligt kunna Studera detta ptescrtexas h&r Y/R ta
räkninq 1 ‘on mv en serte k’ny3r mEd •1 J man kai ccci c
naturiig dödl.ghc-t (fig. 54).
Av figuren frangår, att om den momentana naturliga dödflghctoj1
är ne. aq scn 0, 1, skulle fångsten kunna ökas betydj.igt ger cm
att höjz. fr&n nuvarande c. 4 till 7. Detta
skus e ne6 sto2 sannolikhet leda till en ökning a’ den fadturliga
d&l:q’--- (Oxoy I978, Mann 1980) och redan med en öknang till
0,’ ‘Cr?eJarr.a av den höida gA Oy intet.




por ett por ryssjor
e dLigo
Fig. 51. Fjä1lryssjefiske
använda och kända piatser 1
lak— och gäddfiske 1979—1980.
v
4
por ett por ryssjor
Fig, 52, Bortfallna fjäll—
fiskeplatser för ryssjor ±alet lak— och gäddf±ske, ( ) bort
falina piatser p.g.a. tv±ster
med vattenägarna.
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fiq 5L Partiinköpen av pädda från unde.rsökninqsområdet




67 58 g 70 7 72 73 74 75 76 17 78 79 80 81
Fig, 54. Fångst er rekryt kurvor för gädda. Strecket
anger
gränserna för den nuvarande fiskedödliaheten. M =
mornentan
















är svårt att öka genom reglerjnq cv
heten eller inimjmatt (Snow 1978) Däremot påverkar sjä1v
failet rekryteringen fångstens storiek
Då man känne flngeten rekryterjflg5_r och
kan den rekrytering som krävs för att upprätthålla fånqstnjår
beräkias Den nuvarande fångsten cv gädda inom området Vassor
Pudj0 Peusko kan beräknas vero c, 8 000 kg/ir, Utgåenae
från detta har rekryternas anta beräknats för olika värhen på
den natu me dödligheten (tabeli 42)
,
Uträkninaen qer samtidigt
vissa möjijghet att kontrollera rimligheten 1 antagana cm
den naturlig dödligheten Tabellen visar jämnviktssjtuatjoner
mcd nuvarande totaldödljghet Ifail M = 0,4 måste .delbeståndet
cv 3 9 år garnla fiskar vara c, 80 000 för att en fånqst p4
c. 8 000 kg skdl kunna Upprätthåilas Uppeifien
gqe pa statlst]ke0 Iran cc sam ar d= marki
bestindet r M 0,1 räcker hElva antalet indiviä, Den törra
Uppskättnjrgen skuiie ge omkring 1 gädda per 22 m, cm man be
aktar hela ytan för ornrådet Vassor Stckshoime te, 18 km2,
lerjiäjnen 1983) , Värdet ir oreaijstiskt di en del cv
‘nte Ir gäddhabmtat ann (1980) obeerverade t,ex, endaet 27
till 127 gäddor/ha (max, 1 gädda/74 m2) ± gddn± rinnan
ten ± England,
Man ken därför kostatera att den momentana naturliaa dödi±g1etei
troljqen är betvd]jgt närmare 0,1 än 0,4,
Tabeli 42. Antal 3 år gamia rekryter (R) för att upprättbåII
en £ingst på c, 8 000 kg i Kyro älvs mynningsQr4de vid l:Lka
momentan naturljg dödiihet
Besttndes Stariek
M F R (3 9 4nmnn
0,1 0,8 18 000
0,2 0,7 23 000
0,3 0,6 23 000
0,4 0,5 40 000 61 000
4.249 M±lj öförändringars inverkan
Äv de undersökt0 arterna förefaller gddan att tila eura vattp
bäet, Gäddsädesceliernas röre1setd minskar kraftmgt först dl
Vattnets pH värde sjunker under 4,7 (fig, 55), Rommene och ynqlens
överlevnad var svag di vattnets pH understea 4,6 (fig, 56) , För
söken försvårades emeilertid av att romen och ynglen hölde vat
nets pH värde, Detta kan he gett en alltfhr optimjstjsj bild
av Sltuationen eftersom gäddyngel inte påträffades inom omräden
där vatnets pH värde understeg 5. Sumpnmnqe cv gäddrom 1982
visade dock att gäddrom kläckte5, där vattnets pH värde var 4,7
4,8, Johansson och Kihiströrn (1975) observerade att gäddyngeis
överienad var säre 1 vatten vars pH värde var 4,2 än 1 vatten
mcd pH värdet 5,2, Dc kunde även konstatera att yngien vid kläck
ningen var mindre om inkubationen skett 1 Curt vatten, Detta
kunde verifieras 1 laboratorjestudierna mcd vatten från Kyro
älvs mynningsområde Sipponen (1977) kunde också konetatera 0tt











Fig. 55. Gäddspermiers rörelsetid som en funktion av vattnets oE,
elossa
40
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 c
Fig, 56. Gäddrorns och gäddyngels överlevnad vid olika pH, Urnåt
riktad pil anger vattenbyte, den våaräta dubbeipilen kläckninq.
1o—1”c
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n ctt *Odtba23kJ1_n
gen förefajaer att t&Ia de
VdttJ?Iktdiatete Soiri sker i Kyro älvs mynnhr gsor äde rät
de gäddo sojn fiskas inom U»dersÖJjflg60
.
bAde
:råi. qrdr.j i myn och fråji gaddz i &ci
r.tc. •., t-rq duekt av Kyro äjy vattePJcya__tct &xFör ‘cr
Wa
.
at- är en av de arter so Påttrtatb fl:’st av
Eci:4.11 Ir7arna 1 älvens och trtLnnkta_3e,
s k&. en klar nedgång i mäng Uppköp i-J )OlS
tcra, •‘Zter fiSkd5den 197j — 1973 och efter 1975 (se a;’snitt
•g. 53) DA f&ngstp0 saknas kan händea6efar_o
p
c 1 0..Sturn85 i detajj, utan anaiys flåste byag p1 en
Jänr ‘ire.g.0e utveckllngen inom Oljka omr&den
197 — 1973 syns klacast - c’e ‘‘. ati-
i1! sLfl.ste oejen ligger iaom fiSkdbje Jfl
kan a&;01 sdga, att fl5kdöden med stc - - • ‘ h r1-3 :aftj
& tr ts, cJ &i95tfö_just p1 20 - 3) ts. ‘ -. .
-, ‘ipder åren 197 — Noi,.j0 - ‘
bådb 1 du byar soa darekt berörs av Ky12 &:. at’-. k701’-
och t ‘e byar som 1lgger p1 sidan cm cc. t- ‘i1.’Lrcfl ‘
(t.e;:, ‘Likjot, Petsmo) Påflgstneg0 i
har tL’)J ‘jCp rr:ast ekonomj.ska orba’..-, - ‘f:<....t ‘ .--
bakt p q.a,, bestånasnea




Pdve.rcs av K)to älys 7attenkTä1lt0 3 . - • r
Detta stöds ocks-j - - .‘. :r--’... 1’
1 hcsc IZoLihoJfl skl) jer slg klatt a ..t ec : ra
(tajieL
, 41) o sake-, ]sI:lytet .. ‘‘‘t
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-
tzd’g5 trc.lsqer ocks& föraxbakdL tec.Tr;e T’
a.t reJ lekomLadeflas Stcs•lek G. «ari; e
flÖc’ s”tg, iran •‘ ika ngjo f6xjj, • -; -e - ?,
ege •t1 •bNxt... L ex. tra.j,3, & ‘a tel;—:
och
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1 älvF d ccc-, .
F:r ?5a8:ngel tånzats, medan YflQer
grä’j- stränderna med sparsam elIe4. ir. •. - 4*. .
1agda ‘‘ödesozuåciena i Vassc,, BcnjT C’S .t...
>O0 hc) har mea störs c ;. .s ‘;t;..— -:‘ ‘Lis








kvasjtet förefaijer att drava ut en stor e gcdyr3
de •nre dejarna av J - • : ..... z,edr
loppet av Kyro aly. Detta har lett tflj 1. ae
inre delarna av madan ma, • ‘c Ltizinat f ‘tora
fångs 1 de yttre delarna av -rfd t er Totta...
sund. I.va StddeL letc t..L’
47, Fi !aac—
kes&terfynd har gjorts vid t. x. Osterjjy ‘fl1ue
trots aLt fjärden tldigare varit ett viktigt vi1tecfa5keoåd
e
för j&lcI . Wdrändringen 1 stäj»pe överens
roterat
med den forsämrzng av höstens vattenkvallt
et bl.d. Storberg (1983)
har gäddfj50 skadats av rappor
om kFscksIlverfjsk 1 Kyro Liv. gdddo
fdrkn Lpas med de kous tgjor bassänge5 gkddo och rapporter
oaj mlnsitar efterfragan p1 gädda. Saimaa fenomen
har äve.i obsnryerats 1 t.ex. Pinska Ylken (Lehtonen & fiuld4n
1981). En k7afltifiering av denna effekt är synnerlijen svår.
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Pritide- och husbehovsfjskets fångstutveckljg har inte kunnat
uppskattas. Over 50 % av de som besvarat fr&gan on f&ngstens
utveckling ans&g dock att fångsten gått ned de senaste 5 åren
fram till 1981. Omkring 30 % ansåg att fångsten varit oföränd
rad (Sepponen & Hild&i 1983).
4.25 B r a x e n
4.251 Braxenbestandets spridningso och vandringar
Kyro älvs mynningsom har sedan gammalt varit ett viktiqt
braxenfiskeoade (Ehnholm 1981) eftersom braxen leker i mynnings
områdets grunda vikar. Fig. 57 visar resultaten av de braxenjuärk...
ningar som gjorts i Kyro älvs mynningso Den märkta Iek
populatjonen har spridjt sig till Köklot i väster och Vörå i
öster. Under tiden närmast före och under lektiden (juni månad)
har 93 % av märkesåterfynden gjorts i inre delar
från Vassor fjärd till Bytesholmsfjärden Uppstigninge mot
lekplatserna förefaller att ske O två-tre grupper. Efter leken
vandrar en stor del av braxenbest&ndet ut mot
Best&det & dA trolig rätt spritt eftersom fA återfynd gjorts
från juU till noveml,er. Under vintern (decemer — mars) har
74 % av &terfynden gjorts i Köklotozirådet Resultaten visar
att samma braxenstam fiskas i hela Köklot —
VörA. och en del av födoområdena finns
i de djupare skärgårdsvat5 t.ex. i Köklotfjärdarna, Kalot—
fjärden och i de inre delarna av östra Gloppet, medan de vikti
gaste lekplatserna finns innanför Bytesholmsfjärden Sm& braxnar
(10 — 15 cm) fångas ofta i abbar- och siknät samt i ryssjor i
skärgården on hösten. Tidigare övervintrade braxen även i Bytes—
holmsfjärde Detta stäminer överens med braxens
i östra Nyland (Segerstrl 1983).
Man kan således slå fast att braxensstanen i norra Kvarken är
beroende av lekplatserna i Kyro älvs
leker skärgården braxen även i Kyro älv. Andra kända stora
braxenlekplatser som kunde producera braxen för norra Kvarkens
skärgård finns i Vasa södra Stadsfjärd och vid Vörå ks mynning.
Enligt intervjuuppgifter lekte braxen tidigare även vid Lappsunds
An och i flere vegetationj5 vikar i skärgården runt Kyro älys
mynning. Lekplatserna i Vasa och Vörå har tillfäl]igt g&tt föt
lorade pA grund av sura utflöden (Hild6n et al. 1982, Vasanejdens
fiskandelslag, N. Sund & 7. Lipkin munti. meddj.
4.252 Förökning och yngelbiologi
Lektjd och lekområden
1 Finland leker braxen från niitten av maj till mitten av juli
(Kokko 1978). Aren 1980
—
82 lekte braxen i Kyro älvs mynnings
område i huvudsajc under juni månad. PA basen av materialet från
1982 kari man observera tre skilda lekgrupper (tabeil 43). Före
komsten av skilda storleksgrupp i materialet fr&n 1980 och
1982 tyder också pA att skilda lekgrupper förekomaer moni om
rådet. De olika lekgruppern55 relativa andel varierade troligen
frän Ar till Ar och från oniråde till område (fig.58 ). Vid Vas



















































































Tabeli 43. Förekomst av rom och yngel i juni 1982 i Kyro älvs
mynningsområde. Delområdet anges mcm parentes. a) = kläckning
i laboratorium.
Le k
grupp Rom Ynge] i gulesäcksstadie
1 1.6. (sterfjrden) K]äckning 7.6. 8.6.
7.6. (Bytesho1msfjrden) K1ckning 8.6. 9.6. /
Observation 9.6.
II 10.6. (Lakren) K]ckning 14.6.
10.6. (Kvevlax) K1ickning 14.6.
Observation 16.6. (Lakbren)
Observation 16.6. (Bytesho]msfj.)
III 17.6. (Vassor, konstbefruktning) K]ckning 24.6.
Observation 30.6. (Vassor)
Observation 5.7. (Lakbren-Sandbren)
Det viktigaste lekområdet omfattar området innanför Bytesholms
fjärden. De viktigaste lekplatserna finns vid Söderfjärden och
mellan Vassorfjärden och Österfjärden. En del braxnar leker
även i älven ovanom Vassorfjärden.
Yngelområden och yngelbiologi
Då braxenyngien kläckts stannar dc en tid i lekplatsens veqe
tation, varefter de sprider sig till skyddade näringsområden.
Yngel större än 20 niin håller till i 0,5 — 1,5 m djupt vatten.
Dc största tätheterna observerades i vattendjupet 0,6 - 1 m (hi
laga 3) . Utgående från notningsundersökningarna kan man koasta—
tera att braxenynglen håller till i områden mcd vegetation av
flytbladsväxter (Nuphar lutea, Nymphaea spp., Sparganium spp.),
bland vilka även submersa växter förekommer (Potamogeton stp.,
Utricularia spp., Myriophyllum spp.).
Yngelområdena var i huvudsak dc samma 1980 1982 (fig. 59).
Yngelområdet vid Vassor fjärd varierade emellertid i omfattning
de år undersökningen pågick. Störst var ynqelområdet 1980, då
braxenynqel fångades t.o.m. vid Bonässkatan. Under alla tre 3ren
var över hälften av Vassorfjärdens yta tom på braxenyngei. Ar
1982 pträffades braxenyngel mcm en tredjedel av fjärdens yta,
1981 var braxenyngelområdet ännu mindre. sterfjärden utnyttjas
till stora delar för produktion av braxenyngel, även cm man
inte kunde observera höga tätheter av yngel åren 1980 82.
Söderfjärden uppvisade täta braxenyngelförekomster. Vid Hässje
fladan och i Bytesholmsfjärden var notfånqsterna mindre. Man
bör emellertid observera, att notvarpens antal mcm sistnämnda
områden var relativt lågt.
Under den första sonunaren uppnådde braxnarna 30
— 55 mm storlek,
Den årliga variationen i tillväxt var större än variationen mellan




























































































































































































































































































































































































Fig. 60, Braxenynqlens tillväxt i älvrnynningsområdet
(medeltal, minimivärde ,maximivärde),
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tionen i tillväxt beror på de olika lekgruppernas relativa andel
i fångsten. Tillväxtkurvornas böjning nedåt är en föld
av att större yngel vandrar ut från yngelområdena.
1 Finland har inga uppgifter publicerats om braxenynglens ut
vandring från älvmynningsområden. 1 Voigas delta sker utvand-
ringen i mitten av juu, då braxenynglens medellängd är 32 mm
(Tanasijtsuk 1941). Enligt Ä.N. Popov (munti. medd.) stannar
braxenynglen vid lekplatserna nära Nevans (Finska viken) mynninq
c. 1 månad varefter de vandrar ut mot något djupare vatten. Dessa
observationer stämmer överens med observationerna i Kyro älvs
mynningsområde, enhigt vilka utvandring sker åtminstone i juu,
augusti och september. Yngien rör sig under hösten troligen
i skärgårdens littoralområden, där även fångst av unga braxnar
(0+ och 9+) gjorts.
4.253 Braxens tillväxt
Braxens tillväxt har beräknats med hjälp av braxenmaterialet
från 1982, som kompletterats med uppgifter från braxenmaterialet
för 1980 för de åldersgrupper som var svagt representerade 1982.
Von Bertalanffys tillväxtekvation (1938) beskriver braxens till
växt väl (fig. 61). Braxens längd-viktförhållande har beräknat
utgående från materialet 1982 enligt regressionsekvatiorien
lg(vikt) = 3,11 x lg(längd) - 2,20 (r = 0,93). Detta förhåilande
gälide även i stort för de övriga åren.
4.254 Fångstens åldersstruktur
Prov p1 braxenfångstens ålders och storleksfördelning har äna
lyserats sedan 1978. En del av proven härstammar från den kommer
siellä fångsten, medan en del är osorterade fångstprov i vilka äver
undermålig braxen ingår. De oscxterade proven har gjorts jämfärbara mcd
dc kommersiella proven genom att ur proven utesluta alla fiskar
< 39 cm och genom att ilta endast hälften av fiskarna ± starleks
klassen 39 — 40 cm ingå i provet. P1 så sätt har ett jämförbart
material av den kommersiella fångsten erhållits för åren 1979 —
1982. Därtill är de icke—kommersieila fångsterna sinsemellan
jämförbara.
Fångsternas storleksfördeining ges i fig. 62. Hela braxenmate—
rialets åldersstruktur ges i tabeil 44, Dc bragder som används
inom området i egentiigt braxenfiske fångar inte braxen yngre
än 8 år. Den kommersielia fångstens åldersfördelning ges i form
av enhetsfångst/ålder (tabeil 45)
Är 1979 bestod den kommersiella fängsten i huvudsak av 11 - 93
år gamia fiskar. Samma slutsats nås om man jämiör storleks—
fördelningen med tillväxtkurvan (fig. 61 och 62) . Fångsten togs
m.a.o. ur årsklasserna 1967, 1966 och 1965. Följande år (1980)
bestod den kommersiella fångsten av 11 - 14 år gamia fiskar.
ökningen i fjortonåringarnas andel syns som en förskjutning i
storleksfördeiningen. Årskiassen 1969 var klart svagare än dc
övriga. Även storleksfördelningen visar att dc minsta fiskar
nas (39 — 40 cm) andel minskat i fångsten. Provet från den kom
mersiella fångsten är litet 1981, men åldersfördelningen tyder
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Fig, 61. Braxens tillväxt enligt materialet 1982.
I1ede1taiens 95% ti1iföriitiiqhetsgrnser har qivits.
Von Bertalanifys tillväxtekvation har arametervärdena
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Fig, 62. Braxenfångsternas storleksfördelninq
a = slumpprov, b = kommersieli fånast
N = nätfångst, R = ryssjefångst
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Den försåida braxenfånqstens stor1eks
1 33
Tabeil 44. Braxens åldersstruktur i materialet 1977 1982 (%).
1977 197$ 1979 1980 1981 1982
6 0 2,0 10,7 1,8 1,1 0,9
7 3 1,5 9,1 13,6 2,7 5,7
8 3 0,5 5,0 13,6 61,9 10,6
9 30 6,9 4,1 2,7 11,7 54,8
10 24 28,1 6,0 2,7 2,0 11,6
11 24 34,5 19,2 15,5 2,0 1,2
12 6 19,2 20,8 21,8 8,6 1,6
13 0 3,9 18,9 15,5 6,1 2,8
14 6 0,5 1,9 6,4 3,2 5,2
15 3 1,0 0,9 1,8 0,5 3,8
16 1,0 1,3 0,9 0,9
17 0,5 0,3 1,4 0,2 0,5
1$ 0,5 1,3 1,4
> 18 - 0,6 0,9 — 0,2
99 100 100 100 100 100
n 33 203 318 220 556 423
Tabeil 45 Braxenåldersgruppernas
kommersiella fisket.
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1,04 7,42 22,71 16,75 1,62
3,13 5,71 3,49 13,40 47,98
34,41 8,56 5,24 6,70 23,18
58,39 31,97 26,20 4,19 1,08
32,33 36,54 38,43 20,94 1,08
12,51 33,68 29,70 19,27 4,85
2,09 3,43 12,23 10,89 15,10





a) teoretiskt beräknad utgående från icke kommersieli fångst
b)
antagen enhetsfangst = 1981
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r 1ngte flket Ss 1 Storleksfatde_n
h_ge Ärs
klasserra 1970 och I9y var svaga, medan 1969 och 1972 -ar sva—
gare a 1965
-
1967. Den koimuerssejia f&flgs bestod 1982 av
9 och 10 ir gamj tIS]car sama av f1skar ä1a0 n 13 Ar. Ars
klas3 1973 är flarkace än Arsitaasserna 1969 — 1972 Alders6ruk
trer,a skt7hct i98 qfck igen i Storieksfärdj £ den
f&flgs (fig. 63) iflgi aven 1skar 1 storjeks.
klass61.
-
36 cm och —38 cm. Detta berodde pa att fang
av fisjc > 40 cm var liten. fl base av det materjai Som fanns
kan maa. inte avg om den relatin starka årskaass 1973 ah
Sojut sct är stark ener reventuelat normal eftersom alit rnaterjal
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1978 användes inte, eftersom det möjaigej ..‘ stlekti•t U*,at
pS basen av markesaterfyd sas 1. tahtia
47. Denii metod ger ett Övre gz&ns-j0 Ior 3’cens
eftersom det hr möjligt att märkning Ökar dÖd1igh och efter•
som dat är möjflgt att Ytterlzg märkesfynd rapporteras under
fiskesassongen 1983, Som inte ingir 1 material
et Därtija har
braxens momentana troug minskat sedan 1979,
vilket framstkr som skenbar Ökning 1 en som be
räknats md hjai av märkesflerfynd Minsknjg 1
Sträng.Ijflqen 1 Jraxenfisket Syns 1 fiskersstatjstik för 1979 -
198j (tatcaa 48). Antalet rovmaskjg nät 1 braicenflske har
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Tabei; 46, för braxen Naterjai ur t&bej1
tes,
45 ha anvflts för berkflingar Å1dersgrupp anges lnom paren







1987 )/1982 (15) 0,52
Tdbeii 47. A) rkesåterfyd ± t±d, 3)
mcd hji av markesterfd
År efter mrknlngen
7980 10 4 74





lfl(&r 7)/(&r 2) 7,o (heja materja_et)
1fl(r 2)/(år 3) 0,85 (7978, 7979)
gått ned mcd C. 30 % per år, medan antalet fngstag siq
statis tlk
stahjit enhigt Vi;t• och f±skerjforsk.
Tabeij 48. utveckllng ± braxeflf_Sk 1979 -
1987 Uppgjf härstammar från V±Jt och fisker±fork
±flStltUte
t statjstjk för f&ngstrut 23 och 24 Tabe11 uppt
endast nt glesar n 60 mm (Stolp1flgd) eftersom övriga nät r
± braxenflskt
Antalet nät 4358 3254 237q
Äntalet fflgstdagar 2385 2373 7982
Ifalj nedgång ± den momentana flskedödjjh r d±rekt propor
tlone__ mot nedgng 1 antajet nät kan ett korrig estiniat
för den momentana totaldöd_.h (Rlcker 7975, S,
738), Resultatet är 0,7 - 0,8. man beaktar märkfl±nge övrjga
ken resultatet anses vara t±llfredsst..__ flära det
som ana;y5 av fångst5 åldersstrukt ger, Den momen




1982 således 0,5 — 0,8. Dessa
Jränqv:r 1 ..a hdt m ‘&nts 1 analysen av braxenbestånaets utvock ing
nh )L’Lcnl:ISka.q nuläge,
Van fflo:nentana naturliga dödlighe har getta värdena 0,05 och
0,10. b’ss’a c&n har anvants med stöd av den dtskusgjo,1 som
Uila3’i ‘-h Lehtonen (l982a)ge
4 256 Pisku.
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gjort. ott nraxenfj.-1€’ jdtt tilltiati 1 - ‘.‘r .
beståndnts utveckling Skulle förutatt. et e t4r ‘.. a
irteL1Lppc
.iftrna (Hudd et 1. 19$i)
--237 Påg- -n
Braxer.;a .atens utveckling Aren 1969—1921 via 1. a. 63 och t Ez.iL .9.
Under l&60-talets stut torde den totaja bca’zt.nt4.1731.6 1sa r6r
S.g mel]ap 40 orh 60 ton. At 1°7o r4ri. <. - ‘rt.
En å..e.rNem_nJ_ig kunde ses 1973 och ‘9,4 Y)77 “ar fanqsc.n pi
sin forne nivå. Sedan 1978 har fångsten Sj!.Lfl.
av braxen har också minskat kraftigt från och mcd 1978. Del%1s
kan detta förklaras av att braxenf5j% flJnskat, nen den gcnt
liga orsaken till utvecklingen är Ut’’ec’Icj;O,qj.r :Åtgår4y brayen skulle finnas, eftersom någon motsvarazide fl&dgång
1 inte kunnat observeras 1 t.ex,
(ilul(3 c.. al. 1982).
Fritid5... och husbehovsfjskarnas braxenfanqst uppgicj1 1981 till c.
10 tcn, c11 nan fr&n totalfång subtraherat den försflda iiskens
ande) rr igt de flesta av dem solu tagit Stäflning till fr&gan
om ftnarj.cys utveck).1.ng har gått ned iram till
1 37
Tabeli 49. Partiuppköpen av braxen 1967-79 från undersö]’.ningsområdet.
Månad Summa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1967 934,9 556,7 670,3 7079,2 11 529,6 5 170,8 26,0 27,9 1014,5 1 813,7 4 531,3 312,8 33 667,7
1968 729,1 208,1 952,1 10 157,7 12 805,2 4 750,4 153,3 9,0 523,0 1 755,2 4 046,6 6 269,4 42 359,1
1969 1 456,8 499,8 290,3 4 653,3 21 369,0 7 864,6 389,5 23,5 443,3 2 104,3 822,8 1 974,2 41 891,4
1967—69
1 040 422 638 7 297 15 235 5 929 190 20 660 1 891 3 133 2 852 39 307
g 375 187 332 2 759 5 351 1 690 155 10 309 187 2 016 3 074
% 2,6 1,07 1,6 18,6 38,8 15,1 0,5 < 0,1 1,7 4,8 8,0 7,3 100
1970 2 957,6 1 470,9 646,2 2 731,4 23 313,6 7 895,5 305,5 421,0 1 190,0 3 606,3 603,0 4 261,1 49 405
1971 1 136,5 2 227,1 417,9 868,3 14 483,6 3 015,8 44,0 27,5 596,3 2 173,0 1 989,5 2 769,6 29 750
1972 673,5 374,0 98,5 519,2 13 043,6 2 742,0 218,5 30,0 610,7 3 959,9 934,8 2 238,4 25 434
1973 2 812,9 2 321,1 747,2 3 882,0 13 574,1 2 814,0 438,0 238,0 1 170,5 3 449,9 1 953,6 1 247,6 34 648
1974 3 124,9 1 012,0 2 212,5 7 806,1 24 706,3 7 020,4 266,5 126,5 327,0 2 211,8 2 621,7 3 061,5 54 490
1970—74
2 141 1 481 824 3 161 17 824 4 698 255 169 779 3 080 1 621 2 716 38 749
s 1 145 823 815 2 938 5 692 2 541 143 165 383 830 1 106
% 5,5 3,8 2,1 8,2 46,0 12,1 0,6 0,4 2,0 7,9 4,2 7,0 100
1975 3 382,2 1 690,5 934,1 4 990,2 9 299,9 694,8 15,0 429,8 529,2 3 110,0 4 353,7 4 742,5 34 171
1976 1 907,8 11 181,3 4 666,5 13 791,7 14 909,5 3 823,7 28,5 116,5 286,4 2 855,0 2 399,4 2 966,0 58 930
1977 7 301,7 2 711,5 2 341,9 4 321,1 18 922,9 3 438,4 96,3 117,0 272,5 2 499,1 2 275,3 1 014,1 45 311
1978 2 003,9 1 238,2 1 025,0 258,6 3 137,3 806,3 23,0 207,3 774,7 2 109,1 570,2 2 354,4 14 608
1979 773,8 628,5 1 099,8 1 543,1 .1 671,6 538,8 36,5 128,5 221,5 1 063,4 170,4 726,4 8 602
1 9 78—79
3 360 1 526 1 489 2 041 7 911 1 535 52 151 423 1 891 1 039 1 365 22 843
s 3 469 1 071 740 2 077 9 565 1 603 39 49 306 742 1 100 869













































































?±g 68, Braxeflfflt 196o resu1tat av
lnköpo isk,
s±rnuleriia har unoskattat bå bas05 av
s t a t ± s tlk


















1981. Detta stämmer överens mcd uppgifterna om beståndets ut
veckling. Trots detta är det knappast troligt att fritids- och
husbehovsfiskarnas fångst gått ned lika mycket som den kommer
siella fångsten, eftersom fiere av dem som tidigare fiskade braxen
yrkesmässigt numera ägnar sig åt husbehovsfiske. Dessa forna
yrkesfiskares fångster är tidvis stora, vilket visas av att den
bofasta befolkningens andel av fritids- och husbehovsfiskarnas
totala braxenfångst (1981) var c. 75 %, medan motsvarande siffra
för gädd- och abborrfångsten var c. 50 %.
4.258 Fängst per rekryt
Resultatet av tilllämpningen av fångst per rekryt modeller på
braxenmaterialet ges i fig. 69.
Äv fig. 69 framgår att braxenfisket för närvarande utnyttjar
braxenbeståndet optimalt. Fångsten per rekryt kunde ökas obe
tydligt ifali fiskedödligheten och rekryteringsåldern skulle
höjas. Den nuvarande fiskedödligheten förefalier inte att hota
braxenbeståndet. Lehtonen et al, (1983) observerade att braxens
fiskedödlighet i skärgårdshavet var 0,5 - 0,6, utan att några
menliga följder för beståndet kunde upptäckas. Biros (1978)
resultat visar att braxen tåi en totaldödlighet kring 1 , 0, utan
att rekryteringen tar skada. Under dc senaste åren har Balaton
sjöns braxenbestånd vuxit, trots den höga dödiigheten (P. Biro,
pers. meddj, Man kan därför utgå från att fisket inte äventyrat
braxens rekrytering i Kyro älvs mynningsområde.
4.259 Populationsanalys
Utgångsvärdena för populationsanalysen ges i tabeli 50,
iysens resultat presenteras i tabeli 51 och fig. 70,
Då medeital för fiskedödligheten räknades ut användes åren 1978 -
1980 eftersom popuiationsanalysens resuitat konvergerar mot de
riktiga värdena (Pope 1972). Medeltalet för dc fulit rekryterade
åldersgrupperna 11 — 14 år är 0,7 +— 0,3 (95 % tiiiföriitiighets
gränser), för 10 åringar 0,3 +— 0,2 och för 8 - 9 åringar 0,2
+— 0,2. Dessa värden användes som stöd för simuleringen cv fisk—
dödens effekter på braxenbeståndet.
Populationsanalysen visar tydligt luckorna i rekryteringen åren
1969 — 1972 (fig. 70) . Jämför man årsklassernas storiek vid 10
års åider finner man att årsklasserna 1970 och 1971 är 5 * 6
% cv årsklassen 1968 och 1967. Ärskiasserna 1969 och 1972 är
c. 40 % av årsklasserna 1967 och 1968. Motsvarande minskning
har inte kunnat observeras i Skärgårdshavet (Lehtonen et ci.
1983). Skärgårdshavets braxenmaterial har inte sammanstäiits
mcd hjälp cv populationsanalys, men en jämföreise cv fångsternas





















Fig. 69. FSr.qst er rekryt för braxen. Det våqräta strecket
aneer crräns- 0•rlien för den nuvarande fiskedödlicrheten.
Siffrorna aner rekryterinasålder.
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Tabeli 50. Utgångsvärden för analys av braxenbeståndet,
Ä. Fångst i individ/år
6 0 211 0
Ålder 197$ 1979 1980 1981 1982
0 0
7 0 1373 536 0 0
8 216 1373 3482 3126 289
9 648 1057 536 2501 8586
10 712$ 1585 803 1250 4184
11 12095 5916 4018 781 192
12 6696 6761 5892 3907 192
13 2592 6233 4553 3595 868
14 432 634 1875 2032 2315
15 864 317 268 313 1158
16 864 423 268 156 0
17 432 106 268 0 0
18 432 423 134 0 0
3. Naturlig dödlighet och fiskedödlighet











. Populationsanalysens resultat: Momentan fiskedödiig
het. De inrutade värdena har använts vid beräkningen av ett
medeltal för F ± olika idersqrupper. Resultatet av bestånds
uppskattningen ges ± fiq. 70
Fiskedödlicrhet uer år och ålder
Ålder 1978 1979 1980 1981 1982
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01












15 0.74 0.75 0.96 11.60 0.51
16 0.97 0.91 11.34 1090 0,51
17 0.3] 0.25 11.44 0,50 0.51

















Fig. 70. BraxenDooulationens storiek enliqt nonulations—
analysen. &—-— = Enhetsfångst enligt Viit— och fiskeri—
forskninqsinstitutets statistik och fångstorov. Årsklassens
storlek 1974 är osäker n.q.a. att årsklassen inte ännu ingår
i fånasten.
-78 —79 -80 -81 -82 år
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TaOLLI 52. Ärakiassernas 1969 — 1972 andel (t) av totalf&,40. en
n1ig.... rangstpr Materjaiet för h stajpjp




























10,9 24,2 34,5 24,j 1,2
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bcm rnört-,ngej. Notningarna visade att hrzsezingci sa:-
områden där p11 understeg 5,3. Fluktu,,ttcrer
.. i. ritt.,
-
vid 17sso- torde också vara den f:rlmit€ 3rs:jen 3 Ii -t. : -
-
-
)nge:nnjaet0 omf2ttnlnq var1trad Erät å t’ • 1 Ar (- “« -- -
1 hela mynningso8. °&«tkas anta. -a
ncks & av temperaturer eftersom braxen &c en varjflrqt teVa c
vattenjcvaljteten har avgöra8 betydelse för en 4rsk1
5 futncång.
bestp tro1jq j ‘giq qrcd även dc j ‘ ja•
aru3uarnas rejativa andel i bestandet Cn’Ljc Lnte1ju1DbS. ter
har tidjgt 1ekanje gruppen andel minskat. Dett-t 5t!tumn
överens med vattenjcyaljtetens utveckli.ng i mynntng5
c,jg. alat
1970 talet.
Med stöd a-i de uppgjfte som finns om vatteilkvaj_teten kaa man
att Aren 1971, 1972 och 1977 varit ofördel•ktjja
för ...flCl:5 förökning. Även 1969, 1976 1979 och 1981 htr vatten—
kva’ eten van t 1&g ur braxenföröknjflgens Sj,nv1pJj Arsklasser..
na 1969, i;jj och 1972 har konstaterats vara Svaga (avsnltt 4 254
).
De 3r:iq &rskjasserna ingår inte ännu i E&nqste och antaga
n
om c: svagrier kan därför inte verifieras. P4 basen iv f&ng
sten
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av unga braxnar (1+ — 2÷) kan man emellertid konstatera, att
årsklassen 1981 är svagare än årsklassen 1980 (bilaga 3). Hur
stora dessa årsklasser är i förhållande till dc årsklasser som
nu ingår i fisket kan inte ännu slås fast.
Beräkningen av massfiskdödens effekter och rekryterinqsbortfi
För att få en uppfattning om braxenbeståndets utveckling sedan
1969 har de tiligängiiga uppgifterna sammanställts med hjälp
av datasimuleringar, Beräkningarna har gjorts utgående från
populationsanalysekvatjoner (Fry 1956, Ricker 1975, se även Hil-
ddn & Salojärvi 1982), med hjälp av ett dataprogram som utvecklats
för en Hewlett-packard bordsräknare (Hiidön 1983)
Beräkningarna bygger på följande antaganden.
1. Braxenbeståndet befann sig i jämvjkt i siutet av 1960—talet,
dvs. fångsten och rekryteringen var i balans mcd en fånqst
runt 50 ton (40 — 60, se avsnitt 4.257), Äntagandet är rea—
listiskt eftersom de uppgifter som finns från 1960—talet
tyder på att fångstnivån var relativt stabil (se avsnitt 4.237).
2. Den momentana naturliga dödligheten var omkring 0,1 för alla
rekryterade åldrar (8 — 16). Den momentana fiskedödligheten
(F) var F(8) = 0,15, F(9) = 0,20, F(10) = 0,50 och Ff1] - ‘6)
= 0,75. Dödlighetsvärdena kan anses realistiska utgiende
från den beräknade populationsanalysen för åren 1978 1982
(se avsnitt 4.255). Värdet 0,1 för den momentana naturljga
dödligheten kan anses realistiskt för braxen i finska kust
vatten (se diskussjon i Hilddn & Lehtonen 1982a). Dessa död
lighetsvärden förutsätter en årlig rekrytering pi c. 30 000
åtta år gamia braxnar för att ge en jämnviktsfängst på c.
50 ton, Detta kan också utiäsas ur Y/R beräkningarna för
braxen (avsnitt 4.258)’.
3. Fiskdöden 1970 ökade den momentana naturliga dödligheten
till 0,55, Simuleringen ger att detta ledde till att c.
80 ton fisk dog i det rekryterade delbeståndet. Detta värde
motsvarar väl dc uppskattningar av mängden död fisk vilka
getts av Vattenstyrelsn (1973) . Därtiil antogs i simu—
leringen att fiskedödligheten ökade något, eftersom hraxens
fångstbarhet i områdena utanför fiskdödens direkta verknings
område enligt intervjuuppgifter ökade (bl,aÄ,Söderblom, munti.
medö,).
4. Efter fiskdöden sjönk denmomentana naturliga dödligheten.
1 simuleringen har ärdet M = 0,15 använts, di fiskdöd ocksl
förekom 1971 Vattendsen1973), Den nonvantana tiskeeöaiighetea
har sänkts till sin forna nivå. Rekryteringen har mins1ats
mcd c. 40 % eftersom även icke rekryterad braxen dog.
5. Är 1972 sänktes den momentana naturliga dödligheten till
0,1. ven den momentana fiskedödligheten minskades. Minsk—
ningen ryms väl inom ramen för den observerade variationen
i fiskedödlighet från år till år (avsnitt 4.259) . Fiskdöden
1972 (Vattenstyrelsen 1974) har inte beaktats särskilt. Den
använda rekryteringen är c. 30 % lägre än rekryteringen 1969.
6. Fiskedödligheten antas ha stigit under 1973. Rekryteringen
ges värdet 75 000. Detta motiveras mcd att endast en del
av årsklassen 1965 utsattes för fiskdöden eftersom den 1969 -
1971 bestod av icke könsmogen fisk, som troligen inte sarnlasZi stor
mängd 1 lekplatsernas närhet där massfiskdöden drabbade be
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‘eIa’C hårc’eht Denna motivering stöds av den bild Seger—
O c’e (198:.) srer av braxens vandrinqar 1 östra Nylarc.
7 Dcn mc’rentcna fiskedödligheten ökade äver 974 Bade ‘nra
ci nq ich öxntngen 1973 ryiiis inom ramen för de obserx. M
1 1t’i.’tiner.a 1 fiskedödliqhet.
8 ;i dt:it; 1 lEfl minskade 1975, ökadc 1 76 och SJörk tivt
‘ianivån i° och 1979. Rekryteringen mts4skade i97,
- c -son c’å rekzyterades den förata orakia s°r’ soi ii. t -
IJdöd under sitt första lewzad.år (1369). Rtcr r s
c’iraL antas ha sjunkit till c. 40 % av de iörc.gående arers
i. krrtental. Rekryteringen försvagades ytterligare ‘tnder
ct.i• 1079 dA årsklasserna 1970 och 97 rekryterades
ztogs vara c. 6 % av “normalåret (1°67) Dir 1 -
‘c e ntcr ra n svns tvdllqt 1. p o r fr ct
,.id tsb rrl ...ac — Sir I?h .L41d1 O • j ent
O 012 Sf31 na ;cn fbddr s under å n .; s • CAj90 är st!t. S iavirliqt
r ii i-eel. - jr brctxeis ‘rkt r• in, ;ruclprcc’v;
ri.’ r1t . 9
9. 4 ar ii.sPtdöc O•• näq
. 1€ kterar minakntngen i bi .e u. •t r )LS... .hat. Ni 1.
Z?1tas ha hälliOs knnstant seeai1 IY . I ryter’.;a t —
1,ärtades i080 erh 1381. Rc!r;.te • 62 fl C”
.3
Sir.u-’3. “rr.resui.tat och dtSkt.r5Cii
Dc c 1 ntna tör de oli» Wnkn •i n1 ge ta)e... j3
Sisu gresi tL . Ic nrr ui 68 1.
ocir. .
• iq&r en bild ‘v fångstir r • c.’ :‘ igt sk ., i. cn
och v t— och skeriforskninqsir3s: -. •.tidttk. :.:åJp
•w srnu1crftqe’i Sar den obsenrni c1e :‘. - t’i4 ec1 L.nqcn t.ar..ar
bt kr ts al. Det - r na’ ‘L r, djetO fld iaz p 1cr ii i
samt •flsyerrt • a:1til) 7 :•1 . 10 • 1 -
ant’ .s (8 F, 1 II och cekr:-ten.. • . - •OS•
dock, att manipuleringen av paranetcQ..a. ::>: r ‘jZt. ‘
vationot av fiskets och fiskbest&ndet’ t’ ‘ ¶r 7
•‘• 4
har n it i’1ztdi’L att n’I i 0 s s
att •, .. •tcra rn,ujLt 4a r• 1 - a
lerI n.’•. 731 ei 70 cvr.litatz: b:it z 1 :j cprLouce -;
att den gur eri grund för den tvajt 1 -r - • Li ntcgo e. ....- • .•L
skadaa i nynningso’nrådet. Sirnu ornqc - bsbt )- at. c ‘-ken
kan n tieras efler falnfiera3 ef e ro “-
giit’ q ihe.•sf&nq’toi saar4-1 f:r °6 — 97.
utgå’i..ie fcån simuleringen kan man j . .. 1’½•i -
1971 •edde till en förlust av c. 200 0is.1 1.ztar z dc— re
terade beståndet Aren 1970 — 1972. Dei s*nnanlajdt fångs dx
luqt’21 Jr r. 70 ton åren 1971 - i973.Hade atn’ttjandet av
best 1”It :ar&r intenslsarc hstdn 1e 1:rt :-i :.1st::’...ssen
rar’ större. UppskattnLngen år troliaen ett minimivärde, efter—
son t4sSsc rias och husbchovsfiskarnas fingst inte bciictats.
Tf-l1 tai atinen hade stabiliserat sig efter 1)73 skull fiaket
förhir rile sis snabbt ha &terhämtat sig från fiskdöder.. fluktua
tion’i- 1 ‘ångstan skulle troligen ha varit större än unaer
tJt, ef:e:sa fångsttopparna 1974 och 1976 kunde uppnås
enda4. ‘non a t öka fiskeddligheten. Fangatnedgången 1075
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Tab11 53. Simuleringen av fiskdöd. R = antalet $ år gamia rekryter
(10 ), F = momentan fiskedödlighet, M = momentan naturlig dödlighet.




















































































































































1 1 1 1 1
6,2 6,0 5,8 5,6 5,6 5,2 5,0 6,8 4,6 pH 6,4
Fig. 71. Braxensoerrniernas röreisetid som en funktion av
vattnets pH.
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4.26 A b J r r r e
nh 1977 kan ‘iarf’jr ha varit en direkt följd av att fiskeclödjiq..
hc :iöc tf.1 “aJrpiaj nivå. Ar 1977 förekom emeljertia oclrså en
fjr 3d som inte beaktats i simuleringen. PiSkd3tjen 1977 kan ba
för:sai.at ett pA 5-15 ton. PrAn och med 1977 bör
j’de den nedqång i bestanaet som gjorde en fångstöknjg omdjtiq,
Föl).Iarns såqs inte tyd1igt 1977 eftersom rekryterinaen notmalt
5’: iO ‘0—11 1.der. Skulle förlusten i rekryterj.ig u ‘C
t-:. ‘ al; tL 1. ‘3tc r hade effejcten varit överg&e5 efteysom
n ä: långliy Den långa livslängden inneb att becjtåndet
‘
vi ett stort antaj. &rsklasser av vELka flere utryl-tje, 1
f..skot och dA dämpas effaten av en begräns förlust. När f3—
1 reJryterjng Sträcker sig över flere Ar går populationen
-
.
-se orh varje försöjc att upprätthalla f&ngstnj nus
11
...
&ezz 1979—1980 var det rekrnerade deibestandet c 1/4
‘f- rekryteraae delbestdet 1969. Pöljd av detta Var 4.t
gick ned (fig. 70). DA T.. sam—
tidaqt, son braxens Prisatveckl_nq ble- ‘f3x.c.laJctig gi-.1c f
di-’ qkni- trolt.ren rätt k:afttgi- n,.’ .e.:ce.rhet 1 ce k ner
ii’.aet. De&ca aL- troige ei
.-
t tifl
1 ,‘ dea komianzsieija fåncrst ic,-r. . yyi Skilzer SaQ
ra
.trj 1978-1982. Beaktar man hu,bei. 4).’I
andoi är skillnaden mindre Cfig. 68). P5rj 977, SOh - ‘a be—
1• simu]erjflgen är även en tnJrba- o...saj till sLi4.l- ..c.a.







‘Jk: iterna on enhetsfåg555 utvee - ‘ btdde- sir ‘:Je-: r
resJj...aten för Aren 1978—1982. Det kommorsieija fiske’Q erfr’tr-.
ny•r är emellevtad c. 3 år förrg-,.
-
förhallande ti.. -en
brz utvec:-Jing soi ges t ftg. tf. £‘cs:ta beror dclv-- p . -:
kiir . fig. 66 byiger på alla ålQrz d—16, medan det ‘t4flJ..slella
fic •t huvudsak utnyttjar åtdrarra 1 • 16. Drtili
flskets enhetsfång5t Populauonens mcd t Mthe nde- årez dan
sira ‘eruiqen beräkjr PoPulåtionsstol_..e. t bitJ .
flc’a.ir0 Ippsrfr
-tSltf1t1a s’okar- rac.at.ion a. e:’.r -
på .11tt &v dc delvas R1• n’s “UIerande Zfl.. t’
:en och pA grand av skillliadecn : - oci VL’.cf , - s -
trå’i Ar till år. Den tillfliga Upp7 jer. 2 cnhetsfa.1 -
kan t.ej delvis förkiaras av att der i förlållande t:1l 1”Zz.gsera.
ne 70 o’!h 1971 starka &rsklassen 1972 rekrfleraden P.
prc -.
-




Min&. ni gen 1. det rekryter best andct& storle.k Vasar 1t t
döden tlllfälligt slagit undan grunde för ett effektiyt rLV•.fl
pA brajcen. Inte ens med en hög fiskedMllghet skufle fRr.ast•, j&v•
för ..-. mcd dem som toqs i stutet a, 1 ‘ui - Let upon. r-
‘äc Zin iUttIJg Lcuiny ev Fjsp,e;k .: cia- F’1LIe flL&31’a ‘iet
rel teracje bestandet och leda till e’ c ar fram..i& fatiaster.
Inr fasket kan utvecklas krävs, att reksyta Lngsfurj sterr., kom—
penseras,, De som ske-t ‘mder 1970-’-al
kompz att på7erka brarenf_sket urider st$rsta delen a’ 9$’)-talet
4.261 Ah)> creheståfldens och vandrinqar
‘:tc’ -*bbori.ar has märkts vid Söderfjarden (Maxmo) i Kbklot.
dc - - e- trana visar att de abborrar som märkts a Sdderfj ärden
sp
-
.‘; 3vo- heta Maxmo skärgård från Harapois i väste till
Oxk -r.qar och MonA fjärd i öster. Därtjfl har märkta abborr
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g&tt upp i Ryro älv (Kvev3., Miekj och Lillkyro) (Eig. 72).
De abborrar som märkts Köfl har f&ngats fr&n .fi&rdarna flster..
om Mickejsararna i väst. till Rarapois i öst Utg&en5 fr
kan man således slå fast att det inom under..
Sökflingsoj finns fiere bborrbe5tand Vars sPridnings...
områden delvis g&r in i varandra i Korsholms östra Skärg4 och
vid Nickelsörarna (fig. 73). har sträckt sig äver
20 km fr&n märkningsp5,1
...
De rnärkta abb
är klart Vidare än de, sojii Johnson (1978) 01-
O
serverat söderom Umeå,, SPridning50 i Utanför
Kyro äly är emellertjd inte exceptionella om an jämför dem med
de Lehtonen et al. (1983) konstaterat i norr
O där en stör del av &terfynd gjordes p& ett
avstånd större än020 km frAj Enligt Karha
(1970) vandrar ocksa abborrar från.Botteik kun till vattnen
runt Ulkokruit Vilket för kustabborrarnas del innehär Vandrinq
längre än 2O km. Dt är möjflgt att vandring5 längd .reflk•
terar Populationöns storjj1 s& att stora .populatjone_. sprider
Big äver stora områdej; Dessutom p&verkas ay skära0
q&rden8 geografj SJcärgår utanför Kyro älys






sa grund områden. O
Närkning ger inte ännu en tydli9 bild air abbcrrarnas vandrjngs...
mönster, eftersom Sara ett och ett halvt år förflutit sedan den
första märkningen. Det förefaller emellertid som om abborrarna
Skulle övervjjltra i havet,, Detta har också obseryerats av Lind
et al. (1975) och Johnson (1978). 1 maj vandrar absorrarna mot
sina lekplatser och &terfynden har gjorts i de inre delarna av
Skärgr och i Kyro älvs mynning5o (fig. 72). Bergl
(1978) observerade att lekvandringen i Ängera, Inträffade mellan
den 20.,, och 1.6. 1 Kyro älv börjar lekvandringen uPPearligen
redan tidigare efters lek ob8eryerats i mitte, av maj. Efter
leken blir en del av abborrarna kvar i de inre
eller i och älven, medan en del vandrar ut i
de yttre Under hösten vandrar uPPensarligen
störs delen av bestdetut ur för att över
vintra i have,, 1 älyen finns troligen också stationära best&nd
(östersottens fiskarförbund 1974).
Enflgt Willsen (1Ö77) och Johnson (1978) är abborren hemorts..
trogen. I(ärkningar i tyder även pA detta, eftersom
fisk som märkts 1981 &terf&ng5 1982 i de inredelarna av mynn5..
omr&det
visar s&ledes att Kyro älys mynninsoade
är Viktigt för &tminstone en del av de abborrl,est&nd som före
komp inom undersöknjgs06 ligger fräjnt
att erbjuder fördelaktiga föröknings0 Som
fisdoområd är mynning5
o45
numera Viktigt Sara för en del
av det könsgna delsestandet eftersom märkningar visat, a tt
abbortai8omle
ktj
mynningsonj1. under sommaren fånga i
Maxn 5kärg ± Köklotfjärdaa uppehaller sig abborrarna

































































































































































































































1 262 tp’ t:sar och lektider
.iren 1981
-
82 började abhorrleken i niitten av maj och den fort
satza inda till niitten av junj i Kyro älys mynningso Leken
ser i. olijca lecgrupper, som delvis går n 1. vacandra. Lekanae
.tbb..ere. Star t Kökj.ot observerats ända till niitten av juni.
LOLpIfttser fanas i fjäraa, . sk&rgårae5 grunda
1adoj sasom Norrbrunn, Södersrunn och Ifaxmo fladan och a vissa
sk3 fl3de vikar, t • ez. Torssund och Iqedrankj (flaxmo Norrfjärden)
ra i’ fi’ins lekplatser runt Köki otfjärden och Skinnarfjäraep
D w ‘ &ekplat har inte klarlagts tuen tidigare var myrninge
-/ LaDpsundån UPpenharligen ett vaktigt abborrlekoade ven
;öra is mynning har varit ett betydn le.’jpr0, tuen 1982 rar...
st&j av surt utfl. r V6rå ås mynnang
ar sven fiskdjj förekoimujit
4.21,3 YnJelproduktiofl5oåd och yngelbjoi0g
tfter kläckninqen då yngien använder Uesäc’ccnc närina
spridec de sig SAde aktivt och mcd ‘cl. a,
till iaär....z.gsopj01 6. Dessa finns c ‘4 .ttenoAdo.. mcd
Yngej. i ulesdck,ct11 oSserverades 2S.5. —
21.6. xngel påträffades moni hela rnyrr.i..osrtflrjdet innaflzdr Sticks—
Iloinen ‘örutom i de sydöst.-5 delarj.a ar 7assorfjärdtn At de
yngc.,i 1 9Ulosäcksstadiet som observeret,s utcrif’sr St1cxs),tmen
har crc.Lsren de p& Pudlmof-’ärae,i p( ii:’ at, rdci oji da addrou
Särkivut, anvit ut med vattenatrö_r : aal
De små yngbl som påträffats vad Maxmo ?.srrf’cden, VörA As myn
nlng, Brudsund och vid Kökio. har d1r’aot ‘läcjcts frän tom
Som tLats Utd :föj Kyro älvs tuYiflinjsoq-- 1 aa Lt:fr roa(_a
_;- Ss4rga, Jvs. linge de Vttro t .. .i — tit.er cI.. V Sterö
PåtrzddLS LLya sm aDtorsn-c1.
?& basen av fånterna med Olympia Gulf -g ttr-dc
trån 0 till 1200 yngel/m3 är 1982 (bilaga 2). 30 stdrat, tät—
hetcry3 observerades i de inre delarr.a az vikar,
- Söderfjärden och Nabbvtvcen, tj mahro tbWitena
ocj 1 Ucs lä’wa älflåian, t.ex. mell -arld3cen ec’a Vasg’r
fjärcj (blaqa2). 1 de områden av äiyfaLa1 3o saknade nakro
fytvegej0 vai- tätheternalåga
Det är svårt att Jämföra de olika områae:.a0 rnQeltathctr mcd
aranara pa grand av att ynglen är Iflnjce itc!’ att dödljqh
är sco4. Man kan emellertid konstater0, at
i. de inre delar av Vassor fjärd är låga dA man jäaför dem med
de tätheter som observerats i övriga vikar (bilaga 2). Stora
tätteter obaerverades inte hefler i sk&rq4r atanför mynnjngs
området, vilket delvis är en följd av tt. °pin,a habjcac (qrun
da vatteno,i-åden med nk makrofytvegett0) saknas. Eventuelit
kan oclcsf vattnets färg ha en betdelse som sk)dd för ynqlen.
De stC,rre ynglen (> 10 mm) är rörliga och p&träffas över vida
omraden. De har främst fångats med hjälp av ynge3no Under
den andra veckan i juli observerades nikligt mcd yngel (12 —
22 mm) i älvfåran mellan Sticksholmen och Vassor. Under de föl—
Jande vtckorna påträffades även ynge] utanför
t.ex. vJd Stonskatan och Tailot, vilket troligen är en följd
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av en spridning av yngien. Yngelmängae ges 1 bilaga 3
Notfånasterna varjerade från 0 13 600 yngel/varp Den stora
varjationen br en följd av ynglens stiifibeteende habitatvai och
dödlighet Fångsten per varp minskade på Österfjrden 1980 och
1981 och på Söderfjärden 1981 och 1982 till c. 1/10 under juu
månad, medan de på Vassorfjärden minskade till c. 1/30. Minsk
ninaen hr inte helt och hållet en följd av dödligheten eftersom
utvandrjngen reducerar yngeltäth i siutet av juu, Detta
visas cv att fångsterna ± he yttre delarna av mynning.somr
och i området utanför ökade tbilaga 3),
Dl man jämför he olika områdenas yngelprodukt0 bör man observera
att r beroende cv både yngeltte0 och pro-iuj:
t±oflsområdets omfattning Mellanårsvarjatjonen bör Iven beak-
dl områdets betydelse för yngelproduktj0 uppSkatt5 Yuc’i
stimmen utnyttjar hela den del av littoralen som är djupare
0,3 m. Innanför Sticksholmen gjordes stora notflngster (> iOO,’
varp) i i alla vikar förutom Vassorfjprden
1 fladorn utanför mynn±ngsomr gjordes även ställjs stora
1ångster, mcc eftersom den optjmala miljön i fladorna ir be
qränsad, kommer deras andel av den totala yngelprodukt05 att
vara liten.
Abboryngiens tillväxt visas 1 fig. 74. Variationen i til1
var stötre mellan he olika undersökningsårep än mellan he ol±k,
ornrädena inom Tillvä.xten var sämst 1981.
Under den första sommaren uppnådde abborrynglen 40 70 mm:s llnad,
Abborryngldns kläckn±ng hindras eller försenas cv sun vatten,
En del cv dc yngel som fångats 1 surt vatten har vanit kontare
och magrare än he som fångats samtidigt dör vattnets pH vanit
högre. Skillnaden utjärnnas emellertjd, eftersom he eftenbljvna
ynglen troljgen utsätts för en högre dödlighet och eftersom det
skei en invandr±nq cv större yngel från andre områden senare p1
sommaren.
4.264 Tillväxt
Äbborrens medeluängd och medelvikt i olika proven 1981 1982
ges i tabeil 54. Tillväxten besknjvs väl av von Berta1anff,5
ekvatjon (1938), Tillväxtkurvan presenteras ± fig. 75.
Proven 1981
—
1982 tyder p1 att abborre i Kyro älvs mVnnir1gs
område växer långsammar än 1 Skärgårdshv (Lehtoner1 et cl.
1983). Det är emellertid möjligt att det mcm undersöknjng
området finns Populationer eilen deipopuiatj som växer lika
snabbt som Skärgårdsha abborrar, Provet ur ryssjefånqste;
tKvimofjärdefl) tyder p1 detta (tabeli 54) En annan möjijahet
är att bragdernas selektivitet och skiilnaden ± könsfördelnjngen
förorsakat resultatet
4.265 Äbborrfjsket
1 det yrkesmässiga fisket fångas abborren främst 1 nät (37 —
45 mm) och ryssjor. Dc byar 1 vilka abborre fångas 1 större
mängd En Kökiot, Petsmo, Iskmo, Särkimo och Tottesund Tidigare







































































































3 6 5 6 7 8 9 lOa ålder
Fig, 75. Äbborrens tillväxt åren 1981-82 enligt fångst—
prov. 95%tillförlitliqhetsqränser har anqivits,
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Tabeli 54. Äbborrens medelvikt och medellängd i proer1 1981
1982.
Aider Antal % s S
1ngd vikt
1981 3 109 65,7 155,5 13,4 42,2 16,3
K3Ta 4 6 3,6 172,5 21,9 58,2 25,8
n = 166 5 21 12,7 191,9 19,2 80,1 26,3
6 17 10,2 204,7 19,4 102,7 40,$
7 10 6,0 196,0 9,9 $5,6 20,4
2 3 1,8 238,3 25,2 164,3 104,5
Ryssja 4 2 8,7 252,5 3,5 175,5 2,1
n = 23 5 8 34,8 240,6 18,4 146,4 38,2
6 8 34,$ 231,9 12,8 120,8 23,6
7 4 17,4 262,5 32,8 204,0 75,8
8
9 1 4,4 245,0 160,0
Not 3 18 94,7 141,9 15,3
n = 19 4 1 5,3 185,0
1982 3 7 5,3 155,7 6,1 35,7 7,9
KTa 4 96 72,7 172,8 20,1 52,7 24,2
n = 132 5 5 3,8 186,0 23,0 66,0 23,0
6 11 8,3 203,6 28,9 95,9 48,3
7 7 5,3 210,7 13,4 97,1 23,4
2 2 1,5 280,0 28,3 242,5 53,0
9 3 2,3 241,7 10,4 155,0 25,0
10 1 0,2 235,0 170,0
Yngeiträl 0 4 11,8 67,0 11,9
n = 34 1 5 14,7 99,8 5,4 4 —
2 9 26,5 142,2 14,2 31,1 14,0
3 1 2,9 160,0 50,0
4 14 41,2 197,9 17,9 91,4 30,8
5 —
6 1 2,9 215,0
Fritids- och husbehovsfiskarna fångar abborre mcd nät och katsa
samt på mete och pilk. Nät (37 45 mm) är det viktigaste fångst
redskapet (Sepponen & Hilddn 1983)
Detaljerade uppgifter om fritids- och husbehovsfiskarnas fiske
områden saknas, meri inget tyder på en speciell koncentration
av abborrfisket till någon begränsad del av undersökningsområdet.
Pilkfisketävlingar har ordnats i undersökningsområdet både 1981
och 1982, Det yrkemässiga abborrfis.ket är koncentrerat
till Köklot och områdena runt Köklot och Skinnarfjärden samt
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Fig. 76, Abborrfångstens åldersstruktur i Söderfjrden











4.266 B i ii iång;ins aldersstruktur
B i1ip o har eniast samlats in vid Maxmo Söderfjärd frå
7 i 3 Ett litet ryssjeprov från Kvimofjärden tnqår 3iven ‘ na
g 76 isar i1dersfördeiningen L i. popalat ii
38 ) 1 13) Fanjten dominerades av 1918 ars årsk1as Års
37 vi s;iqt representerad. Fiskar äldre än 7 år var
i4ta Åiasa 1973 var även start 1 norra Skärgårsdlävet
cc at. 1933) och den har även visat sig stari i iere
1 Pc . mun1, rnedd ), Man kan därföi konstatera att
ii 378 Jyilna4e uppkonsten cv en tark abborrå sk’ass
v la ornråden, Dylika synkronista svänqniigar 1 arskIastyrka
ii dos ahlorren (Neuman 1976). 1 Kyio iivs mynr r s åde
r 1ssn 1977 ctt väri c år 1
9 8 , n den den i 8kärgårdshavet var a äreti r 978
e in e8 al 933) Å1dersstruku c t 7 in S8ier
1 1 er s q olkså fråi den im 1 1
1 )d 3-1rgardshveL, i ei i re and d r
i t 1 g L fangsen Är 1980 dornine;a 1 q n 1 no ar
jard i t änni av trskiasserna 1974 i69 De1vi ta
ra i fö7d cv stitinader 1 använda i c csoi or
t eqir stora aborrar like effect 31 1 r’ j
a 1 ärjårds1aTet Det rysee ) ii v1
i 8 pa i s rk dominaic cv 1 ii 4 för
3 LU sniltaaden 1 1±01 JSE ,c
4.267 Do 1
7 bo n u idi g ie% aar ier k irL u ci IC 0 o 1 ta
dcrsfö dciningen 1 pioven rar ka s h 198 1
cc dci risetta konstant och rc dä or c ras
i ir r V d he å i ic e 7 dc
E d vi d i1i 1 gi
1gå n h
c ( 381) och och 7 (1982) ervän
U c n f år märkr ngsexperimentct rid b ic iicrt xi ( 9 1
4 ( iucn dl )skat: cs Ui dc oc t Ir r ngen
r ina- 1 en ocl unc ci cc ( 2 a
c icn itar totc dödi ghcr på 0,86 or ‘t c i et
1tcr n”rkn;rgen inte ännu är fuliboide oct tie soir r
at r i;iccn under det forsta året ofta är cproportionerict idnga
1 c 7e) 2r iädet 0,86 en ovrc c or dcr rc 3C
Efl 1 Et 3 fo stirts
tro o lorar s xc brndmarken cfer
Dc nor ntana raturi;ga dödligheten har getts ärdena 0,1, 02
cci 0 3 Gränsvärdena antas innefatta dc vIiden tboirers rorncn—
tarr ö 1 qtet kar 2nkas få 1 Kyro clvr r 1 ron ccc
r r c 1 (1923) har använt värdena 0,15 — C,2 För abborr—
0 orc ± l’irc’riere har LeCren et cl, ( 977) beräknat att
r rtera r uiL±ga dödligheten 1 det outryttjade be0tåndet
0,n2 Som minirn;värde användes M = 0,2 (LeCren et cl 1977).
Dc Il cktar ati hyro älvs mynningsområde Iigcer nord1icre
1 ci;cre och att en lägre medeltemperatur vanligen rncbär
00 i itii g cödlighet (Pauly 1981 , förcfa1er de8 I±riigt
a -





Tillförlitlig statistik äver abborrfångstens utveckljnq i under
sökningsområdet Sakflas,eftersom störata delen av abhorrfångsten
tas av fritids- och husbehovsfiskare (Sepponen & HiIdIn 1983),
vars fångster inte bokförts. Det kommersiella fiskets fångst
uppgifter störs av att inte alla fiskare skiljer abborrarna från
foderfisken. Är 1981 var abborrfångsten inom undersökninqsom
rädet c. $5 ton (Viit— och fiskeriforskningsinstitutets statis—
tik och Sepponen & Hilddn 1983), varav det kommersiella fisket
hade fångat c. 15 ton. Enligt intervjuuppgifterna har abborr
fångsten minskat. Enligt majoriteten (111/202) av dem som he
svarade frågan om fångstens utveckiing i fritids— och husbehovs
fiskeutredningen har abborrfångsten minskat under dc senaste
åren (1976 1981), Denna uppfattning stöds av uppgifterna cm
fångstens åldersstruktur. Ifail årsklasserna före 1378 varit
sä svaga som fångstens åldersstruktur låter påskina tavsrint
4.366) har den fångst som bygger p1 mynningsområdets lekbestlnd
troligen gått ned. Enligt Österbottens fiskarförbund har ahhorr
fångsten gätt ned i Maxmo (tabeil 55 ). Uppqifterna cm bestinöets
utvecking 1 Rokiot tyder pa att yngclD;oduttlonen i oirradet
är liten, eftersom fångsterna cv små abborrar gått ned (G Wendell
muntl. medd.). En tänkbar förklaring till detta är miijöför—
ändringarna i Lappsundsån och Karperöströmmen,
Tabeil 55. Äbborrfångstens utveckiincr enligt Österbcttens fiskar
förbunds statistik, (kg)
1977 1978 1979 1980 1981 1982
Korsholm 36 436 28 181 30 475 42 219 42 550 33 000
Maxmo 1 740 1 736 2 317 1 769 460 1 575
4,269 Fångsten per rekryt och utnyttjandet av beståndet
Fångstkurvor (Y/R) har beräknas för dc naturliga dödiigheterna
0,1, 0,2 och 0,3. Resultaten visas 1 fig. 77. 1 fisket mcd
katsa, pilk och mete är rekryterinqslldern troliqen 3 - 4 år,
medan den i ryssjefisket och nätfisket är 5 - 6 är (se fångstens
åldersstruktur, avsnitt 4266) . Mcd den nuvarande fiskedödlig
heten och den nuvarande rekryteringsåldern maximeras fångsten per
rekryt ifali den momentana naturliga dödligheten är mindre än
0,25. Ifali N 0,3, skulle en sänkning cv rekryterinqsåidern
gagna fisket, Ifali 0,2 M 0,3 skulle också en ökning cv
den momentana fiskedödligheten höja fångsten per rekryt. Ingen
cv åtgärderna skulle emellertid öka fångsten per rekryt mer än
10
-
20 %, vilket tyder på att det fiske som utnyttjar rnynnings
områdets abborrbestånd är ändamålsenligt ordnat,
En ökning cv fiskedödligheten skulle höja fångsten per rekrvt
ifali 0,2 t M 1 0,3, Ifali M 0,3 kunde fångsten per rekryt
ökas mcd 20
— 30 % ifall fiskedödligheten skulle fördubblas,



























Fig. 77. Abborrfångsten oer rekryt enligt Söderfjärdens
fångstprov. Den nuvarande fiskedödligheten anges mcd
ett horisontelit streck. Siffrorna anger rekryterinqsålder.
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Risken för rekryteringsöyerfj55 (Anon. 1977) kan i viss mAn
avgöras utgående från den momentana totaldödligheten De fall
som dokumenterats i litteraturen tyder pA att risk för rekry
teringsöverfj inte uppstått förrän den momentana totaldödflg
heten överstigit 1,2, dvs. dA 70 — 80 % av beståndet har dött
Arligen (Eschenroder 1977, Nepszy 1977, Rundberg 1977, Wells
1977 och Hartmann et al. 1980). 1 fiere av de fafl dA fisket
bidragit till beståndets nedgång har fisksamhället samtidigt
utsatts för miliöförändringar som lett till för&idringar i fisk
samhällets struktur (t.ex. Wells 1977, Rundberg 1977). De upp—
gifter som publicerats av Craig et al. (1979) och Craig (1980)
tyder pA att abborrbeståndet i Windermere tAlt en momentan total
dödlighet över 1, utan att lekbeståndet blivit alltför litet
Den modefl Craig (1980) presenterar över de faktorer som pa—
verkar Arsklassens styrka utgår istället från att förefintiig
abborrbiomessa påverkar abbbrreproduktjonen negativt.
Utgående från ovanstående uppgifter kan man koristatera att fisket
knappast är orsaken till abborbeståndets nedgång i Kyro älvs
mynningsomre. Den faktor, som starkast påverkat Aldersklasser
nas styrka är, förutom de klimatologiska faktorerna, som också
påverkat abborrbestånden längs hela kusten, vattnets surhetsgraa
i 1Uynninqsområde under lektid och under den tidiga yngelutveckljger
Eventuellt finns ett samband mellan qddbestint5 styrka, eftersom
abborren är viktigt föda för qäddorna i
(avsnitt 4.242). Växelverkan mellan det vuxna beståndet och $rs
ynglen kan inte heller heit uteslutas (jmf. Craig 1980),
kan dock inte förklaras av förekomst1±
av adulta fiskar, eftersom fångsten av vwcna fiskar gått ned
samtidigi som förkusten av yngel skett. Den nuvarande ålders—
strukturen tyder pA att snabba och kraftiga förändrsrgar inträffat
i den lokala miljön.
4.26 10 Effekterna av surt vatten och miliöförändringar
1 Kyro älvs mynningsoAde bestäms abborrens yngelprodukj5...
områden deis av vattenjcvaliteten deis av
Fig. 78 visar abborrspermiernas röresetid som en funktion av
vattnets surhetsgrad. Av figuren framgår, att farutsättningarna
för en lyckad befruktning minskar dA p11 understiger 50, men
att den klaraste mins)atgen sker vid pH 4,7 - 4,8.
Försöken med rom (fig.79 ) visade ä& surt vatten försv&rar bch
försenar kläckningen. Xven De ny
kläokta ynglen kunde inte simma bch de uppvisade utveck.lings
störning. Resultaten visade att p11 värden under 4,8 - 4,9
är alltför låga för yngelprodutjo DA p11 var 5,4
-
5,6 klarade
sig endast hälften av yngien. Vid p11 = 6,2 var överleynaden
normal.
-
bverlevnadsförsöket med nykläckta yngel (Alder c • 6 timmar),
visade att vatten vars p11 värde är ui-der 4,7, irte har fönitsat
ningar för Ynglen kunde inte simma, även
om hjärtat slog länge. Vid p11 värden meflan 4,8 och 5,5 hade
c. 10 % av ynglen kunnat klara sig. Detta stöds också av fält—
obseryationer pA Vassorfjärden. SmA abboryngel (7 - 8 mm) ob
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Fig. 78. Äbborrspermiernas
av vattnets pH värde.
rörelsetid som en funktion







t9 - 5,3 var emellertid bara 1/10
- 1/100 av yngeltätheten där
pH var 5,6 - 6,3. Det finns emellertid inte uppgifter om de
olika områder!as betydelse för reknjtäringen till det utnyttjade
O delbeståndet.
O Utgående från laboratorieförsöken och fältobservationerna kari
man konstatera, att 20
— 30 ha av Vassorfjärden yta inte kunnat
producera abborryngel åren 1980 — 1982. De resterande delarna
var lågproduktiva, trots att fjärden vad växtliqheten beträffar
borde ha varit ett högproduktivt område för abborryngel. Är
1980 observeradesstora mängder abborryngel i den del av Vassor
fjärd soiii gränsar mot älven (bilaga3 ), vilket kari bero på att
abborryngelproduktionen i älven var hög, och att yngel vandrade
ned. Motsvarande skador pA yngelproduktionen kunde obseneras
i mindre utsträckning i Matilot sund och i Hemfjärden (ester
hankmo). 1 Matilot sund hade situationen ferbättrats 1982 (se
avsnitt 2.43).
Notningsresultaten visar klart att abborrens yngelproduktion
är beroende av makrofytförekomst. Detta visas av notfångsterna
i Maxmo fladorna. Ar 1981 var den yttre fladan täckt av makro
fytvegetation (Nuphar, yflophyllum, Potamogeton, Drepanoc ladus,
Sparganium) och yngeltäthten var st&lbila4å 3 ). Följande
Ar saknades makrofytvegetation och endast ett fåtal yngel på
träffades (bilaga 3 ). Däremot var makrofytvegetationen i den
inre fladan riklig och stora f&ngster av yngel gjordes (bilaga
3 ). 1 älvfåran mellan Majorfjärden och Stenån var notfångsterna
av abborre små p.g.a. bristen p& makrofytvegetation. Det samma
gäller de delar av älvsträckan mellan Stenåns mynning och Vassor
fjärden vilka saknade vegetation pA grund av grävningsarbeten.
4.27 G ö s
4.271 Gösbeståndets spridningsområde och vandringar
Gösen förekoner längs den finska kusten i skärgårdsområden
(Toivonen 1968). Norr om Skärgårdshavet finns 3 - 4 gösområden
längs kusten (Toivonen et al. 1981). Ett av dessa är Kyro älvs
mynningsområde och mynningsskärgård.
Gösens vandringar till och från Kyro älvs mynningsområde har
inte undersökts med hjälp av märkningar. Enligt intervjusvaren
förefaller dock mynningsområdets gös följa samma årstidsvandringar
som gösen i t.ex. helsingforsvattnen. PA våren sker en invandring
mot lekområdena och till vintern vandrar gösarna ut (Lehtonen
1979). Vandringarna följer vanuigen kusten (Lehtonen 1979j.
Detta är uppenbarligen en orsak till att gös inte fångats längre
ut än vid Mickelrörarna. 0
4.272 Lekområden, lektid och yngelbiologi
1 Finland begränsas gösens förökning troligen av temperatur—
utvecklingen. T.ex. snabba temperaturfall försäanrar ynglens
överlevnad (Zhdanova 1966). Därför vandrar gösen troligen för att
leka mot grunda och skyddade vikar, där förhållandena är fördel
aktiga för rommens och ynglens utveckling. Kyro älvs mynnings
område erbjuder dylika fördelaktiga förhållanden, och i älv
mynningsområdet har ett av östersjöns nordligaste naturliga be
stånd kunnat föröka sig.
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Utge från observatj av ynqej. i finns
qöc’ Iekområden i Kyro älvs mellan Vassorfjarden
och B”Csholmsfjarden (fig. 80). Gösen har Aven stigit förbi
och har gjorts vid Oxholm (bi
]ag. skärgSr utanför har inte gjorts
0bscflatio;3er sonj skulze tyda pA lek, Aven om gösen ocks& anses
leka
..
flackfladsho_m (Kvimofjaraen) (fig. 80).
Gösen aektz från börjen av juni till början av juli. Lektiden
best,n 1 t’g grad av temPeraturutveckling Är 1980 gjorde
den ‘. ne pcrloden i juni, att leken i huvudsa)c gick av stapeln
1. b.3rjap av månade’i. Under de följande Aren var leken senare
och påqsck anda till juU.
Unc’nj )‘e tre Aren utvecklades yngel. Ette: ‘tl4clcningen Spreds
Ö3-’n;’3 Iran lecplatsezna till närir.qsoij. de a. Yngel i gule—
sacks v.e’ sbkez stg gazas mot fördeaajbt a :Iaz...tat. Yngel
1 qn1 ‘:Istjdiet obseryeraaes 1982 9.6. -.
varjerade m—flan 0 och 38 ind./zn3. De St(5lsta tätheterna ob
sarverades via randen av 1
detta skede påtrdffaaes yngel i hela områc. itanfar dai täta
eaetp onen (f 81).
Ynuel s “ii a..;tar %3da förekojnjner a’ren iäna e Fi j vegetatfl5..
blte3a. LAngs kant ‘Jttendjup 0,5 - 2
mi otsarveraaes fortfarande de tätaste YflJelförekomsterna Där
gösynj.-; förelcom var vegetatj i allmflj sles bestaenae








Notfangqt8 av gösyngej varlerade mellan “ oq £5 yngeJ./varp
anqes 1 fig. 82. Fånaste z 1 on Onrådet Vassor -
Österj;jr3eii var J slutet av juU något s :e 1r i omr&det Söder—
fj&rden
—
Wlssjefladaq österfjaraens be-»7delse son qösyngej...
omr&dt understrys av en fångst ,i mer hzi 20 Visynge). i ett yrgel
Lalvdrp l9öo (3, min). Gösens omfattar
Största delen av området mellan Vassor och Sticksholmer (fig.
83).
Undei sensoaren vandrar åtininstone en dd av gösynglen ut irAn
ny Detta visas av att ensomriga gösar
t&ngades i pA i vid Potte
sund o-’h vid östersuna Unga gösar (1+) Påtflffades saväl 1
som i skärgår utanför.
Yngiene storlek varierade kraftigt under en sommar och Kiven meflan
de olika (tabell 56). GmA yngel förekom sent
i synnerj 1981. Enflgt Negonovskaj (1972) är de små ynglens
döallgnet större än de stora yngiena dödl%ge under den första
vatac-i. Ar 1982 fångades inga ettariga jöaj som ‘arit små
1 slutec av solinnaren 981. Däreinot p&träffades gösar som kläckts
18o Udsr ‘iela soilamaren 1981 i Ynge]notning och de fångades


































































































Fig. 81. Gösynge1täthet(ind/m3) enligt Gu1fO1ympia 166
1982 (0,3 0,5 m frn ytn).
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































De stora skillnaderna i tillväxt under den första sommaren kan
refi”.1-ens 1. äldre fiskars tillväxt, även on der’ första vintern
roi ‘.‘-fl galirar ut de minsta. Provens ringa btorlek tillater
n e .n ndrmare analys av tiflväxtskillnaderna (fig. 84).
4.274 1 1 ångstens åldersstruktur och beståndet
GÖser’ :ar fiskats teet ou ired nät och ryssior. de nre delarna
av rnynningsområdet inföil fångsttoppen pä 1åren och försonmarer.
F±ske’imrådena fremgår av fig. 85. tlppqifterna on’. gösfångsten
t’re ‘i60—ta1et är bristfälliqa. Vasane’des fiskandelslag vägde
maa: 1950 talet in c. 500 kg gös per å”: -iket betyder att
den arkflga fångsten troligen var ätmiisto’ dbbe1t så stor,
eftrsom gös såldes direkt i byarna och efter’nm gösen gärna
aivindes i de egna hushållen. Sedan siitet a 1960-talet hr
j haft ringa betydelse i de komnerc ei) f gsterna Som
bifangst ingår gösen i g&dd-, braxen 0 1 £ sk..t
U_& slutct av 1970-talet har g6sflsk hy . & ett p n
..arser (tLe1i 57).
Tabeil 57. Gösf&ngstens &lderfördenir..j It,81 cch 1982.
BngJ Ar Äldersarupp fl) n
1 2 3 4 r 7 8
‘4’ 19d) ,4 0,1 3 77, ‘,8 4 3 i40
Nat 1982 5, 213 61,S 5 9
1 on4’ Skärg&rdshavet bestar f&ngsten rcr.1I r av 3 - 4 i
(143) er. Är 1981 dominerades f&ngsten av !rskla’serna 197’
T-, k:tn ånsklassen 1975 var relat:fl st:rk (Lth—
tcr4en et al. 1983). 1 Kyro älvs mynninqsområde ar bara &r&classen
1975 relativt stark. Äldersstrukturen visar att förökninger
i Kr aI.?s mynningsområde lyckas bara 2gs te.
4.275 Mia öiörändnngarnas verkningar
jrund av att gösbest&ndet i Kyro Mv sinne vad nordgran.en
s utbredning i ostersjön kari d n°1igt i’r mijö—
fonr di ngar. Även sm& förändringar i orok ngsomcadet. florlek
(1 lglens överlevnad p&verkar troliger det delbestånd som fis—
ka
Gs°r leker i rnynningsområdet där vattnet strömr.ar. Yngien som
klacLs utsätts därför direkt för fiuktuationerna i älvens vatten
kvalitet. Ynglens t&lighet för surt vatten har inte undersökts,
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varit 5,5. Visade lYen att större yngej.
förekonj dar pa värdet var 5,3
Vassorfjärden var tidigare ett viktigt ekornrade för gös (Akerb]om
1943). Försurnien av vattnet har stört
i Vassorfj&d sedan l960-talet... Den minskning av vassorfjardens y
som iflvallningen av vassoroJflJ.adet förorsade reducerade troligen
ocks& De Viktiga
fanns emellertid redan före invanningen i de diupare tdelarna
av fjärden (Akerbjom 1943), Ären 1980 - 1982 har en del av fjKr
den producerat qösyngel, .1980 förekom gösynge p4 .nästan
hälften av vassorfjärdens yta. Är 1982 f&ngade5 gösyngej endast
1 de nordyastra delarna av
O
Sämst var situationen 1981.
1 början av juU sjönk vattnets kvaljtet i hela fjärdenc,,h sun
vatten Spred Big även mot områdena nedanom Vassor, Verknj.nga
kunde noteras vid Söderfjärden, dar doc]c ynglen troiigen kunde
undvika den försämade vattenkvaliteten genom :att förflytta sig
diupare in Serfjarden. ‘:
Den långa perioden av låg vattenkvalitet.e.lii troligen
heit den första delen av gØsleken (jhif, taben 56) . i Vassor.
‘fjärd obseryerades inte gösyngej, i slute av 50aren, men där—
emot 1 oluråden narmare mynningn (biläga 3). De kalla perioderna
sommaren 1981 kari ha varit en delorsak till den ringa förekomst;en
av gösyngej, Odiingen av Sommai-ga gösar misslycjdes också
delvis 1981 p4 flere håfl i Finland.
.
Den Viktiga Orsaken till att flere &rsklasser a, gös g&tt
förl.orade är den försämzade vattenkvaliteten under våren ochförsopjp Förlusterna av årsklasser har kunnat kostateras
i fisjj 5
-
6 senare. Pörausten av årsklasser har förorsakat
den varjation i de fångade fiskarnas storlek som fiskare obsr
verat. Vissa Ar har nästan aila gösar värit undermaliga medan
de andra uppn4 koamersieji storlek, beroende p4 hur gamla de
årsklassea värit. ‘Vid nordgra av utbrednjng5..
Området är variationen i årsklasstyrka.atrolige
n större in i opti
aalare Owr&den, mön den nuvarande variationen kan inte förklaras
enbart med hjälp av variation i temPeraturförhålld
Enligt vattelistyrelsen (1973) dog gös i sämband :n,d fiskdöden






Lakbestandets vandringar och SPridhing54
Laken förekom tidigarö 1 hela undersökning5
04
talets slut har laken försvunnjt från vassorolufldet,
Osterfjärd och Remfjärd och Naacmo Söderfjärd
(fig. 86a och b) visar att de lakar som fiskas
Inoin undersafliflg50
4
inte emigre fr4 området i betydande
Märkningar 1 Lappo As mynning i februari 1981 (fig. 87) har
det inte förekoit n&gon noterbar migratj mellan



























































































































































































































































































0 5 1 0 km
vid Lapo ås mvnning 1981.
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flrkninqarna kan man även eli fast, att lakflsket inom under
sökningsområdet bygger på ett lakbestånd, som fiskas under olika
tider pä de olika byarnas fiskeomr&den.
visar inte om det förekoimaer någon separat lekpopuiatjon i Kök
lotfjärden eller VörA As mynningsopnde, men återfyndet av en
i Kökiot märkt lake i Maxmo östra skärgård (Kalotfjärden) tyder
pA att en sammanblandning sker menan Köklotfjärdens lakar och
Maxmo skärgårds lakar. Eftersom Köklotfjärden ännu pA 1960-
talet stod i direkt förbindelse med Kyro älv genom Lappsunds &
har de eventuejit separata lekpopulationerna samma ursprung.
För att klarlägga lakarnas hemortstrogenhet särskildes märkningar
som gjorts p& områden där yntelobservatjoner bekräftat lek (Hudd
et al. 1983) och märkningar som gjorts inom fiskeomr&den (tabeli
58). Märkningarna visar att laken är lekomr&destrogen, man att
den före leken vandrar genom andra lekområden. Av de i februari
&terf&ngade lakarna fångades 62,5 % p& lekområden.
Laken vandrar in mot skärgården p& hösten.
ökar successivt, vflket framg&r bl.a% av partiuppköpen och av
fiskestatistjjcen för lake i kustvattnen (Lehtonen 1978 ). Vand
ringskulmen n&s under midvintern eftersom leken infaller i feb
ruari. Efter leken sker utvandringen snabbt. Redan i april
är f&nsterna obetydflga. visar att laken
vandrar genom de olika byarnas fiskeområden (fig. 86). Detta
stöds ocks& av intervjuuppgifter och av partiuppköpens fördelning
på fiskeperiodens månader i de olika byarna. 1 undersökninga
omr&dets yttre byar fiskas laken mest antingen före eller strax
efter leken. Av märkes&terfynden framgår, att vandringen in
mot lekområdena sker över vida områden, medan vandringen fr&n
lekomr&dena g&r genom Pudimofjärden ut mot Ostra Gloppet. Där
delas vandringsi.eden upp i en gren som g&r längs Rankmo, Petsmo
och Värlax och en gren som följer Naxmo skärgård.
Under lakens vandring in mot skärgården har det under 1970-talet
fiere g&nger hänt att vandringen avbrutits. Fiskare i närhoten
av mynningsor&det, t.ex. i Särkimo har rapporterat avbrott i
vandri.ngen, vilka inte tidigare förekoinmit. T.ex. i januari
1980 försvann laken fr&n vattnen vid bl.a. Särkimo och fiske,t
slog fel. Laken &terkom för en kort tid endast under själva
leken i fehruari.
4.282 Lekomr&den, lektid och yngelproduktionsom
Lekområde och lektid O
Utg&ende fr&n yngelobservatjone Ieker lakeh knappt alle i Kyro
älvs mynningsområde, utan i den omgivande skärg&rden i älvens
influensomr&de. Märkiningsuppgj.fter och intervjusvaren stöder
även detta (avsnitt 4.281).
Lakens lek torde främst ske i februari. Lakrom befruktades den
25.2.1982 i Särkimo och inkuberades b&de i älven och 1 kylskåp.
Ynglen kläcktes i månadskiftet april — maj, d& ocks& lakyngel




Ta3e.j 58. Fördeaningen av återfg lakar, som m&rkts under
Le’-tja ener stra före leken. Pördelni.ngen visar lakar sopi
under lektj.den j fehruari måna& 14e6 lekpaats ftvses
so genopi Yngelfarj055 bevjsats vaca iekplats (Rudd




















Alla mätkta n: 234 32
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‘Cia md’kta ii: 215 42
M&rktd pa ftskeomrdde ii: 97 19 3









Inn3i rom)cornen kiKaka minskar deras speczfjya raJct och de för
‘lyttas flttare av vattenströ,ar (Hudd ei. al. 7983). Volodin
(1360a) konetaterade att lakropimen förf,y-q :)a Sandbotter ai
var hasttgnet a’- 4 cnh/s .‘).
o 8 cni. sk8135 aij rom iväg. Kicherrsj0j, ka’ ropi f.-åi
‘.
‘akpaa belägen 70 km fr&n älvinynninger Vsrf3vtta3 13 — 20
.I1naa Inglen kläcks (Sorokin 1971).
och är långt Itdflq,a hos lakon
1 kyl år pågick klhckningen över tv& vec..or. T Jlajcpio skäraård
patafates lakyngej under nästan en månaci fran don 24 4
‘3er O.5 YngJ.en förekom åtmjnstone 1 ett Fy& meters ytskikt
. 4lvens inf1uen5oade Yngej. saknades eiler var fåtaltga 1
kungs4 endast ett yngel påträffades fld
Ynglen var även fåtaliga där lfl’attfletE huzudström
g&r qeiopi Skärgår5 från Stieksholmen ti Pud0 ftiq. 88,89).
sjönk även med Stigande Salthajt 1 vatte med
0
—
0,5 0/00 var tätheterna 0 — 0,8 and./m3 och
1,5 0/00 P&träffades ännu ynge1 Salt—
‘lalten har inte konstaterats hindra 1akep embryona]utveck_i
t bzac--at..en ( 3 o/oo (Jäger et al. 1981). De tätaste yngel—
f’nekonsterna observerades 1 Skydda omrader, 1 aynnerhet runt
Tahot, där salthalten var mindre än 0,1 0/00. Den högsta tä•
heten var 8 ind/3
Iakyragj15 pelagja fas upphör dA de söker sig mo näringsom...
räder Jrurt strandvatten (vattendjup 5 - 40 cm). Pörf].ytt..
ningen nct Strandvattnen sker relatin snabbt. t Baikalsjan
har 5’okin (1976) konstaterat att den pelagiaj fasen är kortare
en ‘ecka. Yngien håller till 1 Skyddade områden mellan stenar
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4
1 8 1 2 3 6 8k,
Fig 88 Lakygc1täthter
(indjm3) i Gulf V prov 1981.
4
1 8 3 3 3 6 56m
F;g. 89, De störstä lakyngel—
tthetegna i Gulf Olympia prov
(ind,/m ) 1982 vid varje prov—
tagningspunkt.
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a cra7eget.0 tifl8 de når storaeken 10 - 15 min.
var stäjj7j höga, fÅngs 1 ett öskar (1,5 1) kunde
‘%aga ti1 90 lakyngej (Rudd et al. 1983) Stora tR.heter ob
i SärJj0 och id RYinofiaraen Yngea
-) •r ‘:Ioton)radet och i WYflfl1ngO fångad35 endaat = --
.C.7a •: flabben (f.g, 90). Xven de äldre r.;jen (> 15 min) flåller
jufl stcandvatten men 1 sicydd av stenar och växte: (flo—
nat.. 1982). Vandringen mot djupa vatten tOrde ske Uncjcr Lös
-
‘ då bl.a. NUller (1982) observerat Utvandring av unga aakat
“«IC&den Lite tVUUpp
gjf
om de små lakaria rörelser
S..o]ec ienna UPPfattnjng.
-Ja’%r. Psj9jft eit har Gnhiqt fångst»1 - -
-
» .






.taLdets och fångs5 åldersstrukt ii-
i)ct ‘.‘..rjrb lakhestånaets och fångs05 :j . .
1 det lekande beståndets La:c3 • - r. iacs .. ‘oden
-
?962 beskrjy5 y åldersstruitt oeorrerade
cli Z°(artq00 toy fr&n en :ngoly, . na
-
1r’Ldio, - r.
Ui- q2) Aldersstruitt är oj 19/5 r ‘r.
- mest ‘ranträdde, varemo4 •‘la. er4. 4g .
1r aita:a. 1 dess typer av redskap cc Yng0t akac,a, o4-
Y&rigas 3 &r och rekryterjg d.v.s ds °n t•rte1egrur raL.
an f1sic ned redskape. tyrks tfl 9 ‘
-
.
il a.stQ5 ocl’s& Saga att årsksass ;s, crz - -- •




1tt i.1’1. Ä]Are åldersqrup,5 i 1979 ‘.,r - c 1jaa







ti)Le t Fire teget .2.2.1983 visar att r .nJ5•- s.’ t. r
£ är normala elje. a 1
3) •4rsklass 1975, som Ar relatjvt 5’eq j .ä & 1:-
‘orLdc a Ufldersökfljng5
08
Allnt taget ar aiaeref&rle_rLng
en
i Säva8 prov jäanare. Katertal fråri lakb€ sr&rdct UL&nf?$r
(II. Lehtonen opuha i upj.. ,: cs.: rt :nrrte 1r15•
rötckI.jr9 Det är därför uppenbart a-
Lrer.
.1 u. . SöknIngsØ t 1 hög grad påWr.s a- ], ala mii
1 handej med laite sä].35 inte laltar, soz ar r:tndre &n 500 q r.a
tilan ur det osorterade fångstpr
y för .98 iCflj n&. 3c’ krok)
alla laitar som är mindre än 50u g, framg&z att lakfj...
ket 1982 tog 4 &r gamj eller äldre lakar. 2 den saluyorda iangs
ten är Arsitiasserna 1976 och 1977 svagt företrädda (fig. 94).
A1’sklassen 1975 stod för mer än 60 % av fångs5 vikt. Ars—
kiasserre 1976 och 1977 är svaga. Utgåen irA, fångctp0
1979
—
982 kari man konstatera att Arsitaassen 1975 svarat för
största delen av lakfAngst sedan 1981 var viktg














































































Fig. 90, Tabeli. Änger observerade yngeltäther vid prov—
punkterna
Provpunkt Datum Prov (at) Min.— Prov med fånnst
Max,Antaietrov
1 18.5. 39 0 0 0
2 18.5. 20 0 0 0
3 18.5. 20 0 0 0
4 18.5. 15 0 0 0
5 18.5. 28 0 0 0
6 19.5, 13 0 0 0
7 19.5, 10 0 0 0
8 20,5, > 40 0 0 0
9 20.5. > 20 0 0 0
10 20.5. > 60 0 0 0
11 20.5. > 40 0 0 0
12 20.5. 72 0,18 0—3 9/72
13 20.5. 50 0 0 0
14 20.5. 62 0 0 0
15 20.5. 50 0 0 0
16 20.5. 30 0 0 0
17 20.5. 20 0 0 0
18 20.5. 30 0 0 0
19 19.5. > 40 0 0 0
20 19.5. > 40 0 0 0
21 19.5. > 40 0 0 0
22 19,5, 30 0,03 0—1 1/30
23 19.5. > 40 0 0 0
24 19.5, > 40 0 0 0
25 12,5. > 10 0 0 0
26 12.5. 20 0 0 0
27 1
28
-Ingen fångst trots upprepade försök
29
30
31 12.5. 21 2,29 0—6 16/21
32 12,5. 14 1,64 0—5 8/14
33 12.5. 20 6,55 0—19 17/20
34 14.5. 24 19,5 0—87 21/24
35 13.5. 24 16,2 1 —<90
36 7.5. Yngel obeerverades i strandvattnen
37 13.5. 10 0 0 0
38 13.5. 20 0 0 0
39 13.5. 30 0 0 0
40 13.5. 10 0 0 0
41 13.5. 15 0,13 0—1 2/15
42 13.5. 20 0 0 0
43 13.5. 15 0 0 0
44 13.5. 25 0 0 0
45 13.5. 28 1,93 0—13 14/28
46 13.5. 35 0,65 0—5 13/35
47 13,5, 9 0 0 0
48 13,5. 12 0,92 0—3 5/12
49 17,5, 55 7,15 0—49 37/55
50 17.5. 26 10,08 0—50 21/26
51 17.5, 16 0,81 0—4 5/16
52 17.5, 25 6,04 0—23 19/25
53 17,5. 21 13,29 0—49 19/21
54 17.5, 8 2,6 0—7 6/8
55 17.5. 38 0 0 0
56 17,5, 20 0,24 0—2 4/20
57 17.5, 10 0 0 0
58 17,5. 25 0 0 0
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Tabeil 59. Lakens medellängd och medelvikt ± prov 1979 — 1982.
ÄlUer Antal s s
längd vikt
1979 23.2. 3 4 2,6 325,0 31,1 252,5 87,7
ryssja 4 119 78,8 347,8 38,3 277,1 101,4
n = 151 5 25 16,6 410,0 38,7 458,0 117,0
6 1 0,7 450,0 550,0






9 1 0,7 420,0 400,0
1980 10.2. 3 3 1,4 321,7 23,9 176,7 46,2
• 11.2. 4 6 2,$ 328,3 35,0 211,7 58,8
ryssja 5 166 77,2 401,1 57,1 417,6 230,9
n = 215 6 36 16,7 482,4 63,5 861,9 375,1






9 1 0,5 790,0 4650,0
10 1 0,5 580,0 1850,0
13 1 0,5 795,0 4450,0
1981 9.2. 3 21 10,1 298,1 54,2 143,0 89,5
16.2. 4 73 35,1 337,9 47,6 236,0 124,4
ryssja 5 20 9,6 411,8 70,4 500,0 438,2
n = 208 6 $5 40,9 416,2 66,2 540,7 342,8
7 7 3,4 459,3 78,2 $40,0 555,5
> 7 ? 2 1,0 572,5 17,7 1425,0 120,2
1982 10.2. 3 2 1,5 290,0 0 142,5 3,5
ryssja 4 54 40,9 356,5 51,9 319,2 203,2
n = 132 5 $ 6,1 391,9 46,0 416,9 138,1
6 8 6,1 451,3 93,9 716,9 493,0
7 57 43,2 492,1 $9,3 1022,2 660,9
8 3 2,3 566,7 55,1 1518,3 630,9
1982 3 1 0,8 380 90,0
yngelryssja 4 78 62,9 330,3 43,8 237,9 102,8
n = 124 5 18 14,5 385,3 46,0 375,8 164,2
6 5 4,0 407,0 52,6 465,0 171,5
7 22 17,7 421,8 38,$ 571,4 284,2
1982 28.12. 4 19 59,4 485,3 42,$ $10,0 256,0
29.12, 5 1 3,1 500,0 980,0
sik— och laknät 6 2 6,2 537,5 53,0 1175,0 275,8
n = 32 7 10 31,3 595,5 89,5 1605,0 $01,0
1982 28.12. 4 1 5,7 550,0 1340,0
kök 5 6 33,3 578,3 64,5 1521,7 493,2
n = 18 6 2 11,1 637,5 60,1 1955,0 671,8
7 7 38,9 624,3 104,7 2164,3 1110,7
8 2, 11,1 502,5 74,2 670,0 127,3
1982 28.12. 4 3 15,8 521,7 61,7 996,7 321,9
nät 5 7 36,8 569,3 33,8 1368,6 394,1
n = 19 7 8 42,1 656,3 106,7 2456,3 1115,6
8 1 5,3 580,0 1780,0
86























































5 5 7 5 5 1. 11 12 13
71 73 72717110 Olli
3650789
79 79 77 71 79 76
3 4 5 5 7 1 9 10 11
71 77 70 79
Fig. 92, Lakfångstens åldersfördelninq i Srkimo utqående från
slumpprov ur fångsten 1979 1982 samt fånastens åidersstruktur

























































71 77 75 74 73
6789
7$ 77 7 75 74 73
Fio, 94. Den sammanlacTda lakfånastens åldersstruktur 1982. akar
mindre 3n 500 a har utesiutits ur materialet. Vöre]ningen har
civits hide som vikt- och individorocent.
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42$5 Dödlighet
3eräkningen av lakens dödlighet försvåras av den extrema varia
tionen 1 årsklassstvrka (avsnitt 4284) och cv att statistiken
över lakens enhetsfångst ± undersökninqsområdet inte tycks ge
en tillförlitiig bild av beståndets utveckl±ng. Orsaken till
att enhetsfångsterna inte är proportionella mot beståndets stor
lek är troiigen att enlietsfångsterna påverkas starkt cv den va
riation i vandringsbeteende som kunnat observeras favsnitt 4.281)
och att enhetsfångsterna ± de bragder som sätts ut på lekplatser—
na varierar oberoende av enhetsfångsterna i dc bragder som fångar
laken längs vandringslederna
Genom att använda märkesåterfynd (tabeil 60) och ryssjefånqsternn
sammantagna åldersstruktur (data ur tabeli 59) ken gränsvärden
för dödligheten beräknas. Den förra beräkningen leder trolicjen
till en överskattninq cv dödligheten medan den senare leder ti±l
en underskattning, p.q.a. att årsklassen 1975 dominerar materialet.
Märkesåterfynden ger troligen ett maximivärde cv den anledning att en
del lakar troligen förlorar sina märken. T.ex. det material
Lind et al. (1973) presenterat tyder på detta. Mellan det antaa
och tredje året efter märkningen minskade återfångsterna kraftiqn.
Beräkningarna ger värdena 1,0 och 0,4. Medeltalet 0,7 ken an
vändas som ett första arbetsestimat då utnyttjandet av beståndet
dryftas.
Uppgifterna cm lakens naturliga dödlighet är få. Enligt Bayley
(1972) var den årliga procentuella naturliga dödiigheteni ott
ofiskat lakbestånd c. 38 % (M = 0,48). Muth & Smith (1974) ansåq
detta vara ett maximivärde för ett lakbeständ som fiskas och
att den verkliga naturliga dödligheten troligen var lägre. Enligt
Sorokin (1976) är lakens naturliga dödlighet 1 Seleng fioden
c. 30 % (M ‘ 0,36) För torsk 1 Östersjön har Aro & Sjöblom(1982) använt en momentan naturlig dödlighet på 0,3. 1 norra
Kvarken är lakfisket intensivt, vilket ger ett visst fog för
att anta, att den momentana naturliga dödligheten iigger under
0,3. 1 analysen cv beståndets utnyttjande har värdet 02 använts
som utqångspunkt,
Tabeil 60. Märkesåterfynd:fördeln±ng 1 tid efter märkningen
och dödlighetsberäkning utgående från mrkesåterfid fram till 5.1.1983.
Ä. Märkesåterfynd
År efter märkningen
Märkning 1 2 3 n






‘ U iskas mcd nat, ryssjor, krok och stickor Fiket mcd rissja
ar v iligt där lekvandringen är intens;v och tnom sja a tekom
ai Llkryssjorna används också i gäddfisre. Lak ät n ands
oft ;nne 1 skärgården. Lake fångas också som bifånäst 1 aik
irket på hösten och vintern Gäddan fångas ofta som biiång
ah isket, Sedan slutet av 1960talet och hörjan cv 1970
a hr lakfisket upphört i Vassorfjärden, Österfjard r, codr
ja le , Bytesholmsfjärden och Hemfjärden (fig 95 och 36) Sedan
t et av 1960—talet har också lakflsket nära Vörå ås mynr cm
pphr. Inom undersökningsområdet tog nära nog allt lähti t
lat 1 mitten av 1970-talet i Rödgrunden, västrasidan iv ö t
ct västra sidan av Iskmo, Fisket vid Mi äel öa a jEd
ric 1 början av 1970—talet. Egent1 j ‘ke bc
97 let into vid Mickelsörarna, Erltg 6 jaa p 1
akfsket störts på arund av avbrottcn 1 Ter mrd jjrj )frrj
en njlig förklaring till att fång si
vinskat mer än fånqsterna 1 början av årt (fio 37)
Irttids- och husbehovsfiskarna fångad
acien w fånqsten togs vintertid och nä
60 mii. svarade för över hälften av total an
cdr 1983) Fritids- och husbehovsfisko
ari det yrkesmässiga fisket vad fn
4287 Fai.gst n
Den ill partihandein uppköpta lakens sngd
t ii 1976 värit över 20 ton per år, to u cri
5 d 976 har partiuppköpen tim midcrs r
gat rcd (fg. 98) Enligt OsterbotLe
ber alser 1975 1982 och Österbott(n, i
har akfångsterna 1 kommunerna inom undera
är arer 1978 ocl 1979 ftabell 61) 1 tai.







Jo 1 6L Laätångsterna 1 kommunerma immi TOE s 1 11
94 - 982 cnligt österbottens fiskarförbmr i.rsbc 16
appgitterna 1 ton




1 täLt 18,9 13,1
— 7 5,2 5 9,1 133
—
5,1 2,3 ) 3 4,2
— 12,1 715
Lias- och husbehovsfiskarnas fängst var orikring 10 ton (198 ),
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Fig. 97 Lakfångstens fördeining månadsvis 1967 1969 och
1977 1979 enliqt medeltalen av partiinkönen. Uoocrifterna
on inköen under 1960 — talet r ofui1ständica. 1 verkliqheten
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De ‘tZ-sta förändringarna i lakfångsten inom undersöknjngsor,
det har inträffat i de västra delarna d.v.s. i Isicmo, Kökiot
och Petsmo. Nedgången i lakfångster i dessa byar sazanfajler
•:dsnassigt med nedgången i partihandein i t.ex. EjOköb) och
som gr&nsa till 1 västea.(Vaa icjdens fiskandelslag) Den succesj. nedqången i lak
fl’vsterna torde bero pA den ensidiga &ldersfördelnj.ngen i he
ståpjet och i lakfångsten.
Parc.Iinkapen har minskat mest i fisket under siutet a’, året.
Dct... bcror pA att Uppköpen minskat i byar där lake fiskats under
Vardy’n4 Enligt partiuppköpssiffrorna såldes i slutet av 1960—
tale: c. 50 % av laken i januari. och februaii, medan dess1 irA
c .acr ardel var nära 70 % i sLutet av 1979—t,tlet- (sc även ar—
s’ntt 4.384).
4.282 Utnyttja’idet av beståndet
PA gruid av att är osäjcra, Si Jet
svåit att säga något definitiyt om utnyttjandet av lakbeät8adel-.
Utg&r man irAn Z = 0,7 och M = 0,2 kan man kost.aera a:: aan
nava’ ande ger nära maxima). fångst per rekryt för rekryter J4,.4
Aidein 5 ar (fig. 99). En höjning av - -
7 skille böja fångstcn per rekryt med c. 15 -. Är M = ts ‘
den nu’nrande optimc P4 tasen av dessa
«pfet kan man konstatera att lakfssket 1 norra Kvarken t.LC—
IlgLn a: ändamålsenljgt ordnat.
Fik kan knappast ha reducerat lakhest4naet så mycket tt för
“knrgen skufle äventyras, eftersom lakezzs, laksom ardza rQrsr
fiskarr, Lekunditet är hög (Sorokin 1976j Ocksa ett litet he—
Stana er .i.Lkfisk kan producera stor avkomma Det nvara:de fisket
Srnwr •c1appast hefler reducera enskijai ‘Ws. 1ahscz så mkat t
dci .bc erade oj&nna åIdersstruktrej1 ‘wnL urr. 1.
4.289 Maijöf.5r’idrtng5 effekter
Xlia.. .sch &lvm_rnnngar är viktiga för lf1k.
M(iller (.J60) har konstaterat att lakyngoi som ntar öda k3llor
t’ 11 vid stränderna av älvar i tversvsj,m
ningsskyddet i Kyro älys nedre del har upptnbarli.gen reducerat
potentiel la lakyngelomrde
Jattenklan.etsförändriflgarna i Kyro älv har påverkat laken både
g.nom att försvåra uppstigninge mot lekplatserna och genom att
reducera ynglens överlevnad. 1 de flesta älvar, i vilka laken
förökar sig, sker lekvandringen pA hösten i oktober — november
(t.ex. Angerån (Sverige) och Kalajokj). Vattnets kvafltet har
under 1970—talet varit lAg under höstarna (Storberg 1983), endast
.975 sjönk pH värdet i Skatila inte under 5. Enligt intetvju
uppgift steg lake mot Vassor ännu pA l96O-talet, men under
4&JIO-talet upphörde stigningen av lake i Kyro älv. Man kan inte
entydigt siA fast om detta berodde på att det Stigande lakbe
ståndet dött ut under 1970-talet ella om beständets lekvandnng
för änarats
.
Lekvandringen har även påverkats i skärgården.
Pisk&re irAn byar (t.ex. Särkimo) har observerat att lekvand
ringen avstannat bl.a. i januari. 1980, oktober 1981 och veckorna
49
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0,1 1,0 1,5 F
Fig. 99. Lakfångstefl per rekrvt (Y/R) vid olika naturlig död
iighet. F* anger gränsvärdena för den nuvarande fiskedöd1iöhet0
Siffrorna inom parentes anger krteringSåider.
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-
fel. DvlIka förändringar i lekvandrjngen anses int h
-
e1Z0yftJj]vf inder 1960—talet
;..‘n 1 Kyro älv i k0nstgjo bassanqer och även 1 SJälva
E Jiqt MCIler (1982) Vandrar lakar ut från Xnger i
—
rcvem],er Under 1970—tajet har lakyngei inte obseryerats
-; fha,.ra i Kyro älvs eller nd Voflby., Ar 1969
dock döda små lakar längs sträneerna V14 Vasso- på hösten.
‘.
. ican 4ntc iängre avgöra om dessa små lakar hade kläckts
‘SJtwrådet eljer om de kläc)cts högre upp i Alven. 1 vart fafl
fl1er det som om produktionen av lake varjt ‘Hycket svag under
i Alvens nedre l0 och i mynn1ng5Ør5 Hösten 1981
o h 1982 paträffades c. SOmIflargaj lakar i Voitby i neioaö;eryssjor
f&ngades aven små lakar i katsor i Vassor. Detta isar
.rr irökningen lyckats ovanom Voitby under Ddr4r av 1986-. ‘et
O r LIri r:-’. 1sar att Kyro äly potentlcjj - ‘a.. bL( uc’ ta 1flnqel.
..‘.t. aste d4L4qen under senare hälften av 1 ‘73 undersekn.Lflgb..
Irlädet beror pA förlusten av fiskeoåa och
Cr det bcståna som fiskas saknas flere &r.klassec Den flis..
l.ctad förökningen beror främst pA vattrOr;:v,__tete
n
eaga g
rom Volo&ri (1960).,) nar ‘T’3at att lac
inte lyckas dA vattnq .‘d ‘kzc’e är D alLi
Ugre, Laboratorjaförsök tyder på a Lt ‘i cc ingz 1 ialc --
5iUI1flgssorwåiet förutsätter p11 Värdezi tiA q
;%5
fr lakynge soju intar foda -r c tten dk& !i
.årde sLigez från 4,8 tfll 5,2 (flg. ‘00). Dc Jngoa S’’fl
r ‘-te med l&gt p11 Värde kande inte suvr nrdentlt
toi %..ac.:.I-4en drdjcie länge. En dei y’..q “faiij» i s°na &!zJ.
?nkjjjrr4 lak,ngeis kAnslj.g för surr t.tten ar troflscn ettne.
£ flcturer Ar de flykläckta lakyngle dess for utsatta r4-
.r vattenkyajitete De ft ar fl
‘flI dlcefl påierkas ar flalctuati03-. . Zi.er, ‘ettei,
J.LItt-t ‘Ledan ynglen l&ngs Strär lena 1ar ° . 1Ls.. siyo v




Att Kyro Rva vattenkvajitet påvetk- .‘bk aep he
av att fångst undor dozninerats e’ ‘‘4k’asscra 1”
1975 Dessa Ar de enda Ar dA vattys pT1 ‘ardc. a Skatj.
..aC ar.derstigjt 5 i maj.
‘°1tgt Sorokin (1971) bestner scorlek
idets Storlek. Eftersom inga uppgjft fiflLs om hur stoit
det 7nge1o5 var , som gay upphoy till det besttd som nu fiskas
kar lalbestandets framtida utveckling inte annu ppskattas å
av denna hypot5 Ifafl detaljerade Upgjf on 1lnatt
nct.., ‘.Jaaltet och Alvvattnets inverkan pA vattenkyal_teten a
under olika Ar funnits, hade man dock kunna upps)atta
ce.. ungefärljg förlusten av
L.asnns Yrgslprj0 har uPpenhara_gen iansk de As4-za
aelarna aiy p.g.a. avstAngnjg5 a Lapp—
suadsan och dräneringen av Norrfjr5 Detta Ar en orsak ‘-ill
(JnJstneagg5 1 dessa byar, men mArkning har Visat att
nc4.ej_ cInrsas västUj del nlnra Ufl stor del fiskar ]akar &Sn Mmmc
s!:3rgrd (avsnj 4.281). Köklotoådet upptacktes inte ett
‘dc laicIrgel, Vilket kan bero pA salthalten Uppgjf om lak
‘fljcts saltJal har inte publicerats, men obseryationer
iOO Lak’ över j
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na a i Maxmo skärgåra (avsnitt 4 282) visar
att lakynqej. främst förekom i områden med l&g salthalt. Salthalten
1 hökL ‘zn-åJet är höqre än i Maflo inre skärgård och har dessutonj
-, ii avstänqnjngen av Lappsunds å.
4.29 L -- r
-
q a f 1 s k a r t e r
4.291 Las, havbörtnq, harr och sikiöja
Ti.ozi bedrjys laxfiske med fflla utanför
Antaj.et laxfäflor, sota &gs av fiskare i undersök—
fliflQbo.ILåäet framgår av tabeil 17. 1 undersöknings05 bor
fiskarr, sota bedrjye fällfiske vid Norrskä,. Tidigare har Rro
&lv ‘arat laxfUrande (t.ezc. Hurine 1962) och aertlom (1923) näm—
tt GO personer fIsk—ide med 45 pator äj,ven 1906. Er del
av patorna var förmodligen avsedda för lex— - iler ‘5riugsrjs
På babcn av illtortjuer stiger Ailigen blank1c åtminstone till
ayrringen och fångas i braxenziat • dyl. (t. n:. Akerblom 1973).
Troligen förväslas öring och Las, och zlertalet av de flskir
SCP aaljas laxar torde vara öringar.
Haisöijaq fångas Arligen i (Hudd et al. 1981,
flccr)lafl 1973). 1 provfiske i Voitby i october (se avsnitt .23)
faqq tv4 öringar varav en lekande hane. Ocksd i provcisce
“id Gcytbottnen (se avsnitt 4.23) få2gldes et tokmogen hane.
flon har havsöritq plar.terats ut enligt
i..abell 62.
Ta’,ell 62. Piskargili5 och Ctskelaqes Istsättn na ev ör’nqs
smcit .
1975 1976 1977 1978 ‘980 1981 1932
XCkl3t 160
Lvev1y 462 850 779
Iskuja 258 317 521 1559 236 930 1360
Porra Jungsund 1154 566 562 390
Södra Jungsund 350 346 566 844 779 348 460
630 415 566 519 412
Petsno 1060 808 1133 1009 1039 1212 581
Västerhanjp 420 323 340 302
Usterhankmo 280 185 252 259 206 116
Tot4csgjqd 151
Kaitsor+aertby 344 350 303
Teagmo 1000 896 1052 758 345
Särkirno 850 893 1166 896 877 606 325 460
Kvino 379




3590 6272 7504 7556 7763 4616 3110 2280
Tr,ts detta har uppköpet av las och örinq till partihandein inte
forandrats i nämnv.j grad sedan 196O—talet. 1 endel byar har
Partiup2köpet t.o.m. manskat sedan 196O-talet (Hudd et al. 1982).
Orsajce-Å iii nedgånger1
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i ende]. av byarna är törmodligen att det naturliga bestindet
av havsöring minskat under 1970-tajet. Man bör dessutom beakta
att en del av den i mynningsoje fångade havsöringen inte
går till partihandeln. 1 husbehoys.- och fritidsfisket fångades
1981 c. 1 ton laz och öring. Uppskattningen är osäker eftersom
55 tS fiskar öring. En del av fångsten härstapar troligen från
utsättningar utanför undersökningso5
Inom undersökningBo5 leker den havslekande harren på endel
grynnor kring Rarapois, Malorna och Mickelsörarna Den havs—
lekande harren har gått starkt tiflbaka under l960-talet. To
talf&ngsten av harr inom rör sig kring ett
tS tiota]. kg. Rarrens biologi i Kvarken har beskrjvj5 av bla.
Ehnholm (1937) och Seppovaara (1982).
Siklöja fångas om höstarna i Maxmo inre skärgård. Totalfångsten
rör sig kring några hundra kilogram (t.ex. Budd et al. 1982,
Lehtonen 1981) per Ar. Yngel av siklöja har fångats kring Tailot
och i östergund. 1982 f&ngades 90 siklöjeyngej med yngeltrfl,
vilket tyder pA att förökningen lyckats 1982. Siklöjefångste5
&ldersstrujctur framg&r av tabefl 63.
4.292 Id
Enligt vattenstyrelsen (1974) var iden allmän innanför Sticks
holm i mitten av l960-talet, men ettei- fiskdöden blev den ovan
ligare. 1 slutej av 196O—taj.et vägde Vasanejdens fiskandele...
lag in c. 500 kg id/år i DA man beaktar
övriga partiaffärers uppköp och beaktar, att den wrkliqa kazInersila
f&ngsten var större eftersom även andra partiaffärer köpte upp
id i omr&det och eftersom en del fisk såldes i byarna. En grov
uppskattnj.nq av den kommersieija fångsten av id i undersöknings...
området under slutet av 196O-talet är 5 ton. Husbehoys- och fritids
fiskarnas idfångst under 196O—talet finns inte dokumenterad
Enflgt intervjuuppgif1. var Hemfjärden tidigare ett viktigt
lekomrsde för iden. Detta är naturligt, eftersom iden ofta leker
i grunt och strömmande vatten. Leken sker i maj i Kyro älys
mynningsoi-5 Enligt Mutenia (1978) leker iden dA vattentem
peraturen är c. 8 0, medan Cala (1970) konstaterat att leker
sker dA vattnet varit värmare än 5 0c i några daqars
tid. Detta betyder att idieken i Kyro älvs mynningso5 sker
i börja av maj. Romutveckljng och kläckningen sker således
under den tid då vattenkyaliteten varit sämst i Kyro älvs mynninga
område. Detta är trolagen främsta orsaken till att idbeståndet
inte ännu visat tecken pA att repa sig efter fiskdöden i början
av 197O—talet.
Är 1981 obseryerades idyngel och unga idar i Kyro älvs mynnings—
omr&de (fig. 101). Mängderna vai- små, men visar att det fort
farande finna ett idbeståw3 som förökar sig i Kyro älvs mynninge...
område.
1 det kommersiella fisket är iden för närvarande betydelsej5
Fritids— och husbehovsfiskarnas idfångst i hela undersökninga...
området uppgår till c. 1 ton (osäker uppskattning).
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Fjcj, 10]. Observationer av id-
yngel inom mvnninasområdet
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4.293 Orr..r ..Z ;tI
Mdttr.’ia stiacz p.i :&zen in a Kyro flvs för att
En del av mörtarna leker möjiigen i skydcj vikat 14är-
te. . c’- frz1 •‘ - ‘-o hä]ften av maj tii siutet av juni. flört—
.J.. v’r nedanom Vassor på f]eic stt?—
‘981 i,se. vo1e.des de första yngien 25.5. dä yngien radan
s1m30 fritt. Dc, sifla ulesacksyng påtraffades 9.7. På
b&sc?I1 av ynglens storleksfördelnjng kan man konstatera att möc—
t» ‘.ift ti,& lektoopar vid Osterfj&rden och Sdderfjarden men
att c.1.tL e’ lekgruppen producerat yngel 1 Vassoromrsdet
4a “... v<ar Ic’en onhetiigare inom hela områeet.
Di.. ‘U’ti-.. mörtngleq höfl tiij. 1 0,3 — 0,8 m d’uo blaid ‘-ge
L...jo11 Stimbi]dringen förorsakade de s. . Iat )fl 1 1
•fa,bt,r1j (0 — 4s69 tnd/azpj. td &T . .0a :fl. ?.
r35-’.: ) • .‘ur€ 982, aå ,LC,.t - r
1. 3 10 t;p)j- itit DE 4( 1,10 :.. • •t’
q
. • rfl. . Ci1 ö1 ‘ngen 1934
Ent-gj. Mdnnr ‘“82) vanärar i15rtyziq..4 t %neå’
3 h ‘ktohe.r. Även K--rn •o .. onråj.. t
u ijip1 :e-3 j SLutdt . J b.fl. ‘. Ifljjp 14
•)
:.,-O 111d 1y1,, [1O.. O... ;-ac U •. q,., —
aO - ii- ( 2- obs ar•_erafjs , jj• - . t tL
Oti .!j’ ILI.j.I.
MLr. • f5r “1a::ys-jrn—4Jn b0y1jp5)r ‘:1’ Z---- : , —
1..flC..1 tj ci. ii airi 4. • 3?arna3 t0scLnirgs...
jii i’ fl( •‘ron.i ‘sc’r tC” hcn C ,. t.o:i- r “4’.ts
i m-i )qqp. c, e—etatjoi be.
.,. fl9”aa—r’ 1 irnL,Ts
aKr-de’, attcrk, Citct syns dä f3r 1 -r - X’ Jfl
qg
:r . i.r
fltt ‘fl i’4...j %i*r:j1i..scn_.ar,_a , itt. r - -- .‘ t 3 ‘.- . .t, -
1 Ii?,,, arad v terper.I-t - it’ - - . . ‘fl, •ø s’:
CI. :.t...t.r. Sr : i - ,
‘
r>-- 0 ‘1
meri---.. rjlerua FdJEcn “tz - 1.• ‘t\• cia
ddr i ‘#etter ned p1. vftdet. 5,2 (P . l’) ?idic,-a . ..t.
ste3ic; 5r ‘nn “insligare Johanssn. (‘‘11 t 1j,.
1 ( 1,7..
e åtde &;ez 50
.
dt&±at et vtrj 7 .fl ryi j • 7.. 6
•zc1 . ,G. Is ltez kPx:s!jat1,: Sj_ -- •v1Ott••. i -.
kv- s’ t cir dci. tro’iga orsaken ti. —+ y-oe. c’ -tabta
lektcz,&ey sa?xades i Vdssorfjärder De..t ‘ btcr dc t%tJ.
OXsnrei. tIl’ att mörtenrr_Ltfåta_ja rcots
at— nj Sr !a 1 al,jtat fizns (jmf bjlLcg .)•
Nör: tis som btfångst 1 nät— )cli r/ssjnrL.,:-fl, n°n 3tt VL4tt
agnf föcekoer dven. Mdc4ån;storia 0I:1ojr krastig från
&r till ar. Enhigt Via— och sta
tistik för fångstr,_ 23 och 24 har fångste .rarierat moilaa
25 ton och 98 ton (tabeil 64). Pritide— oc’- husbehovsfiskarnas
wörctflgst 73 1981 enappt 20 ton d& usa E3r0d fissen, andal
sai “Lc-at. batijt en del iv jCX?sfisJrna nade 1drU1rgst
m.ist fram till 1979. Frjtjds- och husbehovsfiskarna hade
se . i.cn:ny .i fångstera De varjerande Asikterna beror tco—
l’ien :å Skfllnader i fiskeomr&den och redskap. Någon itiar upp




























































































































































1 64. Nörtfångsterna 1 det Yrkesmassiga fisket enhigt Yht
oc’]i Ztsker1for__ statlstlk (ton).
F&lystruta 1979 1980 1981
23 (:i:o& — Vasa) 24,0 3,1 69.6
24
.:4to) 2,3 5,7 1,6
Löj e
Lö.11 leker Vanhlgen vid grun stenstflflder Lekplatser finns
1 1 fiador oct eventuejat 1 Skyddj Ylkar.
Leken sker vanhigen 1 junj,, Soaunaren 1980 lekte höjap redan
1 börja, av junj och yngel (12 — 13 izmi) påträffades 1 slut
av mani.den Leken 1980 var framgåflg
53 &ven 1 de Inre deharna
di- WYflfl1nqsoj t och Yflehotsery5j0 gjozde5 Vassorfjardefl
sir .98 gjorde8 dc lnnersta observatjoner av Iöiyngej vid Söder
‘jaraen, Vihket var en dlrekt föhjd av den l&qa




eckhlngen De som gjozae
1 Särkimohrunna tyder pä sen hek 1982
1 var små (bilaga 3). Fångsi-.
Phats€rna 19a 1 fig. 103
V±d loisi)) fors observerades stora märq 1öjyngej. Soinaren 1980.
Ruda
Rudor flnns i undersakf
ljng50Jfl, f.ador och enhagt Vattenst.....
relsen (1973) även 1 Aren 1980 - 82 har t’arken
rudor eder ynge4 av ruda fångat .. Inom ramen
för L’C’D’taqn1 , sprograflet
Bj drkna
Beståndet av björkna är hitet i Undersöknina 1
omratze, angas björknor dA och dA i ryssjefisket Yngej av
Oj?rpa obsererades 1 h.ren 1980 och 1981 fAnga-.
des inte Yngel v björjma. 2’Ihigt Vattensty_.e_sen (1973) var he
Ståndet av björjra hitet även 1 mitten av 1960—taiet
Stämmen förekop 1 Ryro ä1v mynn
Ing5o frst vid sand
str&nder Förökningen hyckades ahjatre Aren 1980 - 82.
Piatserna av stämyngeh framgår av fig. 103.
Riratsa
Ehritsan påtraffas 1 khar och Svala vatten (Nuorteva 1957).
ooserverades 1 de yttre deharna av Nax
i Sk&rgår, vid
Harapo15 och j. Köklotoådet 1 och 1 de inre




Fig. 103, Fångst1atser för stäm- och iöjrnqe1 mcm mwnnings—





4.294 Gär ah Lubb-
Gars
Gren sttgor cl våxen ända till Voitby fors och een för a
si iveri 1 älfrn Leken pågår från siutet a maj till s ut
av iuni. Gulsackyngel påträffades 27.5, 3.7, 1 älviaran
oci 1 hela mynntnqsområdet. iven större yngel fångades, ofta
vid ilvbrinken Gärsen var säJynt 1 fångsterna 1 vegetati s
vikar . Gärs fångades även utanför mynningsområdet 1 Lekmosurd,
v;d Pndimosanden, vid östersund osv, Gärs fångas 1 Köhlot
i rysjor som bifångst. Enligt en del cv intervjuuppgiftera
har gärsen minskat i antal.
StL bhar
Inom undersökningsamrådet pitrii ras 3 H
PomaLoschlstusminutus (Pallas) . Rom sasistubo påt
i höklot 14. J7.6.1982, Samtidigt tLffades pelag
yngel (3 5 mm) . 1 månadsskittet juus uli oåtrati i
giska stubbyngel i Maxmo skärgård. - a es enda IL bb
i mynningsområdet, men hösten 1982 fanpdcs n sandstsb
mm) vid älimy iningen (Tottesu d) . SLub arnc har bet 8
näriisa for t.er aT9barre och g388a
4.295 Storspigg och smasuigg
1 undersökninjområdet ar storpiggcn, GasLerosteus a iLtus
ailmän , men i mynningsområdet sir he ts det titet, Vi 1
fjärden har eristala xcmplar fåsgs s c 1980 32,
fjären och SL ki luen har fasgste nat ti a
mdi i per år, md 10 000 0 0 r ;r 8 v1 9
eta i sir mm d Skarqarc on ui s r om
yngeiproduktioi. En försvinnande lite a 1 v ossi rsöi s ts
spiggyngel produceras i mynningsomradet Långstersa sv st
sir stora till slutet cv juu, di en m srk ii.sg ry fåsJcL va
kunnat obscineras, Det sir möjliqt 3 orsp;gqen sai he
som tisivnqelpredator 1 undexsökn 1350 iradt Spiggy a
tydelse sois naring for bl.a. unga gäddor (asr t 4 •) C
tioner tyder aven på att spiggen 3r viktig ranne fo du dor
Småspigg, Purgitius_pungitius (L.) f €kommei 1 snder r r s
omnådet, men beståndet sir inte täet t fan ie os c 1000
spioar ha färre än 10 varat småspljg r n gg fingas ei
dc inre delarna cv mynningsområdet. Beståndet täthet minskar iste
lika drastiskt som storspiggsbeståndets täthet di man förfi ttar
sig från skärgårdsområdet mot mynningsomnådets inre dclar Lntka
yngel av småspigg har observcrats 1 hl a Ö terfarder
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4.3 FISKET 1 KYRO ÄLVS HÄVSONRÄDE FRÅN 1960-TÄLET TILL SLUTET ÄV 1970-
TALET
4.31 Vattenströmmarna och älvvattnets
spridning enligt fiskarnas iakt
tage 1 ser och deras betyde 1 se för
f isket
En sarnlnanställning över hur fiskarna uppfattat strörnriktnjnqarna
från Kyro älv har inritats i fig.104. Figuren visar Situationen
i siutet av 1970-talet då de stora förändringarna i Österhankmo
sund och Lappsunds ån redan gjorts. Utbredningen av Kyro hlvs
vatten, som fiskarna iakttagit den under olika årstider finns
presenterad i fig.105 -108, P.g.a. vattnets bruna färg har det
varit möjligt att iaktta de förändringar, som ägt rum, och en
ligt uppgifterna har det bruna vattnet etappvis fiyttat s±q utöt,
1 början cv 1970-talet och i mitten av l970—talet ägde sådana
förändringar rum. Vasa vattendistrjkts observationer cv salt—
halten (avsnjtt 2.34) stöder fiskarnas obeervationer cv 1vvatt-
nets spridning. Enligt Storberg (1983) har älvvattnets färgvärd
även ökat.
De hydrologiska förändringarna i Kyro älv har under l900—talet
berott p1 meteorologiska förändringar, vattendragsarbeten ut
dikningar och regieringen (Bilaletdjn 1983h)
. Av dessa kan reg
leringar och förändringar i dc meteorologiska förhållandena för
orsaka bestående förändringar ± vattendragets hydrologi. Ala
saarela (1982) har visat att ökningen cv fiödet p.g.a. regie
ringen i Siikajoki, speciellt vintertid har utökat älvens influens
område i havet. Maxmo skärgård utgör en effektiv broms för älv
vattnets spridning och dc ökade fiöden, som iakttagits i älven,
får en samlad effekt i skärgården. an ken ±aktta att en större
f1otteH av sött, brunt vatten bujr kvar i närheten cv älvene
mynning. Det finns också endel uppgifter om förändrade isför
hållanden i mynningsområaet och ± Maxmo inre skärgård täudd et
cl, 1981)
. Den etappvisa förändringen ivattnets spridng,som biivit
bestående, tyder p1 att orsaken inte enbart är nieteorologiska
förändringar i tillrinningsområdet
Den rika materitransporten från älven påverkar igenslafliningen
cv bragderna i stort sett över det område älvens vatten sprider
sig. Eniigt många fiskare har rengöringstjae för bragderna
ökat, Tabeil 65 visar den tid, i medeltal, rengöringen cv dc
olika bragderna kräver. Här avses rengöring från slarn och p1-
växt, inte rengöring som förorsakats av oväder. Av tabellen
framgår att rengörjngstiaen är längre ± hyarna närmare mynningen
och att en ökning cv nedsmutsningen cv bragderna har ägt rum
sedan 1960-talet, Ökningen cv rengöringstjden är också större
i byarna nära älvmynningen.
lvvattnets kvalitet anses numera variera rnycket snabbare och
mer oregeibundet än tidigare. Förändringar 1 vattenkvaliteten
sker också dl väderleksförhållandena och fiödessituationen inte
kan förkiara orsaken till dc snabba förändringarna. Av denna
anledning har många sagesmän anmärkt på dc snabba förändringar—
ne 1 älvvattnets färg. Vanhigen är älvvattnet brunt men har
ibland siagit om till grått och grönt och fiera iaktagelser av
flockning har gjorts (fig.105,16,I8). dc inre delarna av Maxrno

































































































































































































































































































































































































































































































































































































kva ii. .. i, har fiera uppgifter snabba uppblandninqar av aiv—
vattnet rapporterats. T.ex. 11 — 12 oktober 1981 förändrades
vattnets färg i Särkimo över ett dygn till anmärkningsvärt mörk
brunt. Havsvattenst&ndet hade en lång tid hållft sig högt och
vat:’n, !ärg Mdc i. huvudsak varit jämn. Några dagar senare
iakttjrr ckså dödi fiskyngel i Särkimo.
1 månadsskiftet september oktober 1981 tömdes Kyrkösjärvi konst
gjorda bassäng och orsaken till den snabba brunfärgningen kati
möj 1 ge var.’ den. (fig. 109). Det saknas dock intensivöver
va\.i ve -, d som sker med vattenkvaliteten efter oct under
tört ii bassängerna. Men vattnet i de konstgjorda sjoarna
är oftast mycket mörkt (t.ex. Alasaarela 1982) och Iakttas Car
för lätt.
De ‘ -- S1 regu -. 1 vattenkv:’ Itetan
0C.1 s ,tfekter pä ±tskbest&nton en fränsta orsaicen till
att i:arna söin. sig längro utåt. Förskjitningen av fiskeom
rådena sjns bäst i kartläggningen av fiskepiatserna för dc ez
skilda arterna. Förskjutningen av fiskeområdena utåt oer’aes
ockoa av utveckllnaen t fiskaredskipeti.t cx. an-rärd i Ma ro
sh. r. - itc . p a t t KöI’I
ra . na ‘lcten ha Poni t t ‘uul undn. 10 0—tai t
samtadgt som tisket fiyttat utåt och bitvit mera haisbetoat
De dj’ipa siknäten förändrar såvä] fångstaistrngnng som .i.ws—
teringsr...v8 radikalt. De djupa sknäton är 5 — 10 ånger dyrare
än r tt nn’w 1 s oulek (A. dn’enan Oy). Antalet stora bätar
för i ;...be...on-.t fiss:e har också i någor. nån ökat i mitten r
197rtc.t (tabeill5 ). ippgiftena om fisiefärdens medelltkiqd
i hela området 1979 visas i figur 110
&ribba föratdianqa i va..terkv01..”-en ha o kså j\..I- ‘“‘-r•
nao ic y t.cicn. D . EL• iakttagtss vg’ ti..
lekva L r gen avstannat och de uposti>nde tiskarna tar ‘a
eller uppehållit sig i bakvatten a. skydd utanför vattenia& r
från älven. Ofta sammanfaller avvikande 7andringsbetee:den hos
fiskarna mcd ovanligare företeelser i älvens övre iopp, t.ex.
i decenber 1982 sjönk vattnets p14 ända fr!n Ilmajoki dä: 8€:
dA var ;nteröversvämning. Den ökade törr1inqen ar Kyrköc. är
vi pa L&ten 1981 var möjiigen orsaken tiLl utvandringcn .v lake
från älven. Lake fångades dA i Vassor, i Osterfjarden och i
Söderfjården, d.v.s. där lakfisket upphört sedan 1960-talets
siut 1 wsnitt4.286). Eftersomdagliga f&ngstdagböckei inte finns
tillganaflga har &ssa uppgifcer t acxnats ner onbart vå o sen av
interv ar.
4.32 Massfiskdöd och förekomstenavdöd
fisk i bragder
Dc n:...’ arastiska följderna av snabba för&ndringar i vatten—
kvaliteten har förorsakat massfiskdöd upprepade gånger (Vatten
styrelsen 1973, Sevola et al. 1981). Inom området ar uppgifter
om massfiskdöd före 1970-talet fåtaliga och enligt Ernst August
Mi.-- ‘n, ntl. 1980) är företeelsen över stora områden fulistär—
dig- ‘y r.o.n. 1970—talet. Under 1950—talet och 1960-talet
obsuLse..aaes inte massfiskdöd i området. PrAn Vassor finns där












Fiq, 109, Kvrkösjärvibassängens regierinas— och 1ödesciarram
1981 (Vasa vattendistrikt, onubi.)
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ta1c-, Fisk dog sven i septernber 1937. Den första uppteck1ade fisk
döde inträffade 1834 (Vattenstyre_s 1973) Fisk dog även 1895
96 ± 2lven och i Vassor fjärd (Änon, 1896)
-
Massfjskdöder 1969,97o 197 och 1972 f±n delvis dokumentercd tVattensyreisen 1973),År 197% fdrekorn på basen cv tidningsnoj5_ en större f±skd ± de inr
cv unders gsorn (fig, 111) År 1977 ±nträffade d hitt±1s Iängs1
Sprc1da massfjskdöden (fig 112) Då Upptäcktes död fisk redan under
jsen på V±rvjntern Våren 1979 förekom åtmjnstone ± dc ±nners de
Iarn t,e. ÖSterfjä en relatjvt omfatt snabb övergåen
fiskd (R. Hudcl eca obs,), 1 dc mest UtSÖd de1aa cv området har sgd
il6OtcJets slut upprepade qånger fisk dött ± bragdea sfecjellt under vhrfjs—
ket, fn h1and också på vtrac Mnga sagesm förkn±p dc återkQrflnde
föreJote cv död fisk ± bragae på vrama, d att Ppstat±oneuna ±
Vassor och Kvevlcy ± sambad mcd t1lossngen pumpar ut surt va
Upnqjfterna om spridda förekomster cv fiskdöd och 0flatilrlc före—
kouster av död fisk i brcgde finns samrncns31ld ± f±un113 och
tahei 66, Enl±gt Uppgifter0 från och ±ntey
tycks förödende f±skdöd inte ha förekoj vårarnc i973,q74 och
1975, Virarpa 1979, 1980, 1981 och 1982 förekom inte
Cassfis](död M±ndre mängaer död nors har ohserverat fiere varar
vid surc Ufiode; Uppskattningar az maneden ood fs ccb
ne pa bestdnde; ges i 5.,
4,33 Föräfldrjn ± finesten5
t tu in g
FjSkef in riktade s±q änn0 cd il%O—a1et p1 ett f±ertai arter,
soni }:unde f±skas nära hemorc Fångsttopp cv dc oi±k ar
terna aviö ste varandra och endast under dc väreta menföreStider
na och under högsommar var f±skt mindre, Kännetecke för
f±Skefr5 utveck±±ng har varit att det numera mer och mcv inr±ktC1
s±g cd alh l±ngt dte till sjö5, Samtid±t son
ge1e Tarit ccv f1ske ; harna rnnnCor Tc s
helt föriorat cm karaktär som yrkesfis Detta bel%unm3 1
tcbel 67, som V±sar Östrbottefls f±skarförbflnd
Yrkesmässigt fiskande mediemmar frmn 1960 1981,
1 fjqire 11 4 1 1 jämförs den till tihandein sdida fdnq
ters fördeln±1 ±nom iret och den uppköp S±kf1flg51e förhd7
land tii uppkbpet cv 5 andre ‘fjä1lfiskarv P1 19CQtalet
var Sikfångsten inte i nåqon måncd större än den sammauldadc,
fångsten cv dc övrmga 5 arterna Scmtidjat som man ken se att
dc 5 övrigc crternc fiskas betvdlgt kortare tid p1 året i Slutet
cv 197O-tclet, 5cr man också ctt deras betyde5 ± 1flQ5ter ±
till sikfångs hcr sjunkt speciellt frdn sen
sommcren till siutet cv hösten Uppköpen cv alla andre arter
förutom s±k har bliv±t märkbart mindre (fig. 11%), Eftersojc
två Partifirmora uppgjft från ll60—ta;t inte finna t±llgdcj
liqc är s±tuctjonen ± verkligheten förrnodliaen ännu mcm. markani
Den stora äkningen cv Sikfångst ± slutet cv 1979, Vilka
beror Ci dc stora årsklcsscrna 1977 78, skulle fr±n och mcd
1979 accentuerc förhå;lcnäet flflu merc,
c r t s a m ci
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Tabeli 66, Fiskdöd i mindre omfattning och onaturlig förekomst
av död fisk ± bragderna under 1970’-talet och 1980. Siffrorna









































































efter grävtUng p. 70—t
ibland på vårvintern
sanvinter, föra snömä1te,
varje år sedan p’.mrat, ken
på 60—t
vitter fr ett p.r år sedan
gnmt vatten mitt 1. Scmtnaran
en gång på 70—t
7t varje vr någotdygn
s.g.s. varje vteter på 70-t
vårar på 70—t, epen. 1980
s.g.s. varje vinter p& 70-t
s.q.s. varje vår något på 70—t
s.g.s. varje vintar c vår
på 70—t
s.g.s. varje år på 70—t
s.g.s. varje vinter cmi vår
på 70—t
s.g.s. varje vir på 70—t
s.q.s. varje år på 70—t
s.g.s. vnrje år sadan siutet
av 60—t
s.g.s. varje år urider 70-t
seiare delmi av 70t, s.g.s.
varje vår




jaa, ,febr. 1980, anstaka
aila nätter
jaa. febr. ,sars 1980
Vintera 1979—80, febr.
börjen cv jaa. 1980














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 II III IV V VI VII VI
II IX
Fig. 115. Förhåliandet melian sikuppkönen och unköen av vriaa










































1 EI III .E\ 1 VI VEI VIII IX 1
XI XII
fia. 114. Förhåilandet mellan sikunnköoen och övriaa sötvattens—
arter 1967
—
1969. Sikunpköoen = 1.
.5 SLUTSATSER
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5.1 MflJbFORJJJDnnnnAs EFFEKflR PÄ flSKBEspfiJID OCH FISK
5.11 Influensområaet omfattning
Eri miliöfaranarings influensområde kari delas upp i flere zoner
(Hildn & Lehtonen 1982). Den innersta zonen är det område moni
vilket en muliöförändrmng förorsaar mätbara förändrmngar i vat—
tenkyaljtet eller den fysiska muljön. 1 Kyro älvs niynninsoråde
och mynningsskärg består denna zon av det område som direkt
påverkas av förändrmngar i älvens vattenkvaljtet och vatten
föring, saa av det område som påverkats av vattenreglermg5...
arbetenas ingrepp. Omr&det kari avgränsas med hjälp av obser
vationerna av vattnets salthalt (avsnjtt 2.34), förekomsten av
fiskdöd (som är en direkt följd av förändrmngar i vattenkvalltetefl)
förändrjnge i bragder nedsmutsnmng Ison i främsta hand beror
en ökning av mängden organjskt materjal från Kyro älv) saa
observatjoner av förändringar i fiskars Denna
avgränsning omfattar de dire]cta ingreppen i
Det nuvarande är bara en del av Kyro älvs tidigare
influensojfl Orsa]cen till minsknmngen är avstängnmnge av
mynningsar 1 yt- och strandvatjmen sträcker sig influens
området från Harapois till österö. Tidvis sträcker sig influens
området till NW-Köklot och Stubben (Ifunsala). PrAn östersund
och Pudjmo till Kvimo påverkas hela vattennagsan av Kyro älys
vatten. Influensorådet påverkas av varje niuljöförändrjg som
påverkar vattenkvaliteten i Kyro älv. Effekternas omfattning
är en funktmon av vattenkvalmtetsföräfldrjngens storlek.
Det biologiska influenso&det bestäas av bestånderis spridnings
oniråden och de naturliga vandringarna i och myn—
flingsskärgår Z’Ied hjälp av och uppqifter•
na on fiskets fenologi kari man slå fast det biologiska influens
området för de kommersmej viktiga fiskarterna i Maxmo och Kors
holms skärgårdso Det biologiska influensoådet kari ha
reducerats m och med att best&ndens storlek mmnskat. Populatio
nernas randoåden kari falla bort då tätheten minskar i de inre
onrådena.
Strömmmngen, norsen, siken, örmngen, braxen och laken är de arter
som har det vidaste Av arterna har nors,
braxen och lake märkts i det område vars vattenkvalmtet direkt
påverkas av Kyro älv. Uppgmfter från andra omr&den visar, att
öringen (Toivonen & Ikonen 1978), siken (Lehtonen 1979, Ikonen
1982) och strömmingen (Pammanne & Sjöblom l982c) har spridnmngs
omr&den som är lika stora efler större än de i Kyro älvs influens
område märkta artemnas Det biologiska Infiuens
området för denna grupp av arter onfattar därför åtminstone hela
?faxmo skärgård och skärgåren öster on linjen Alskat
-
Mickels
örarna Øvatt4.2). Influensonrådet varmerar artvjs beroenöe
på artens biotopval. T.ex.lakens influensoJade sträcker sig ut
mot Ostra Gloppet. Den yttre gränsen för influensoadet är
lätt att defmniera endast 1. det fall att lek- och yngelprodutj5...
områdena är begränsad till vattenkvalmtets influensomr&de
Ifafl föröknmng ocks& sker i angränsa omr&den, “späds” det
bestånd som direkt påverkas av älnattnet gradvms ut av närliggande
beståiid ifall fiskeomådet är enhetlmgt. Det biologmska influens
området för braxen är förh&flandevms lätt att avgränsa, eftersom
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ii..... dqlat i norra Kvarken flIme begrän siq till
-. t :om dtrekt påverkas av vattenicvaljteten i Kyro äly.
töi laken är också relatin lätt att defintera
1 s::tcrLet råder beträffande fördkninqen i
1.. •.,O - - cV tyder pA tK6cjotnuja delbes’-Aj-
, )i.ir s4-o belydelse för lakfj.sket inoin undersdk
,. Ot Tidigare var delbestånaet JO Kdflotojnaaa ocksj
-
n.zd v Kyro älv, genom att vattpe-1 i FOklot pfvezka—
-.
-




(Injera, eftersom förökning ocks& sker t,.ex. ytterow
‘13• ‘•U’o1u 1951: stränmlng) och vid Mickelserarna (Lehtonen
1.
0
Desstztom biandas de lokala sikhestånden upp ,
,.- rndc varadringssjk, i fångstprov tr&n Mlckeisörarna
‘1 -i
.
&a.lJSsJkeis andel omkring 50 % (Lehtonen 1981) Vandcings...
:.‘.:. .
4: : £jeig,




£UILso1ade som besäms av ertc fi. r.3
rj
“tcstai d. De abborraj som leker ncn 1.’. områjt aog
ca,... 1erkas av Kyto &lv sprids över hala Ma:-.mo skargård,
it- a,-bor- sou teker i Köklotomraaet Inte l&nqre 4vP:as
u:rc’. r- ZIVn0 Iactenk,,-alitet Tidigare, dä ...ap,?auflda&n .1
e t tro älvs nyra’ing påverkadea ocks M]rlotavvoz.a r&
r ‘‘-. vattenkval_tet
L’ 1L1’ mcst lokala av undecsöxr_flrc0r.det irIme•
-
-
‘‘ a er oh Liioin undersöknJOflg50 £inn, tiotigoi:
Zc. Det bioiogJ.s influenson;a... !Lz ¶c ccst.4C
6O a coeide av Kyro alv sammanfaller därfcr 1 stori .-ett
s51n :—rs vtt.tenkyjj. p&verk3s av rco äJr.
rtc r soin °mera nästai at föcs ‘1 .a, tuen son’ Uc-—
-.
t e:crj betydeise, Sisflti tec’. •Qf
sIg’. I&z cr en Somicyadr t. fi.c, mea .j.r:ftc -
sn& atttndrag och vik,t.. (&geisr. I!’8,j. Ir
fli...,.
.
)L-.,. CL ör idejj hat därför knappast r orra är
c. . ‘. t e. lakens och 3iaxe.s Sr:±Jz•ag3 &dc..
...
är brastranLgt zciz..t, nen de 1,np4e1
z r...,
.. det pa att vazzdringarj4a är reat...--’ kozt., (bvj.tolrdare
r: O”3’åozde ken man således sfl tiet, tt io ä.LtP
‘‘s,-0 i’skbaoloqjska influensojåae omfattar LIa2mo Och (ök
r—- ddr saat oinrådet meljan dem ärda till Mickelsör,r, a
GCl jr L:’dzdc
n nisPa lr 0lUensojnr bests av var cch av veja de aiter
‘0. 0y raende av Kyro älv fiskas samt av hut Onuädets fiskejer
JA a: röndrinqar liioin det fiskbaoioglskj anfiuensors&de...
L ?t •c
.
nlsjca uflflu»nsoråaet omfattar ävai de... nmrå& 1ora vilket
tuloa . -r10111, jaC :ä a. Kyro &lv krävt en 1)kad azbcLs. . f ‘aket,
-
°..T 3° °r’ängd rengörj.nqj för bragdenna,
Tra;-- ‘-lit haz fibket JO norra Kvarken varlt ett kustziära skär—
-
%‘ hnrjci på fiere fiskarter (avsnj.tt 4.33). Då ini]jöför...
är i. q . lcdd till att de kustnära fiskeoturadena gi ck förlorade
r-t..t.. •L för att överleva övergå till ett mer havebetonat fiske.H - Er sig UtvecklJOg i Naxino och norra Korsholm fråji Utveck
‘r railiöförtdrjngar inte skadat fisket, Medan en vise nyun—
2 &t 18flsamjna Sikfisket är naturlug ur ekonomjsk synvinkel
!.C6S. ... . erluten ai de kustn&ra fiskeplatserna förklaras utan
.‘tt !‘:Za
--°1 .i]j dtveck)ingen 1 faskebestanden
0urde ‘-k fiskas i den inre skärgåre t ex. JO P’adtno
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och Peusko fjärdarna (Vattenstyrej5 1973) men sedan 1970—talet
har fångster varjt ainA. Därigenom har miliöfördrjngarn
i Kyro älv f&tt ett fiskeriejconomjskt influensoAde soj Sträcker
sig längre än det fiSkbJ.ologj5 influenson,.råaet DA fisket
övergick till fiske med ensidigare betoning pA sik ökade kon
kurrensen om sikresurserna SA länge sikbestandet ökar som det
gjort efter starka &rsklassen 1976 leder Strukturförandrge i
fisket inte till skadlig konkurrena Oin de naturliaa sikbe.
stånden hotas av utvecflinge är det möjligt, man blir tvungen
att ifiinska för att kunna bevara de naturliga he
Stånden. Denna situation har redan uppstått i laxfj.sket (1bjvc 1983)
GAr utveck]ingen därhän har de forna inget att
fafla tillbaka pA, om inte de kustnära bestinden repat siq.
5.12 Uppskattni av effekterna Stor
lek
Miljöförän&ingarna i Kyro älv beror pA utdikningar (Skogsr,
Akermark, myrar), utsläpp av avloppsvatten och
ten (inklusjye De förändringar som
mest påverkat fiskerj. sedan 1969 hänger sam—
man med försurningen av Kyro älv, eftersom någon direkt försämring
i den övriga Vattenkvaliteten inte kunnat observeras Föränd
ringar i den övriga vattenkvaliteten kan ha påverkat fisket (t.ex.
strölnnhing (avsnj. 4.21)). Pörändringen i vattnej5 pH värde
kan användas som indikator för alla de förändringar, Som sker
dA vattenaraget försuras, men man bör hAlla i minnet att t.ex.
förhöiningen av vattnets metallhalter kan vara en lika vikti.g
orsak som minskningen 1 pE värde till de förändringar som kan
ses 1 fiskbestaszden Uppgift om övriga vattenkvaljtets
variahler äreinellertsdbristfä




rli.rv e)irsök har gjorts för att förkiara uppkomsten av massfjskd&j.
131 ter tyrel (1973) ger ingen direkt förklaring, nn l&ter
föi st at upi’konsten av massfjskdM beror på fiere i huvudsak
natui’.1cn faktorer. “lasaarela (1983) förkiarar förekomsten
LL .j J. ;dba ur aåenlo från älvyattnets surhet, sora enligi teon,
nes’-aL. av meilan vattenföringen från Uttorjna
o:irå’tets bt’kar och vattenföringen i Kyro Alv.
Je til’Inqiig w.pqiftern on de tidigare fallen av nassfz6kd
de “J-.tin brastfafliga och dLrför är varje försök att föklart
uL))kmtttn av cem del,js spekulatjn.
Dc Å?Jifter sora finns on massfiskd under tidigare Ar vise: •tt
mas,fjröd 1&ekji &tminstone tv& ginger 1P34—1900 Två til’
tre ‘1 har äve.n under periorj 1900- 968 (e’r’t -
32) ?n’last tjå dv lOssa fafl av massfjskJ.j (1895—96 och “10—
L*1.et) er stiäckt 3ig till Vassor fjärd. Mijäre faU av tis-.d
ha ?j Jl’ae2 inträffat i älven utöver dc störro händetser T0P’ ‘pp—
tecc rs (Vattenstyrelsen 1973). Även on nn beaktar mindi sali
ei fiskc1öd kan man &å fast, att massfjsxd inte varfl aåqot ‘an—
ligu der reselbjpdet fenomen. Skulle ‘bt la varit fallet ‘saa.
Kyro äLv aldrig kunnat vara den fiskrika älv t.e’c. Ehnholn V 1,
gcr l9paiftec om. Ifali massfiskd inträrflj- regelb,n <..•
man ocså var.ta sia Länvisningar till härnialserna i bcskrlat1. ...
av £jro ..Jv, nei dlJta saknas.
Man ica-i iarför konatatera, att situationen i Yyrc aiv mi r 19C
ta’et, uå orifattad massfjskdM förekon 4- år av 10 och C Iteos—
fisJ’ddd för första gången observerades i -i
älvmynings n’ådet, trte vai- naturlig Den försänrade vctten. j•
ttter cm knappigt I-a varit en följd av naturliga fiuktiaatio ‘r i
de d’-- togis:-- CdrI. ållanderja, cftersoy mai d, kunnat vänta s’
aLi- l•s.rancIc •sajttoer .apnstftt mea cn viss T x.
WC.1’.jj’ne (I99 påoekar a-t även extrema fön&1’anden . h-d c:cgin
las. ‘1 .j ss rece] caurdcahct. Utqår man 1 fi S’z at irhåj 1 ta,r
unic: srja’ o v70—tajet var extr°mt oion2tqa och att iik’.c
tor! Uanden aj.ptrdder med en frekvens p4 hdqst aåzg’ 1 O e
(;a3u— 080) xuz5de man vänta sig &tt finna e?tremvärden a nago.
ellei n&g:a a’, de hydrologiska och klimato:ogisk varla)-lcr bOt
nÅL. u)gitter sora skulle stöua detta finne nte. De 1pyc’L.:
son £1 rais on grundvatenn och nederhöraen vid Vasa fvaC -
(fsa. ., och 117) tyder inte på extrema töchfllanden. Temr- tur—
agen ar i.1te heller extrem (avsnitt. 2.35) Man kan ir
f& ne. stzr ‘-illförsjkt hävda, att föiekomsten av mas6fispd
1909-7; och 1976 77 inte var’haturlig”. För’rtom den ovanliq sde
komstczckvensen bör man beakta mängden död fisk och att massrtsk•
d3deris spridninq sodan 1969 vida överträffat de tidigare ohsar•
vbraac Callens omfatt-iing. Därtin kan man konstatera, att na.,
fisicdrd endast del”is appträtt synkronj i österbottnisja v. :ten—
drag. SkLjIe förekoiqsten av massfiskd enbarc vua en fdljo .n
klimatotogisna och hydrologiska förhånanden, borde massfiskd
inträffa synxront i närliggande vattendrag, vilket skett endast i
rinne ULstc&ckaing. T.ex. har massfiskd inte observerats tyn
kron 1 I’&rpes eller Malax å, trots att deras tillrinningØgj5
til stora dejar Lestår av flttorina leror och trots att detas













































De ingrepp som ken tänkas he förorsajcat en försurninq av Kyro älv
är utdikningen av och olika
inklusjve invallningar rensningar och torrflgjg Alasaareias
(1983) förklaring till förekometen av massfjsjjj förefaller frtnst
att anknyta till Utdikningen av littorjnajordar En intensifierad
dikni.ng av marker inom littor.inaolt&det försurar vattnet i bäckarna
som dränerar littorinaoaden dA tillrackligt stora massor littorina.
lera oxiderats och urlakning sker.. Siälva har
emeflertjd inte klarlagts.. D&littorinackaas andel av Kyro älvs
O
vttenförinq är stor kati vattuet i Kiven Oförsuras till den grad att
fiskd&] inträffar. Denna förklaring ken tillämpas pA fiskdöden 1970
Ömman antar att en viss tidsförskjutning sker meflan situationen
O
Skatila och Situation0 i mynningso45 t.ex. -pA grund av de
estuarina strömpma eller pA av att fiskdcM inträffar efter
fiskarn utsatts för fYsiologj stress under en viss tidl.
Uppgift som kunde p4visa eller förkasta dessa hypote saknas
O
dock eftersom prov som kunde.beskriva vattenkvalitetens Utveclj
?ller vatternssorflas utbzeing i saknas.. Pörhfl
landen som liknar dem våren 1970 har ocks& r&tt under Ar dA fiskda€3
nte konstaterats (Vasa vattenhyra, opubl.). tit
tørinabackarnas høga andj. av vattenförjugen i Kyro Klv är
därför eventuelit ett flödvändi9t men inte ett tillräckligt Villkor
fj$O
förekomsten av maSsfJ.gk4.
0 Klimatölogiska och hydrolopska förh&3landen ken Siälvfallet »4—
O
0%
ae förhållaude’j Qm leder till massfjskd liksom även t4d-
Punkten för försuringen Sker försurningen tidigt, innan den:egent..
flga UflStignjng’j mot lekplatser börjat, ken de flesta fiskar.
Ufldvjka området och p4 s4 sätt undgå att drabbas av försurningdiy
‘nträffar försurnjngen däremot.under lek ken Snart sagt hela den
lflenc3 delpopulationen drablzas. Pörsurningen kati störa förökningen
även om massfiskdj,d inte förekomaer Pörsufngens effekter p4
förökningen beaktaes inte av Vattenstyrelsen (1973) och effekter..
O
‘ja äv försurningen underskattades därför. De naturliga variationer..
ne i hydrologj, klimat och tidpupj för försurningen och klimat
p4verkar trol4gen fskdöde’jg oxnfattning Eäftiga regn kati leda till
förszirning i närhe’j av littorjna områden (jmf. Kotilainen 1981).
Detta visas av att nederbördstoppeh (3 dagars regn > 60 mm) i juli
1981 fözsurade vattnet i Vasso. fjärd (avsnitt 2.4). i Vassor var
orsaken troligen att pumpstationen startades efter regnet.
BlottlKgg,jg av littorina avlagring, torrläggn9 av littorj.na..
jordar eller reglerig av vatteymiv i sambj med vattendrags.
utbyggn kati förorsaka försurning (Tiitinen 1982). Vallar som
byggts av littorinaleror ken förorsaka försurni.ng under en lång
tid genom urlaning, vilket visas t.ex. av att vallar som byggts
av littorinalera länge saknar växtlighet Pörutom att vatten&ags..
arbetena kati förorsaka försurning ken de även höja halterna av
toxiska metaller. 1 Kyro Klv är halterna av t.ex. aluminuimi höga
och en öknlng air mängden alumini, ken lätt leda till att akut
toxiska halter uppnas. Gralm (1980) fann att hög i
kombination med stigande p11 värde troligen förorsakade massfiskdöd
Detta förhållande ken gälla i där p11 värdet sti
ger till följd av uPPblan,ingen med havsvattnet Detta är en möjlig
0
orsak till aftfiskden 1977 Var synnerlige vidstr&ckt (avsnitt 4.??),
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cv rnassfj döa Sammanfaller tidsmässigt mcd knda
riareLp Kyro lvs littorina områden ffig. 5). Tex, åren 1969
72 hotlade grävnjngsarhetefla 1 Kvev1a SUlfidjordar vilket
vsas cv att val1arn ± Kveviax delvis fortfarande saknar vxtlig
het, ep ävriga tiiliälien cv massfjskdöd Sammanfaller väl med
aila tanil ingrepp i littorlnaområden Detta ger även änlednjnq
bill tb diskutera naturiighetenn 1 dc tidigare kända fallen a
massfjd Massfiskdd 189596 inträffade under en tid cv
fiere urJfattande lngrepp ± de nedre delarna cv Kyro älvs till—
vilket visas cv den samrnariställjng äver vatten—
hra abter, ± Österbotten v. Willenbrarid (1908) gett, Iot
svaril ingrepp hade även gjorts i Lappo å (Nykarleby älv) dr
ocks± cn miahre f±skddd observerades (Anon, 1896) Synkro in
grepr vattc}drcoet är troligen också primärorsaken till att
fali cv rnass iskdö notercts under 197O—tclils början
± tca, iörå å, Lappo å och Vasa Södra Stadlfiärd
Ovana uppg±fter leder till SlUtsctsen att crunCa1saken till
för sn cv mcssfjskdöd ligger i dc mänskiiga ingrep 1 till—
sam bestär cv Sura SUlfidjar Dc h;draloajil
och ki1maa7aaiskc förhållandenc kan troligen förmildra ellor för
värri situatianen Det är dock svårt ctt exckt ange villa Lnqrepp
1 viikansitualiar leder till Uopkomsten cv massf;skdöd
Älaslarela (1983) hcr konstcterat ctt rensnirg5 och invaii!irjas
arhetcas vattendragseffekter beror 1 hös qrad pi
rensriingrnsornas llaljtet och vattnets fördrönjriq 1 fil
(Övers ). Någon systemctisk uppföljning cv olika inreon 1 Kyro
älvs hcr inte gjarts ttrots
krar) , och därföi kan inget Sägas om he alka ingreon vatt n
drcJseifekter n mindre kan säqcs om he alli:a ingieppens evntuei
la s negistis eller cntcgafl1s_5 effekter, trats att della
vero ur fiskerjernas synvinke iltersom fiskerier a
påvea cc tatdieffekien 1 framtiden bör försurninqsa6c5 och
o D1ka r1atilleina rörlighot klarläggas 1 icLal, Debt skdl0
ge aöjliahcter att anclysera he amedeibara cfJekterra cv vtn
saan under vissa betingelser kun leca till mausi is
doä saot vcttendragsaibetenas sam har j0u0
oxIden±ngel: cv littarincleror och urlakningcp cv mtaUe , vilket
kan leda till beståei:de förluster för fisknestjnd och fiilt,
Därtiil bör man beakta den fördröjd effekt sam en alut fdrsuinil
har i Dch mcd ctt den påverkar förökningen
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Uppskattfljngen av dc antropogena åtgrdefl5 effekter på fIsk
best&nden och fisket orafattar frhst åren 1970 19g (tabeli -
68) och byqger på dc eifekter sora kunnat noteras i det yrkesms
siga f±skt Husbehovsfjska_n och frt±dsfjskarna fångst
r för flere arter större än yrkes och fångst
(Seppon & Hild 1983), men eftersom uppgif om
1±ngen saknas, har effekteria inte kunnat Uppskatta D skador
na har uppskattats har Skillnaden 1 fångstn mellan 1960—
talets siut och i970talet anv sora utgngspfl
k Dessutom
har beaktats stt fångstutveck_jflgen 1 t.ex inte
varjt negatitT för dc studerade arternas del (H±ldön et al, 1983),
Denna metod ger troligen en underskattnjng av skadan eftersom
fångste ± ökat för fiere arters del under
1970—taiet Man kan anta stt
eftersom SVsättnjflg funnits Tidigare skador har uppskt55
mycket grovt, eftersom noggra5 uppgift cm f±Skbestånden oc
fångse saknas Man kan tex, konstatera att avstängfljng5
av mynninasarmen genom sterhankmo sunö trol±gen reducersde ±d
bestindet radikait eftersom viktiga idlekp;atser fan vid Hern
fjärd, hven dc omedeibara skadorna av f±skdöden i börja av
l970—tait är delvis osäkra eftersom Vattenstyre_s (1973)
endast ger en gror UPpskattnjng av den totala mänaden död fsk
och eftersoat ingervjuuppgjf gett v±d handen stt
var vidare än vad rapporten anger
Dc skador sora tss upp ± tabel;68 berör främst effekter15 ±
Kyro älvs nurarande f±skb±ologiska ±flfiueflsomrde iahe±]e
Visar f1edes inte förlusterna ± förhillande till naturtj115t5
det utan ± förhål1afld t±1 det radan kraftigt föränörade Vatt
draget under 1960-talet Invaliningen av Vassor, dränerjngen
av Hemfjärden och Norrfprden osv. påverkade myflnigsQrar5
fiskerjer radan på l96otalet Effekterna av avstangniflgfl ar
Lappsunds och torr1ägan_g av Norrfjär mm, har unta heller
kunnat klarläggas ± detai man tii1gängjg uppgjfi5 tFran5—
hoim 1989, Hudd et al, 1981) v±sar stt Svstängng troljqe
piVerkat gädö-, braxen, abborr och lakbestånden negatj u
Petsmo
De ekonomiska och SOC±5 effejterna ar m±Ijöförpncr±n ±
Kro älv har ±nte uppskattats Inga försök har t,e gjort5
för at analysera följden av stt tuli b±närings•
fiske minskat då dc kustnära f±skbestånöen m±nskat
Tabi 68 urotar ±nte frarntid5 skador på fisket Mater±a saknas
för stt uppskatt5 dc korts±kt±ga skadorna sora beror på rekryteringa
bortfai] under 1979—talets senare hälft, Utgen från dc
uppgjft sora finns cm vattenkva_jtete och årskiasstyrkan hos
en del av arterna är dock skador stt vänta. Dc långs±jg5
Skador sora beror på t,ex, genet± utarmn±ng av beståndet p.g,a,
stt delar av lCkpopuiat±oner har lagits ut kan ±nte






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anmärkningar till taheil 68
A) pålgerkar fisket äyen efter 1980, j
tabellen anges förlusterna fram till 1980. Det fraintiaa bort
fallet kan beräknas med hjälp av Uppgifte om fångste per
rekryt i de fafl Uppgjf om rekrytering finns tillgänglig
B) Förlustens omfattning är beroenae av vattenkvalitetens varia
tion från år till Ar. Under Ar med låg vattenkvalitet äver vida
områden, åsom då fiskd€j inträffat i skärg&r är rekryterg5...
förlusterna Självfallet st6rre än dA vattenicvaliteten är relatiahög. i tabellen upptas främst förluster som inträffar ofta,
eller Som är permanenta p.g.a. sun utflöden eller övriga miljj3
föränaringar
C) 1 tabeflen ingår de Intervjuade fiskarnas oandyända bragaer.
Tabellen Upptar inte bragder som ägs av fiskare vilka heli upphört
att fiska Yrkesmässigt.
D) 1 irina fall har en ökning av fiskeflrdens medellänga inte
skett, eftersom fisket övergiyits dA fiskeplatserna nära hemhamrzen
g&tt förlorade. Därför har för1Sngning5 medellänga inte an
givjt5
1) 7 av platserna har övergiyj5 i Köklotojfl Pörlusten
är eventuellt en följd av avstängning av Lappsundsån och torr...
2) Enligt vattenstyrelsen (1973) minskade förekomsten air såväl
“storsa» som liten sik (havslekande sik) i området PUdimofiäraen
Peuskofiäraen och Kvimofjäraen efter fiskdj5den i början av 19 70-
talet. Uppgift om mängaen saicnas.
3) Förlusten kunde troligen beräknas ifall kvantitatiya Uppgift
on sandbankars funnes tillgänglig
4) fl yngel har obseryerats Motsvaranae habitat md Storsana,
NYkarleby kan ge fl0tfångs pflloo ind/varp via Pudino har
enstaka indivia fångats.
5) Omfattar både vandring5 och “storsik»
6) flngste av det lekande deibestandet i mynningso55 närhet
har gått ned från c. 1,5 ton till några tiotal kg. Antar man
att det lekande delbeståndet bestoa av c. 2000 2med en medeltea.
kunditet p& c. 30 000 (Lehtonen 1981), att hälften am rommen
befrtats och kläckts och att dödlighe under den första som—
maren är 99 % kan fångsten Uppskattas pA basen am Sikutsättningars
resultat Ifall återf&ngt av 1000 ensonriga sikar är 100 —150 kg (jmf. Salojärvi 1983) ärden teoretiska fångsten 30
-
40 ton,
En grom uPPskattning av förlusten skulle isä fall vara 20 — 30 ton.
Denna förlust fortgår, eftersom bestanaen inte ännu repat sig.
7) Nätfisket har till stor del flyttat ut till Nickelsörarna
8) Rekrytering5f15 efter 1978 syns inte ännu i fångsten
Rar använts i lakfiske, gäddfis och braxenfj5
10) Har använt5 i lakfiske och gäddfi
11) Bortfallet i Köklot beror till stor del på att fisket blivit
olönsamt sedan lakfångst gått ned.
9)
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12) Fiskdöden 1977 antas ha förorsakat en förlust på 10 ton,
vilket kan vara för lågt, eftersom fiskdöden var omfattande (av
snitt 4.32). Enligt beräkningarna förlorade fisket c. 70 ton
braxen under fiskdöden 1969 - 1972. Den totala mängden förlorad
braxen var större, eftersom braxen också dog vid VörA As mynning
(Vattenstyrelsen 1973).
13) Dc rekryteringsförluster sota skett efter 1974 syns inte
ännu i fångsterna.
14) En del av förlusten skedde då den inre delen av fjärden
torriades. Försurningen under 1960—talet utvidgade förlusten
och då gick 4 ryssjeplatser förlorade.
15) Hemfjärden gick förlorad under 1960—talet då även nätfisket
upphörde.
16) Den största nedgången har skett i fritids— och husbehovs—
fiskarnas fångster. 1 det yrkesmässiga fisket har abborren varit
bifångst.
17) Möjligen en följd av avstängningen av Lappsundsån och torr
läggningen av Norrfjärden.
18) 1 slutet av 1960-talet var de kotamersiella idfånqsterna c.
5 ton/år, dessa har gått förlorade sedan början av 1970-talet.
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TACK
Under arbetets gång har ett stort antal personer hjäpt oss pA
olika sätt och vi tackar dem alla varmt. Specieflt vill vi tacka
alla de fiskare som deltagit i arbetet och som genom sina upp—
gifter,konentarer och observationer pA ett avgörane sätt stött
utredningen. Fiskarna A. , E. Finne. A. - Glasberg, A. och L.
Hellman, 7. Holmqvist, H. Lundberg, A., G. Nysund, A., G. och R.
Pada, A. St&lberg, A. Söderblom och N. Södergåra och deras famil
jer har vid oflka tillfällen st&llt upp med både r&d och d&d.
Värdefullt stöd har vi också haft i österbottens fiskarförbund,
där K. Blomqvist, K. Nybacka och E. Avik hjälpt oss med kontakterna
till fiskare och Uppläggninge av fr&gefou Fiskhandlarna
E. Näsman, J. Lipkin (Vasanejdens fiskandelslag), L. Skog (Fisk
Boden, Jakobstad), A. Smirnoff och L. Snickars har ställt viktigt
till vårt förfogande.
Fiskarnas ålder i materialet har bestämts vid Vilt- och fiskeri
av 1. Antere (sik), P. Böhling (braxen , lake),
K. Sundman (abborre, gös). 1 fältarbetet har A. Ahvonen och 1.
Ahonen deltagit. 0. Ranta—Aho, R. Lehtonen samt personal vid Vasa
vattenaistrikts vattenbyra och vattenstyrelsen i Helsingfors har
ritat rent bilderna. Vasa vattendistrikts laboratorj», har gjort
en stor del av vattenanalyse,a P. Pajunen och 7. Julku via Vilt
och har renskrivit rapporten.
Till slut vifl vi tacka H. Lehtonen och våra kolleger vid Vilt- och
för r&d och kommentarer under arbetets
gång och beställaren, som representerats av bl.a. S.J. Saari, P.
evola, A. Sir4n och K.-E. Storberg, för en tillmötesgåe instfll
ning till arbetet.
Suomen Luonnonvarain Tutkimussaatia har ekonomiskt bistått under
sökningarna av braxenbestjet i Kyrö älvs fflynningsorn ochpå
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SAMMANDRAG
Fiskeriundersökningen i Kyro äivs mynningsområde och infiuens
område gjordes iran 1980’82. Ävsikten rned arhetet var att
klarläqga infiuensomnådets omfattning samt fiskets och fisk
beståndens tillstånd i Kyro älvs mynningsområde och inf1uens-
område i norra Kvarkens skärgård.
Utgående från märkninqsresultat, fångststatistik samt iek
och yngelområdesundersökningar uppskattades att influensområdet
ur fiskeriernas svnvinkel omfattar Korsholm och 4axmo skärqårdar
1 norra Kvarken,
Inom influensområdet finns ca 100 hushåll sam bedriver yrkes
mässigt fiske, Omkring 3000 hushåii ägnar sig åt fritids
och husbehovsfiske,
Dc viktiqaste fiskarterna ur fiskets synvinkel hr strömming,
sik, gädda. braxen, lake, abbcrre och nors. Id och qösbeständet
har gått tillbaka och dessas betydeise är för närvarande liten,
..kivvattnets kvaiitet oåverkar starkt fiskarnas förökning, 1
Tydliqast syns detta hos sötvattensarterna, De år di älvvattnets
kvalitet är lie föds 1 ailmänhet svaga årsliasser. Detto
frariqai larr ace’-e 000 iakhestandets derssr t elier-
som lakens och hraxens viktiqaste förökningsområden finns i
mvnningsområdet eller dess omedelbara närhet. 1 strömmings och
sikbeståndet syns inte vattenkvalitetens variationer tyäligt
därför att dessa bestånd har viktiga förökningsområden även
utanfär det område sam direkt berörs ar älvvattnets kvalitet,
Dc delbestånd sam har förökat siq i närheten en mynningsområdet
har dock minskat..
Enuigt utredningen utnyttjas fiskbestånden inom undersökningsom
rådet nära optimalt di man beaktar fiskarnas tiliväxt och.
dödlighet, Fångstvariationerna beror på variationer i års
klassernas styrka och på fiskeförhållandena, Årsklassernas
styrka varieran eill följd cv variationen i klintatologiska och
hydroiogiska faktorer samt till följd av fluktuationerna 1
vattenkyeliteten, Förhåilandena mellan dc olika fiskarterna kari
även piverka årsklasstyrkan. Vattenkvalitetens svängningar kari
direkt påverka fisket genom att förändra fiskars vandringsbete
ende, Undersökningsomnådets totalfångsb var åren 1980 82
melian 800 och 1000 ton,
Milj öförändringarna 1 Kyro älv och dess mynningsområde har
fÖrsvagat fiskbestånd och stört fisket. Dc skadligaste fbränd
ringarna har förorsakats cv torriäggningsarbeten och vattendrags
arbeten. Bägge har reducerat lek— och yngeiproduktionsområdcn
och försämrat vattenkvaliteten, Dc skadligastc förändringarna
1 vattenikvaliteten hänger samman mcd försurningen cv älvvattnet,
1 samband mcd försurningen har höga halter cv giftiga metaller
konstaterats (aluminium, järn, mangan, zink, nickel) och i
laboratorieförsök har dc halter som observerats visat sig vara
skadliga för vattenlevande djur. Dc syniigastc skadorna på
fiskerierna har varit förekomsten av massfiskdöd. Massfiskdöd
inträffadc exccptionellt ofta i hörjan cv 1970talet. Därtili
har förökninqcn misslvckats nästan helt 1 mynningsområdet
och dess närhet
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.‘ obseneraaeg ezceptionellt ofta i början av 197O—talet. Rändelse...
f&loet har inte kunnat förflaras tillfredgtal_a_ldB genom att
hänyiga till naturliga för&n&ingar i vattendraget Föruj masa
fiskdj&j har de snabba förKndring, i vattenkvaliteten lett till
att förökningen misslyckats under flere Ar i
eller dese närhet. har varit tiotala ton per
Ar i bl.a. gädd-, lait- och braxenfisket Fiskeouen har även
gått förlorade inom &lvens iflfluensomrue De totala förlustea
har inte kunnat klarflggas heli därför att bl.a.
för tidigare år Kr bristfalliga
Nedsmutsnjagen av bragder och fiskbestdens tillbakag.,g har
försvårat fisket och tvingat fiskare att söka Big till fiske—
vatten soin inte i lika hög grad är beroende av den oregelb
och snabj varierande &lnattenkvaliteten Inom undersölminga...
omrUet har detta lett till att fiskets tyngdp förskjutits
i riktnin mot Sikfiske fr&n ett fiske baserat p8 flere arter.
Sikfisket har effektiverats snabbt. Pörändringen har beframjats
av sikens höga pris och sikbestdets ökning i Bottniska Viken
under början av 198O—talet. Samtidi har fisket blivit mer
sårbart. DA f8ngst av en art svarar för en stor del av fiska—
rens årsinkomst kan en Wisslyck fiskesäsong inneb&a ett
allvarligt bakslag. Faran för ett helt misslyckat fiske& &
mindre då totalf8ng bestfr av flere olika arters fångst.
D&till bör man beakta, att det traditionella kustn&a fisket
kräver mindre investeringar än ett fiske p8 öppna fj&dar.
Det traditionella kU5tfisket var vanligt inom undersökningsoå..
det ännia under 1960-talet. Vid kuststrackor d& bestanden av
sötvattensarter ännu & livskraftiga har en motsvarande till—
bakagång i kustfisket inte observerats
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ENGLT SH SUMMARy
The fisherjes of the Kyrönjoki estuary and the sea area in
fiuenced by the Kyrönjoki were investigated in 198082. The
ai was to assess the influence of the rjver on the fisherjes
and to study the state of the fjsh stocks and fisherjes in
th!s area of the Northern Quark (about 6320 N. 2i5O E.
Baltit Sen)
Taging results, catch statistjc5 and investigatione of
sen inq and nursery areas indjcate that the river Kyrönjoki
inie the fisheries in an area of roughly 20 km x 35 km
sn the archipeiago of the Northern Quark,
The most importaat fisherjes aro those of the Baltic herring
(Ciueeaharengus), smelt (Osmeruseprius) whitefish
s. 1.), pike (Esox1ucj), bream (iöramjs
brama), perch (Perca fiuviatilis) and burhot (Lota lota), The
stocj5 of the ide (Leuc;scus idus) and p1keperch (Stizostedion
ioperca) nave declined and at present their s1gnifican0
is smail. The quality of the river water influences the
SUCCCSs of reproductjon especjal1r in the freshwater spec jos,
When the water quality of the river is low, small year classes
aro generaily horn. This can he seen most clearly in the
fishes whose spawnine and nursery areas are restrjctea to the
estuary or its close vioinity, e.g. the bream and burhot, The
effect has been smaiiest in the WhjtCfjsh and herring, because
these aiso have important spawnjna areas outsde the area
where the water guality depends directl7 on the river, The
parts of the stocks which spawn Close to the estuary, however,
hava decljned
The area infiuenced by the Kyrönjoki is flshd Colmtere±ajiy
hy about 100 households and for subsjstonce and reereation
by about 3000 household5
According to the stock assessments, the exoiojtatjon ot the
fish stocks is almost optimai with respect to growth and
mortality Fiuctuatjons in the catches aro caused by fluc
tuations in yeai- class strengths and yearly variation in fish
me conditjons The year class strengths depend on the weath—
er, hydrology, and water quality, and species interaetion
may also play a role, Changes in the environment also affect
the fishrj05 hy aiterjng fish migratjois and/or fishing
condjtions At the begmnnjng of the 1960 s the total eatch
from the study area was at the level of 800—10o tons,
The aiteratione in the environment in the Kyrönjoki and its
estuare have damaged the fish stocks and the fisherjes,
Drainng of land and wetlands and engineerjng works ii the
river hava had the most adverse effects, Both have destroyed
spawnina and nursery areas and lowered the water quaiity.
The most deleterjojs changes in the water quaiity aro connect
cd wjth the acidjfication of the river, which occurs ne a
resuit of bachin0 of nelö compounds irom sulphjde clays,
In connectjoi with the acidifjcatjon high leveis of toxic
me tais tAi, Fe, Mn, Zn, Ni) have been observed
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The most COnspjcuous damage has heen mass mortality of fish,
which OCCurred frequej7 In the eary 197O’s Reproductjon
also failed aimost compietey Iii the estuary and Sts
dursng several years in the 197O’s In teras of yeariy
catches, the losses haye been tens of tons, e.g. in the pike,
bursot and breaj fisherjes Pishing groun have aiso been
iost in the area where the water qual.ity depende on the river.
Not ali the losses can he quantjfj because there arb no
compiete catch statjstj5 for the 1960’s or any sampi.es of
the fish Popuiatjons.
The decljne of the estuarine fish stocks and such probi5
as the fouiing of fishing gear and chahges in the Wigratory
behayiour of Commerciajjy important stocks have forced fisher
men to move to fishing groun5 whjch are less affected by
the irreguj.a and rapid flUCtuaj5 in river water quaflty
In the study area this can he seen in the rapid increase
of the whitefjsh fishery. The increase ja aiso parti.y due
to the high price paid for Whitefjsh and the favourahle
deveiopnt of the whitefjsh stocks at the beginnjng 0! the
1980’s. This makes the fishery Imre ‘Uinerj., however;
when a aingle Specjes gives maat of the fisherpj ‘s yeariy
catch, an unsuccessfui fishing season can have serjous con
seque5 Being concentrated in open sea areas, the present
Whjtefj5 fishery also requjrea bigger invesnts than the
tradjtjonai coastai fiahery. The risk of faijure was saaijer
in the tradjtjonai fishery, whjch was based on severj specjes
and was C0fl3fln in the Study area during the 196O’a In Coast
al areas where the fish Stocks have not dimjnjah no serjous







1) yrkes/binärings/husbehovsfiskare (strecka under)
när? hur länge?
2) Irk ster tv fislet rar (%/år) av matlagets inkomst
1960 0/0 1975 1979
3) Fisket vr ödnFring åt:
1975 1979
4) 1 e s i]Jcr var
- 0 1975
5) Ma1ae ilet (Hur många deltog i fisket inon 2ateltes)
1975
( ) t )
6) Bgjnad fikcr. För byqgnader och vägar 1 bnk 1979 1fl05
by rad cspktive aniägqningsår inom parentes Redskaps
bo r i bri ( prickas på kartan) och dras värde
190- 1/0 1975 1970
( )
ar a) och deras
1970 1975
kafta) och deras värde:
0 1975 1979
Fisk anu k (kalta) och deras värde
1975
Än agda a r fisket ! bruk, an1äggnings
ko a
196) 1975 1979 ( )





7) Utrustning i fisket: (För 1979 års utrustning ange ari—
skaffningsår inom parentes.





Motorbåtar under 26 ft
Motorns anskaffningsår














10) Bränsleåtgång (liter) (typ) 1960—t 1970 1975 1979
fiske på öppet vatten
isfiske
Procent av utgifterna för fisket
11) Förändringar i bränsleåtgången och -utgifterna
när? varför?
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1960—t 1970 1975 1979
[—
—
13) Orsaken till en eventueli förändring och förändringens
tidpunkt:
1 960—t 1970 1975 1979
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15) Fiskebragdernas antaL För bragder i ägo 1979 ange medel—
ålder inom parentes
1. Strömmingsryssjor
2, Laxryssjor eller fällor
3. Sikryssjor eller fällor

















Sax eller andra krokar
Drag eller pilk




































16) Har du fylit i Fisket i Havet fr,om. 1976? Ger den en
tillförlitlig bild över fiskets utveckling i området.
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1$) Orsaken till eventueli förändring:
19&20) Fångsten se separat papper,
21) Vart har du sålt vilken fisk? (i % av fångsten)
Konsumtionsfisken (art) 1960—t 1970
Vasanejden



















23) Fredningstider, fredningsområden, Vilka arter?
art 1960—t 1970 1975




































































































































































28) Förändring i fiskens vandringsbeteende
art förändring år, årstid
29) Brunvattenranden 1 skärgården (karta) vinter=blå, vår=grön
sommar=röd, höst=grå. Har den förändrats 1 förhållande till
1960—t? När?
30) Förändringar 1 isförhållandena i förhållande till 1960-t
Förändring (÷/-) plats år, månad
31) Vilken är den största svårigheten för fisket?
31a) Vilka positiva saker har hänt?
32) Har fiskarna informerats tillräckligt cm ingrepp ± vatten
miljön? (ex rättsskyddet)
Ja
Nej Vad har saknats?_____________________
33) Tilläggsuppgifter




























































Ekonomiska tilläggsfrågor om fisket 1979
1) Bragdernas skotselkostnader









3) Fiskekostnader, Arrenden och Fiskelov






- 1.lulf 111 mpla orcvtagning 1982: nrovtaqninospunkter och
—djup, abborr— och norsfånqster sartbei3ynad tbthet,
r ?rYtag— Prov ur Provtagninqsom— Datum Äbborre Nors
wingsd3up älvfåran råde (se avsnitt medellängd J iel




2 u 3 IV 1.6. 2 0,13 5,6
3 ,3 IV 1.6. 5 0,54 5,8
4 ,3 IV 1.6. 9 3,94 5,9
5 ,3 IV 1.6. 1 2,92 5,8
5 1,3 IV 1.6. 1 2,48 5,4
7 C 3 IV 1 6. 7 28,81 5,9
8 3 IV 1.6. 12 6,85 6,1
3 ,3 IV 1.6. 2 0,24 5,6






3 , VI 1,6. 230 497,84 5,9
‘1
.3 Vi 1.6. 488 110,33
‘3 1,3 31 1.6. 141 147,95
16 ,j VI 1.6. 2 0,39 6,4
17 , VI 1.6. 6 1,17 5,7
8 3,3 11 1.6. 2 0,45 6,2
‘9 3 111 1.6. 6 1,15 5,9
x 111. .6.
2 0,5 x VIII 1.6. 2 0,43
VIII 1.6.
-
33 ..Z IX 1.6. 1 0,13 6,0
.4 j, IX 1.6.
—
D aVrkrno, Brunnarna 2.6. 8 0,57 7,8
2.6. 20 3,/6 7 9
— 2.6. 8 0,70 8,1
— .6. 17 3, 733
:.s. 8 3,65
30 2.6. 5 0,54 7,1




33 2.6. 4 0,19 6.5
34 2.6. 1 0,06 6,6 7
5 IX 2.6. 3 0,13 6,4
x XII 3.6.
—
x 81.1 3.6. 1 0.06
3a 11.5 x) IX 3.6. -
3 33 x IX 3,6.
40 0,3 VI 3.6. 9 2,79 6,1
4 0,75 Tailot 3 6.
43 ‘ Pud’co 3.6.
1,5 0stetsud 3.5. - 6
44 J,’5 3.6. - 3
45 , 5 3.6. 35
46 , 5 Lunnaen 3.6. - 5
‘ 0,33 Ke:talct 3.6. -






5’ 1, T8iiQt 3.6. 2 0,56 6.6









































































































































































































Nr Provtag— Prov ur Provtagninqson— Datum Abborre
ningsdjup älvfåran råde lee avsnitt medelläogd













































r Provtaq— Prov ur Provtagninqsom— Datum Äbborre Nors
ningsdjup älvfåran råde (se avsnitt medellängd medell7nod
17 Material och me— st st/m mm st .t/m 707
toder)
0,5 Harapois 15.6.




1 0,5 5.6. -
2 Pudimo 5.6. 2,ol 6,8
,25 IV 16.6. 306 552,35
‘14 0,5 x IV 16.6. 5 0,46 7,5
5 0 25 IV 16.6. 151 961,78 8,0
1’6 0,25 x IV 16.6. 7 0,82 7,2
0, 5 IX) IV ‘6.6. 4 0,55 7,1
8 5 7 16.6. 18 5,16 6,9
9 u,5 x V 16.6, 2 0,18 6,6
0 u,5 x V 16.6. 4 0,81 8,5
1 o,5 x 1 16 6. 3 0,22 10,0
1 c 3,5 V 16.6. 26 12,07 7,9
3 0, 5 16.6. 300 90,85 9,4
L3 u,5 1 6.6. o 0,14 6,5
125 0,5 3 16.6 2 0,18 7,0
15 1,5 x V 16.6. 18 1,5 7 2
1’7 0,o x VII 16.6. 135 20,74 7 5
111 16.6. 29 5,01 /
111 16.6. 196 41,j3 7,6
VII 16.6. 198 27,91 8,3
0,5 VII 16.6. 404 67,02 i,8
7,3 Vora/Voyri 18.6. -
0,25 18,6,
0, 13.6
0,25 18.6. 0,22 9 0
2, 5 1°.o. 0,12 3,6
18 6. ,34 9,6
.6. u,49 9,4
3 17.6. t63 9,1
18.6 1 ,26 10,5 1
1 Koki 5 4 6. -
l4
,‘ 1 .6. -
1a3 0 ‘5 -
1 , 14.6. 3
146 0 15 14.6. 0,28 6,3 9
14 O,2 14.6. 0,18 6,4 6
48 0,25 , 14.6. /
149 0,25 14.6
— 2
153 1 14.6, 2 0,18 6,7 5
15 1 75 14.6.
- 5




15 0,75 14.6. 1 0,08 6,2
16 0 5 14.6. 1 0,21 6,4
15, 0 25 14.6 -
158 0,25 14.6
15 0,u5 14.6. 6 13 8,4
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Nr Provtag— Prov cc Provtagningsom— Oatum Äbborre
ningsdjup älvfåran råde tee avsnitt medellängd





























































































































































































































Nr Provtaq- Prov cc Provtsgninqsom— Datum Äbborre








m Material och me-=
toder)
210 0.5 97 4 04 17,0 3 0,89
:14 0.5 VI 9.7.
-
-
5 0,5 VI 9.7. 2 0,25 19,5
-
216 0,25 VI 9.7.
-
-
2’3 2,5 3 3.7. 3 0,41 15,3 8,14 18,0
013 3.5 V 9.7.
-
-
419 0,5 IX 11.7. 1 0,05 21,0 5$ 3,12 14,6
220 0,5 x V 11.7. 14 0,49 19,5 20 0,70 14,6
221 0,5 x IV 8.7. 23 1,84 ‘6,4 2 0.16 15,5
422 0,0 IV 8.7.
—
-
213 3,25 I’J 8.7. 1 0,07 15.0
-
224 0,5 IV 3.7. 20 1,02 15,6 3 0,15
125 0,0 IV 8.7. 57 1,76 17,2 2 0,06
226 0.5 12 8.1. 16 0,47 17,0 41 1,38
217 2.5
..
‘ 8.7. 1 0,05 1,3 29 2,66
228 0,25 V 8.7. 3 1,32
l9 0,5 5 8.7.
-
130 2.0 2
.8.7. 7 0,48 18.3 5 8,11 5,0
c32 0,5 x 0 8.7. 1 0,09 6 0,54 14.5
233 0,13 V 8.7.
.2 2,41 14,1
254 0.5 0 87 1 0,17 13,6 1 e,3 ‘3.2.
=25 0.5 1 8.7. 131 0,37 16,1 50
206 .3,5 VII 8.7. 46 4,80 298 31,10 14,2
237 2.5 VII 8.7. 63 10,94 90 16.67
138 1 III 3.7. 1 0,13 63 5,63
439 .33 011 8.7. — 13 1,70.
240 0,5 VII 8.7. 253 36.40 1 0,16
241 0,5 0111 8.7. 105 10,36 6 0,63
:43 o.: 4111 5,2. 31 5,14
.. 0,15
244 0,5 IX
.9,7, 4 0,32 1 0,08
245 0,5 VI 8.7. 1 0,11 1 0,11
246 0,5 3 8.7.
247 1.5
.. 2.7. 21 0.56 11.3 29
142 1,5 c 3 L.7. 3 0.25 18.0 8 0,67
249 0,5 x VII 12.7. 5 0,57 20,0 14 1,61
250 0,5 VII 12.7. 2 0,41 17.5
-
751 0.0 12.7. 3 0,26 1.8,0
—
151 3,5 0 12,7, 5 0,34 22,6 33 1.04
753 IV 12.7. =
=
254 0,5 x IV 13,7, 3 0,09 20,0 6 0,18 17,2
755 2,5 ‘< 13.7. 1 0,09 23,0 26 E,3 15.8
255. 0.5 1 13.1. 3 0,29 20,7 2,33 14,7
257 0,5 x VII 13.7. 2 0,11 19,5 24 1,33 15,2.
258 0,5 x VIII 13.7. 3 0,26 20,5 1 0,07 12,525: 0.3 viII ‘3.7. 5 3,42
.1.7
763 0,5 IX 13.7.
— 3 .212. 113
261 1 Tahot 13,7.
-
-
262 1,25 Pudhmo 13.7.
— 1 0,03
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Uppgifter cm notvarp, notdaaar och fångster (st/varp),
a) ovanom Vassorfjärden
p) index för vattenväxtlighet (se avsnitt 3.121)
Not 1980Nuottaus
Datum Djup Plats Abborre Gös Gers Braxen Mört Gädda Nors Löja Stäm
Pvä Syvyys No Paikka Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Kuore Salakka Seipi
111
26.6.1980 1 1 Vassor 523 26 1 15
1 2 2757 7 2
0,8 3 124 16 65
1 4 911 45 8 3 2
1-2 5 a) 59
1-1,5 6 a) 1659 14
1 7 Vassor fj. 358 2 28 2
0,3—0,5 8 1
10.7.1980 0,5-1 9 Vassor fj.
1 10
1 11 “ 8 44 1
1 12
1-1,2 13 31 8 1
0,3-0,4 14
0,5-0,8 15 72 19 32 1
0,8 16 46 1 90 3••______
21.7.1980 0,8 17 Vassor fj.
0,8 18
1-1,2 19 “ 18 2
1,5 20 3 1 3
1-1,2 21 29 11 288 1
1 22
0,8 23 75 1 12 640
0,6 24 25 2 7 232 2
1 25 31 3 16 271 1
1,5 26 1 2 1 4
0,2—2,5 27 Vassor a) 5 26 3 1 45
0,4-2,5 28 a) 1
0,4-1,2 29 15 3 5 101 2







0,6-1,5 37 Vassor 4
1 38
25.6.1980 1,2 39 Dsterfjärden 82 1 1 16
2 40 20 37
1-1,5 41 28 24
1,2-2,5 42 32 39
1,5 43 5 23
0,6-1 43 716 16 52
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Datum DJuD Plats Abborre Gös Gers Braxen Mört Gldda Nors Löja 5r.lmSyvyys So Paikka Ahven Kuha Kiiski tahna S8rki öauki tuore Salaktu Seoi
3.-3.430 3,8-1 45 Gsterfjutdefl 18 17
0,3 46
0,5 47 3
0,5-0,8 43 ‘ 4 156
49 44 226 5
1,5 50 36 43 12 4 33
1,5-2,5 51 3 3 10
11.7.1980 0,3 52 Dsterfjarden 1
0,5 53 370 5
0.3 54 223 25
22.7.1380 0,3 50 Dsterfjrden 2
0,4 56 ‘ 1 2
0,5-0.7 57 120 1 44 1
3,3•l 55
1-1,2 59 11 1 50 2
1-1,2 60 307 1 3
1-1,5 61 4 62 34 5
1,3 62 40 20 400 5
I•7 53
“ 4 1
u,3-1,3 64 ‘ 1 3 1 1 3
4,7, 15C 1,1-1 175 Vassor a) 41 1 166 1
,5 176 a) 73 5 19 28
0,1-0,5 177 Vassor fj.
“ 5—1 2 ‘72
27.6.1981. 3.s-1 65 tasa 1 7
0,2-1 65 56 6
0,2-1 67 10 2
0,2-1 68 14 1 1
5.1-1 69 3 1
2.71355 -1,5 73 H5ssJsf1aan 3 1
1 71 ‘ 133
0,1-0,3 72 1
1-1,5 73 16 33
1,2 74 Sodecf.jarden 36
0.3-0,6 75 ‘ 2
1,5 76 14 2
1-1,5 77 Dster-Söderfjärden 158 136
1-1,5 78 ‘ 41 1 64
1,5 79 HVs:hoIrnen 3 10
1,2 80 Bjbrnhalrnen 1130 1 s
16.71980 0,5 81 Sbderfj8rden 1 534
0,8—1 82 179 206
1 83 75 1
1,5 84
1.5 85 “ 1
0,4-0,5 86 188 27
0,8-1,2 37 “ 4 2
1-1,5 88 584 216 10
1-1,5 83 66 177 10






Datum Djup Piata Abborre Gös Gers Braxen 148tt Gädda Nors Lbja StSmPv Syvyys No Paikka Ahven Kuha Kiiski Lahna Stki Hauki Kuore Salakka Seipim
29.7.1980 0,6 92 Södetfjärdefl 9 245 61
1 93 9 20 54
1 94 100 382 744 3 28
1,2 95 45
21819.80 0,6 96 Söderfj3rden 17 2
0,1 97 2 44 23





0—0,6 103 1 32
24.7. 1980 0,5 104 H3ssjefladan 84 1
0,8 105 4 1
0,8 106 53 2
1-1,2 107 46 5 359 2




0,7 112 29 1 4
1 113 15 6
1,2—1,5 114 5
0,7 115 7 6 69
1.1.1330 0-1 115 Nabbv,k 2
1—1,2 111 5 6
1—1,5 liS Matilot 1 1
1,5 119 85
1,5 120 132
1,5-2 121 1 34
1,5-2 122
‘0





14.7. 1980 0,3-1 128 Nabbviken 1 2 3
0,5 123 1 1
0,8-1,2 130 3 10 6
0.3 131 1
0,5-1,3 132 “ 1 1









1-1,2 140 Rlm.Dan 3
0,5 141
7.5-0,8 112 1
1-1,5 143 R3rnpan-Nabben 104
3ilaga 3/4 268
Datum Dju Plats Abborre Gös Gers Braxen Mbrt Gädda Nors Ltija StämPv Syayvs No Paikka Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Kuore Salakka Seipi




0,5-0,7 148 15 1 17 3
Not 1380 (ytterornräden)Nuottaus (ulkoalueet)
Datum D]u Plats Abborre Gls Gers Braxen Mbrt Gädda Nors Löja StämPva 5yvjy Paikka Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Kuore Salakka Seipi
0















10,7.1380 0,5 165 Maxrno, Norrfjärden
23,7,1380 0,7-1,2 169 Stcksho1m 1 2
1 170 Panalot sund




















Pvä Syvyys No Paikka
fl
Bilaga 3/5
Abborre Gös Gers Btaxen Mört Gdda Nots Löja Id
p Ahven Kuha Kiiski Lahna SVrki Hauki Kuore Salakka Säyne
14.7.1981 0,3—1,5 1 Stenån 2 75 194
0,3—1,2 2 1 223 1 8
0,4—1 3 3 197 167
0,3—1,8 4 Vassor a) 2 20 26
1—2 5 a) 1 116 1
0,8 6 ‘ a) 4 1147 2 183
1,2 7 Sandören 2 1082 12
0,6 8 “ 4 424 4 9
29.7.1981 0,2—0,6 9 Stenän 2 27 1 107
0,6—2,5 10
- 1
0,4—0,2 11 3 15 101
1—2,2 12 1 11
1 13 Vassor a) 4 477 3
0,6 14 “ a) 2 68
1 15 a) 4 941 90
1,2 16 Sandören 1 11 159 17
0,6 17 4 302 1486 286
1 l8Vassor 4 3176 33 6 2







1,4 25 156 7
























i 14 14 21 1
1 21 2 7
2
Bilaga 3/6 270
Datum Djup Plats Abborre Gös Gers Braxen 146tt Gdde Nors Lbj 18Pva 7y1yys 90 Paikka p P,hven Kuha Kiiski Cahna Särki Hauki Kuore Salakka Saynv






10.6.1981 7,3 53 DsterfjVrden 1 1
0,3 54 4
5.0 55
1,6 56 1 2
1 57 1
11.6. 1981 1 5$ Dsterfjärden




0,7 63 25 1
9.1.1981 0,2-0,3 64 lsterfjlrden 1
0,3-0,4 65 “ 1
0,6-0,8 66 ‘ 4 63 4
0, 7-8,8 67 1915 1 2 3
0,3-1,5 63 “ 1 1220 1 3 1
“ 673 21
veto e3— 1 4-10nnstu1
1.3 71 3 1 1
1 70
“ 3 1
0,8-0,9 73 “ 3442 1 2 18 3
25.7 931 75 73 0serfjVrden 3 1
3.1 75 ‘ 1 1
0,7 76 “ 3
7,3 77 3
3,3 2 ‘ 3 5
0,3 79 “ 3 2
30 “ 3 719 7 4 3
‘ 01
“ 2 236 1 2 1
‘ :37
‘ 2 129 2
1,2 83 “ 1 216 1 1
1,2-2.5 84
- 6
4,8.1931 7.5 85 DsterfjVrden 5-1
0,5 $6 5-4
0,6 87 “ 3 1
53 88 4 122 1 2
0,3 89 “ 1
1 90 2 26 1
1 91 2 9 1 2
1.1 92 ‘ 2 21
1,3 93 “
- 4
11.6.1931 0-0,3 94 Lave
-
0-0,5 95
1,2 96 SöderfjVrden 128
0-0,5 97 “ 145 1 4
0,4 9$ “ 43 6
0,2-0,6 99 .‘ 3
271 Bilaga 3/7
Datum Djiip Plats Abborre Gös Gers Braxen Mört Gdda Nors Löja IdPv Syvyys No Paikka p Ahven Kuha Kiiski Lahoa Särki Hauki Kuore Salakka S9yne
m
29.6.1981 1 100 Söderfjrden 1104 7 3 3
1 ¶01 “ 2353 3 2
1,2 102 “ 1238 4
1,2 103 411
1,3 104 “ 153 3
1,8 ¶05” 22
13.7.1981 0,8 106 Söderfjärden 141 2 6
1 107 “ 188 1 1 2
1 108 ¶5 1 2
1,2 109 “ 43 7
1,3 110 “ 41 1
1,2 111 “ 1 2
0,8 112 “ 176 5 2





28.7.1981 1 116 Söderfjärden 5 80 273 3 3
1 117 “ 3 121 1 2
1 118 “ 4 209 1 5
1,3 119 “ 3 214 2
1,4 120 “ 1
1,4 121 “ 3 662 1 1
1,5 122 “ 2 22
1,5 123 2 76 1
1,2—2 124 lster-Söderfj,
-
1,5 125 2 119
0.8.1921 1 125 S2derfjrden 4 78 5 2
1 127 “ 22 1
0,8 12$ “ 374 33 5
1 129 “ 147
0,$ 130 “ 11
1,5 131
- 5 2 2






25.8.1981 0.3 136 Södetfjrden 5 3
0,9 13? “ 5 5 15 3
1,1 138 “ 3
0,9 ¶39 “ 5 ¶
0.1—0,4 140 4 2
0,8 141 2 1
1,4 142
-
22.9,1981 0,7 143 Söderfj9rden 3 2 1
0,7 144 “ 1 2
0,8 145
1,1 146 “ 3
1 14? “ 1 44








Datum Djup Piata Abborte Gbs Gers Braxen Mört G9dda Nors Löja 13Pvl Sjuyya No Paikka p Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki tuore Salakke Säyne
2.7.1961 0,2-1 155 Lave
-
1 156 H3ssjefladan 3 510 6 14
1,5 157 1 49 21
11,5 58 H9atholmen
13,7, 981 0,5 159 Hösajefiadan 2
0,1—0,5 160 3
1 161 3 199
1 162 4 658
1 163 4 1392 4 1 2
1,3 164 ‘ 2 963 17 2
2,4 165
- 1
27.7.1981 0,3—0,3 166 H8ssjefladan 2 200
0,3—0,5 6? ‘ 2 3
0,8 168 3 69
1 169 4 160 10 2
1,4 170 4 215 2
1.4 171 3 288
.6 172 3 921 5
2.2 173 ‘ - 1 13
1,2 174 2 232
1,6 175
- 2
0,3—1,3 76 4 510 2




7,7. 1981 131 Mati1o




0.3—1 106 lsbtsik 6
0,4-0,8 187 4
23.7.1981 1-1,5 138 Matilot 2 1 2
8,3—1 139
‘ 3 1
1,3 130 Svteshol’nsfj. 4 190
1,2 191 3 166
1 192 3 45
1 193 2 4
1 194 4 1
1 195 2 46 2
0,5—1 196 3 6
0,5 197 Nabben 4
6.8.1981 0,6 281 Matilotaund 5 128
0,7 282 3 1
1 283 4 239 1 9
284 Bytesholmsfj. 2 211 1
1,3 285 1 71 1 4
1 236 2 300








Abborre Gös Gers Braxen Mört Gädda Nots Löja td


















1,2—1,4 221 7912 607 25
8.7.1381 -1,2 222 iiellanbrunn
1,3—2,5 223 Norrbrunn 184
1 ,2—2 224
1,2 225
15.2.1381 0,1-1,3 226 Lekrnosund
0,6 227 1
0,2—1,3 228 2
1—1,3 229 Panalotsund 1
0,3—1 230 Tahlot 3
1 231 Tospiot 3
1,2 232 3.
16.7.1981 1,3 233 Nedrankull 2
1.2 234 4
0,6 235 4
1 236 Svartholmsund 4
0,5—1 231 3
0,6-1 238 1
1 239 Långviken 2
1,2 210 3
1—1,2 241 4
Not 1981 (ytteroratäden)Nuottau4 (ulkoalueet)
Datue Djup Plats
Pvä . Syvyys No Paikka
m
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Datun Djup Plats Abborre Gös Gers Braxen 116tt Gädda Nors Löja IdPva Syvyys No Paikka p Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Koota Salakka Säyne
24.7. 1961 242 Sbderbrunn 5
1,2—1,5 243 4 13
1,21,5 244 3
2.5-1 245 Nottbrunn 3
4,1—3 246 1 9 13
.5-2 147 2 9
9,6-1,2 243 2 3
1,2 249 2 132
.5-2,5 350 Soderorunn 3
3.8,1981 8,2-1,5 251 Lekmosund 2
0,5-0,8 252 3 5
1.3 253 2
1 254 4 3 2
0,0 255 Pudino 1 5
0,2-0,3 256 2 1
1 217 3 2




5.3.1981 1,5 251 ilaxme 4 5 2
262 5 1 5
1,2 263 4
3.3 264 Necrankull 1





H 273 3 3
Datum Dip P1ts Abborre Gös lars Braxen 1lbrt Gädda 0cm 5tr’oimn LcPv lyvyys cc Palkka o Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Kuore Silakka Salaeka






1,3 279 TaHot 1 18 6




Datum DJup Plats Abborre Gös Gers Braxen Mört Gädda Nors Löje Stäm Id
Pvä SYvYY5 No Paikka p Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Kuote Salakka Seipi Säyne
m
30.7.19820,5—1 1 Oxholm 3—1 343 9 5 206 3596 1 10
22.6.1982 0,1-0,4 2 lessor fj. 26 1
0—1,5 3 Vassor
0-1 ,2 4 3 52 2
16.7.1982 0,5—0,8 5 Vassor 3 615 5
1 6 Vassor fj, 5 134 11 884 135 1
1 1 5 142 4
1-1,2 8 2 5
0,8—1 9 3 4
1 10 2
1 11 3 40 26
22.7.1982 0,5—0,7 12 Vassot 4 216 1 78 706 8
23.7.1982 0,6—0,8 13 Vassor 3 289 1 4 748 1 25
26.7.1982 0,5 14 Vassor 4 22 1 2 314 4
0,2-0,3 15 5
0.4 16 3 32 102
0,7 17 4 53 1 82 3 36
0,4—0,5 18 4 54 2 244 333 1
30.7.1982 0,6—0,8 19 Vassor 3 28 1 271 292 1
0,6-0,8 20 Vassor fj. 4 203 3 400 278
0,6—0,8 21 3 8 15 16
0,6—0,3 22 4 18 4 53 5
5.8,1982 0,7 23 Sandören 4 17 123 245
0,8 24 3 6 2 115 171
0,2—0,4 25 3 13 1 23 53
0,6-0,8 26 4 27 241 107
0,6—0,8 27 4 6 41 105
0,6 28 3 4 12 7? 1
i4,7,382 0,8 23 lsterfjärden 213 8 3
0,6 30 4 428 13 1 17
0,? 31 1008 3 1
0,6 32 40
0,3—0,5 33 ‘37
20.7. 1982 0,6 34 l5terfjärden 4 14 13 1
0,6 15 3 69 22 1
0,6 36 “ 3 1
0,5 37 3
1,3 38 2 214 4 13 1 304
31.5.1932 0,1-0,6 33 Lave
21,6.1982 0,1-0,7 10 Lave
0,1—1 41 1 12 9
0,11 42 2 363 8
0,1-1 43
0,1-1 44
0,1—1 45 ‘ 963
8.7.1582 —1,5 46 Hästhoimen 17
1,2-2,5 47 Nätören 1588 1 2814






































Abborre Gds 0cm Braxen 140tt Gldda Nors Sil- ol lop Ahven Kuha KUski Lahna Sotki Hauki Kuore 5 ka MuikL j 0
7 733 Ntorskata 165 4
















3 937 2 1 ‘3
0 1345 3 573
3 81’ 1 ii
--0.7 3 3 560
1,’ 7 ‘432
- 4 StLksholmen 1207





4 6 1 -



















126 Rodenkiri 1 1
127 Notrfj. mynn, 4 110
128 Sn2cörarna 2 33
129 lskatan 2 11
130 Lekrnosund 3 40
131 Mossaviken 129
132 Grangrundin 2 5
133 Pudirnoharnn 4 41
134 TaHot 4 3
135 3 500
Abborre Gös Gers Btaxen Mdrt Gädda Nors Sik Sikiöja Id



















6.7.1982 1,2 102 Trdskviken
103 Särkirno n.
1-1,5104 Skoangsviken 5 4
13.7.1982 1,5 105 TaHot s 4 45
1,3—2,5 106 Storskata 29 3
1,5—2,5 107 4 4O
21.7.1982 1—1,2 108 Tospiot 3 1
0,3—0,4 109 2 1
0.5—1,2 110 3 2
0,7-1,? 111 Kettalot 4 174
1,2—1,5 112 Söderbtunn 5 24
1—1,5 113 1 2
0,4—1,2 114 Norrbrunn 2 3 26
0—3 115 10
1.7 117 202 i
72.7.1982 0,5—1 118 lskatan 3 46?
1,7—2,5 119 1
0,6—1 120 Nedrankull 5 113
0,4-0,5 121 4 1
2,1-7,7 122 Haisngho1oen 5 1
0,5—1,3 123 Maxmo 4 1216 244
0.5—1.3 124 2
0,8-1,2 125 Norrfj2rden
27,7,1982 1,3-1,5
1-1,5
0-1,5
29.7. 138? 0,3-0,4
1—1,5
1,3—2
0,3-0,5
0,5—1
